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L a e d i c i ó n p a r a l a 
v e n t a cons ta de 4 ho-
jas , ó sea 8 p á g i n a s . 
S é p a l o el p ú b l i c o p a -
r a que evite el enga-
ñ o de los que d iv iden 
en dos c a d a n ú m e r o . 
Telegramas por el ca"ble. 
SKIiyiCIO TELEGRAFICO 
vr.h 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE l̂ V 5IAK1NA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Maárid 4 Üefebrero. 
L A L L E G A D A D E M A R T I N E Z 
C A M P O S 
Ha llegado á Madrid el general Martí-
nez Campos. 
SI 5r. Presidente del Consejo do Minis-
tros y todos los ministros, menos el de 
Fomento, que se halla enfermo, acudieron 
á la estación á recibirlo. 
También estaban allí el Sr. Conde de la 
Mcrtera y los diputados reformistas, las 
autoridades de Madrid, los amigos de don 
Francisco Silvela, muchos hombres im-
portantes del partido conservador, los di-
putados autonomistas y algunos hombres 
importantes del partido fusionista, entre 
ellos, los señores López Domínguez y Mo-
ret. 
La concurrencia fuó numerosísima. 
^.l bajarse del tren fué vitoreado. 
Ño han asistido los diputados de Unión 
Constitucional, ni los amigos del Sr. Ro-
mero- Robledo. 
En los alrededores de la estación había 
VLTA :~r.:r.oa muchedumbre en actitud 
poco benévola. 
Lo avanzado de la hora no me permite 
dar más detalles. Los telegrañará ma-
ñana. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madr id 5 de febrero. 
L O S A R A N C E L E S . 
En el Consejo de Ministros celebrado 
ayer quedó acordada la reforma de los 
Aranceles de la Isla de Cuba, desechán-
^ese el proyectado impuesto de guerra. 
Entre las bases para la reforma de los 
Aranceles figura un impuesto equitativo 
que restablezca la unidad arancelaria y 
aumente los ingresos del Tesoro de Caba. 
Se gravarán los ariíoulos próximamente 
en un quince por ciento. 
E l Gobierno se propone satisfacer las 
aspiraciones del país respecto de la ma-
quinaria y los anículos de primera nece-
sidad. 
Propónose también el Gobierno favore-
cer el comercio de buena fé, mejorando la 
clasificación de los derechos arancelarios. 
Nada se resolverá hasta qu3 llegue á 
Cuba el nuevo Intcnionte General de Ha-
cienda y remita su informo sobre dichos 
asuntos. 
Se ha tratado además en el Consejo 
de Ministros de la reforma del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, aumentando 
su capital y ampliando la emisión de sus 
billetes: pero se ha decidido dejar en 
iMS y H W 
Academia <lo Cioucias Módicas: Convento 
de San Agustin, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem fdein de Kcntas y Loterías: Aduana' 
\'ieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oíiclos f 
Hiela. 
Asiln de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro -H'J. 
Asilo, llcrmanitas^ñe los pobres: Cerro, 
(¿'tinta de Santovenia. 
Asilo de Ilnérfanos: Cuba 129. 
A^iio ne mendigos " L a Misericordia''; Bue-
nos Aires j.-r-Secretaría. Galiauo nú-
tnora OS 
Asilo San José: Al final, calzada do San 
í.ii/.iro. 
Asilo San Vicente do Paul, para Niñas: Ce-
rro 707. 
'Asociación Médica de Socorros Mutuos do 
la Tsla de Cuba." Prado n? 115. 
Acadetnia Dental: Obrapia SI. 
Dnr.co Atrricola de Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amaigura ü 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Kspañol: Aliñar SI. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofl-
rit»s 28. 
Bibliotecas públicas: Dracnues 02, Conven-
to de San A.custin y Amargura 00. 
Bolsa pi n ¡nia: Lampainla 2. • 
Bridada Sanitaria: bajos del Hospital Mi-
litar. 
Cftia do Ahorros v Socorros mutuos <Je 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud ó'J. 
C/miara do Comocncio: Monte é 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
inuello do Caballcria. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cairel Pública: Prado y Snn Lázaro. 
Casa de BcnpBcencla y Maternidad: i a a 
Lázaro y Belascoain. .. 
suspenso el acuerdo hasta saber si los ha-
cendados y comerciantes cubanos encuen-
tran satisfactoria esta solución. 
" L A L L E G A D A D E ^ 
M A R T I N E Z C A M P O S 
Desdo la estación del ferrocarril hasta 
su morada oyó el general Martínez Cam-
pos gritos lanzados por grupos numero-
sos. 
L a policía quiso detener á un indi-
viduo, el cual echó á correr perse-
guido por la Guardia Civil, que le disparó 
un tiro, dejándole muerto. 
La Policía disolvió lamuchedumbre que 
se hallaba agrupada frente á la casa del 
General. 
D E L A CORUÑA A M A D R I D 
En la Estación de Valladolid se produ-
jo un tumulto. 
E l General se asomó al coche gritando 
¡Viva el Bey! 
En Segovia tuvo una manifestación de 
simpatía. 
Yen las demás estaciones del ferrocarril 
alternaron las demostraciones de simpatía 
y desagrado. 
EXTRANJEROS. 
Xcic York 5 de febrero. 
E N T R A D A 
Ayer entró en puerto el vapor 37>/ -
M O V I L I Z A C I O N Y C O N F I A N Z A 
Dicen de Homa que se están movilizan-
do 30 mil hombres para que entren en 
inmediato servicio, y que el Ecy Hum-
berto se halla convencido de que Italia 
triunfará .al fin en Abisinia. 
A T O D A C O S T A 
Dícese también que Crispí continuará 
al frente del poder de Italia á toda costa. 
K 011 t i AS COM£RCJ A L E S . 
Nueva York, Febrero 4 
<t las oi de Iti tardr. 
On/as cspnñolns^ .1 $15.00. 
Coutenes, ¡l iM.s.>. 
Boscuento papel comercial, 00 d/v., de 7 á 
í) por eioiifo. 
Cambios «obre LoudreS) 00 d/v., bampicros, 
si $4.87. 
Idem sobre París, 00 d/v., banqueros, ú 5 
francos 20J. 
Idem sobre Hambnrg:©, 00 <l;v., banqueros, 
ííO.>. 
Bonos rcfrislrados de los Estados-Cuidos, 4 
por ciento, .1 l l t U , ex-eupón. 
( rnfrífufi-as, u. 10, pol. 00, costo y flete, á t i 
Idem, en plaza, 3 | . 
Rogrular & buen refino, en plazn, ¿1 3 | . 
Azúcar de iniel, en plaza, tí 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Vendidos 32.500 sacos y 5.200 bocoyes. 
E l niereado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íl $8.00 
noiiiinal. 
Harina patent Minnesota, (Irme, á $4.30. 
Jjoudres, Febrero 4. 
Azúcar de remolacha, firnie, ;í 11/OJ. 
Azúcar centrífucra, pol. 00, firnie, á 13/3. 
Idem regular relino, á I4/;>. 
Consolidados, á l O S i , ex-inlerés firme. 
Descuento, Banco Inglaterra, 31 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 05J, ex-iutcr6s, 
firme. 
Par í s , Febrero 4. 
líenla 3 por 100, á 102 francos 70 cts., cx-
interís firme. 
{Quedaprohibida la reprodueción de 
los telegramas que anteceilen, eon arreglo 
al artieulo 31 dv la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Casa de líccogidus: C o m p í t e l a y O'Kel-
lly. 
Casas de Socorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 * 
Idem 2'' Asilo do S. Josó. 
Idem 3" Lealtad 101. 
Centro de Arrendatarios do inesilUis de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 10. 
Centru de la Propiedad Bú&Lica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendados y agrieultoses: Te-
u ton te Rey4. 
Corral do Consejo: Principo 28. 
Cuartel do Artillería- Compostela y Fundi-
dlción. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 20 íBolsa OficialL 
Centro telefónico: O'Rciliy 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio do cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 1U. 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio do Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio tic Procuradores: San Ignacio uú-
inoro 5. 
Comisión especial do Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana do Gas: Administración 
Aniuigura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Aincricana do Alumbrado: 
•Monte 1. 
Concejo do Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
f/vncorrni/vrin df> HlflHllÁ: Reina 1 
Conladuria Central de Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viqja. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 0. 
Enfermería del Presidio: Fosos, » i 
V U E L T A A B A J O . 
E n diferentes ocasiones liemos 
Uamado la atenc ión de las autori-
dades acerca de la s i tuación lasti-
mos í s ima por que atraviesa la in-
fortuuada comarca de Vuelta A'KI-
jo. Hoy lo hacemos nuevamente, 
pues aunque no se nos ocultan las 
grandes dificultades con que se tro-
pieza para defender y amparar to-
dos los pueblos de tan extenso tc-
nitorio, no por ello han de resultar 
ituitiles nuestras leales indicacio-
nes. 
Sabido es que á la sombra de la 
nefunda iusurrección, y aprovechan-
do la correría de Maceo, se han le-
vantado en Pinar del Kio algunas 
pequeñas partidas latro-faccio.sis, 
sin otro objeto que el merodeo y el 
pillaje; Dichas partidas de verdade-
ros criminales, dic iéndose avanza-
das de fuerzas rebeldes importan-
tes, penetran en los pueblo-;, y 
dando sueltas á sus feroces y bru-
íiales instintos, entrégansc á la de-
vastac ión y al saqueo, realizan vi-
llanas venganzas personales, come-
ten todo género de cr ímenes y ex-
cesos y destrozan cuanto á su paso 
encuentran, basta el extremo de 
que una vez robadas las bodegas, 
esparcen por la vía pública lo que 
no pudieron ó no quisieron apro-
piarse, invitando al populacho á 
«pie se reparta lo que const i tu ía la 
Ibi tuna de muchos infelices indus-
triales. 
Asimismo, los salvajes que se 
dicen detensores de una idea polí-
tica, penetran á caballo en las ca-
sas, atropel lándolo todo, y den a-
man cu las habitaciones y en los 
patios cuanto maiz encuentran, á 
lin de (pie coma el ganado. 
Semejantes atropellos han aterra-
do á las familias honradas, las cua-
lcs,abandonando sus hogares, huyen 
despavoridas á la vecina sierra ó se 
dirigen á la playa más cercana bus-
cando un bote, un guadaño , una 
embarcación cualquiera que bus pon-
ga lucra del alcance do los torpes 
SÍCÍIUOS qué arruinan y deshonran á 
su propio país. 
T a n insostenible estado de cosas 
reclama un pronto y eticaz remedio 
por jiarte de nuestros celosos gober-
nantes. Bien sabemos que la ina-
gotable caridad de muy distingui-
dos amigos nuestros, meri l í s imos 
benefactores de aquella región, mi-
tiga a lgún tanto la inmensa desdi»-
cha (pie pesa sobre Agüeita Abajo; 
bien sabemos que las autoridades 
locales hacen allí toda ela.se de es-
fuerzos y agotan todos los recursos 
para combatir males tan hondos, 
pero esto no basta ni con mii-
cbo, pues ni la iniciativa particular 
ni los medios de que las autondn-
des locales pueden disponer, son sn-
licieutes para poner remedio á tan 
angustiosa situación. 
A la primera autoridad d é l a Isla 
corresponde exclusivamente tomar 
en este asunto una resolución deci-
siva y enérgica que, á nuestro j u i -
cio, no puede ser otra que la pronta 
creación de guerrillas volantes, for-
madas en el país, que operando en 
combinación y al amparo de las co-
lumnas, limpien la citada provincia 
de bandidos más ó menos disfraza-
dos, y protejan las honras, las vi-
das y las haciendas de las familias 
que hoy se ven en el desamparo y 
en hi miseria. 
Punto es el expuesto que merece 
detenido estudio por parte de aque-
Estocinn Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras: Agolar 33. 
Moni Normal para maestros: Zuluetan" 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal do maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa .-i la Normal do maestros: Snn 
L:ízAro20.5. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 1 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-: 
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento do 
San Aííustin, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. b 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Dianía y Tallapicdra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principa. 
Td'vn de Higiene: Cerro442. 
ídem S:m Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro v Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios d io i -
cos. Prado Uñí 
Sociedades de Instrucción y fiecteo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTEO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico do 1895 á 1890: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarcz. 
l íos á quienes dirigimos estas some-
ras indicaciones, 
fi ian importancia tiene, de cual-
quier modo que so le considere, la 
interrupciwn que sufren los trenes 
de ferrocarriles (pie partían de la 
Habana r e c o m e n d ó á diario gran-
eles distancias y hoy apenas se apar-
tan seis ú ocho leguas de nosotros, 
como todos sabemos. 
Los perjuicios (pie causa á las 
tropas cu operaciones no los pode-
n¡o> calcular nosotros, aunque pre-
sumimos que sean grandes, porque 
la Viveza en los movimientos de las 
columnas siempre ha (nitrado por 
mucho en el buen resultado de las 
campañas; pero sí podemos asegu-
rar que el comercio est;í sufriendo 
mucho á causa de la falta de comu-
nicaciones, y (|iie las lincas de cam-
po se hallan abandonadas. 
( Icncri l es el deseo de ver circu-
lar esos trenes, enya paralización se 
prolonga demasiado, porque son in-
caiculables los males que producen, 
y llinna la atención que algunas 
Empresas, con relativa escasezderc-
cnvsos, tengan circulando sus tienes, 
•orque se hallen libres de rebel-
des pus localidades, sino porque los 
han preparado convenientemente y 
protegido sus l íneas en los puntos 
más débiles. 
-\.sí lian procedido los ferroca-
niles de Puerto Príncipe á Nuevi-
tas, el de Sagua, el dy Caibarién y el 
de CMenfuegos á Villaclara, los cua-
1"<, H i veces han tenido tropiezos, 
los han soportado con valor y reme-
diado con rapidez, volviendo á sus 
viajes pon una prontitud que enal-
tece á sus empresas. 
Si esto hacen esas Compañías , de 
esperar es que las imiten las de 
aquí, siendo mucho más poderosas 
y encontrándose en donde pueden 
hallar cuantos recursos sean nece-
sario para movilizar con seguridad 
sus preñes. El las son las más direc-
tamente interesadas, v de ellas, por 
taulo, debe partir el mayor empeño , 
pudiendo contar con la ayuda del 
Gobierno, que secundará con eftea-
cia cuanto se le proponga tendente 
al restablecimiento de las comuni-
caciones. 
Esas empresas pueden contar 
también con la influencia de las 
clases comerciales y con los hacen-
dados, que las ayudarán cuanto pue-
dan, y esas entidades, como favore-
doras constantes de esas l íneas, son 
acreedoras á sn atención más viva, 
y no decimos nada de sus accionis-
tas, que aprobarán desde luego, con 
el mayor gusto, los gastos que se 
hagan, por grandes que parezcan, 
para restablecer la circulación, si-
quiera sea para evitar el deseen-
so de sus valores que, con la conti-
nuación do este estado, marchan rá-
pidamente á la ruina. 
E X P L I C A C I O N . 
Nuestro CQIega L a Vnión Consti-
Uuional considera un deber de im-
parcialidad y justicia, que desdo 
luego cumple, insertar en sus co-
lanillas las cartas que le dirigen los 
señores ü . Olegario Blanes y don 
Domingo Mora, para desmentir sus 
afirmaciones antedichas en la co-
rrespondencia (pie dió á luz, suscri-
ta por 1). Vicente Cribeiro, y de l a 
que nrfs hicimos cargo también . 
Nuestro colega da traslado de 
Ingles, diaria de 7 á 8, por don Eustaíiuio 
C. ()rl»ón: 
Composición ortográfica, práctica y re-
daccu'tn de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Arinnótica, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Victa. 
Dihajo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2? cuoso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2? curso, dia-
ria de !) á 10, por don Antonio'Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría do li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernands 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8y por don Enrique 
DSago. 
Solfeo y piano, diaria do S á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 A 10 de la noche 
para várones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
IK ( csidad la presentación do la matricula. 
— E l Secretario, rio J . del l'awlal. 
CENTEO GALLEGO. 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignatv ¡ as, días de 
lección, horas, profesores y aJasr 
Estudios yencralcs. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noch?, pro-
fosores Vareta y seúoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores -oñores Cnovus y Núñez, Aula 4. 
Arttnv áca p\ mental, diaria, do 5) A 10 
de la nouhe, profesor señor Carballoira, Au-
la 4. ' . / — 
I. m superior y Algebra, diaria, de 9 A 
10 de la noche, profesor señor Pintos Uoulo. 
A u l a L ' 
esas cartas al señor Cribeiro, que es, 
á sn .juicio, quien debe rectificar ó 
insistir en las noticias. Por nuestra 
parte, suspendemos toda aprecia-
ción sobre el particular. 
La Cámara de líoprcsentantes dé los 
Estados Cuidos, por gran mayoría de 
votos, so apresuró á probar recieute-
ineiite el acuerdo colectivo que ya co-
nocen nuestros lectores, reícreute á los 
suri sos de Annonia, acuerdo que tie-
ne ya la sanción del Senado. 
Cste hecho, observa con razón Las 
Novedades de Nueva York, y los dis-
cursos acaloradísimos é indiscretos que 
acompañaron el debate sobre el acuer-
do, prueban nnovamcutu los vientos 
airados que corren en el seno de la 
representación nacional norteamerica-
na. 
Algunos de los discursos, como dice 
con oportunidad y buen criterio el 
Jlerald en un artfuúlo de fondo, son de 
lo más demagógico que imaginarse pue-
de. 
Como cuando dijo nn orador, reli-
riéndose á las potencias signatarias 
del tratado de Berlín: 
—"Tenemos derecho á emplazar á 
esas potencias ante el alto tribunal déla 
buena le, para que expliquen su inac-
tividad supina." 
Otro orador pidió nada menos que 
se entregaran sobre la marcha sus pa-
saportes al ministro de Turquía, cu 
Washington, y como el presidente do 
la Cámara Je llamase al orden, rema 
chó el clavo añadiendo: "No quere-
mos relaciones con ese asesino"—alu-
diendo al Sultán de Turquía. 
Finalmente, no faltó quien reco-
mendara que los Estados Unidos en-
viaran una escuadra á bombardear ú 
Constantinopla. 
Y íi todo esto, ni los Estados Uni-
dos tienen nada que hacer con el tra-
tado de Berlín, de que no son parteí 
ni es la política tradicional-de este país 
meterse en semejantes pactos; ni en 
Armenia ha perecido nn solo norte-
americano, habiendo, habiendo por en-
de la seguridad amistosa dada por la 
Sublime Puerta de que serán resarci-
dos los intereses americanos que ha-
yan sufrido perjuicio en Turquía. 
De todo esto tienen la culpa muchos 
• slicos y iio |.w. ..., t .̂ i..Í/MHUMIÍUIÍJÂ  
doecntiis que han estado inculcando en 
las masa^ y en las generaciones jóve-
nes á todo pasto los sentimientos de un 
sedicente americanismo entrometido y 
agresivo. E l hecho de haber invadi-
do esos sentimientos ciertas alturas, 
indica que aquellos maestros han teni-
do discípulos aprovechados y que la 
semilla ha cundido mucho. 
Las l ías férreas del m u i É , 
Una interesante estadística quo aca-
ba de ver la luz en Francia, trata ex-
tensamente de las vias férreas del 
mundo y de los gastos que las mismas 
han ocasionado. 
Kada demuestra mejor en verdad, 
el enorme esfuerzo llevado á cabo, ni 
hace comprender mejor cuánto nn en-
granaje civilizador de esta importan-
cia ha debido inflnir sobre las costum-
bres y relaciones del mundo entero. 
L a estadística alcanza hasta el año 
189.*í, en cuya fécha las vías férreas 
presentaban un desarrollo de OTl.lTO 
Irilómetros, cifra que sobrepuja en 
difez y seis veces las tres cuartas par-
tea de la circunferencia de la tierrra 
al Ecuador, y en unos 300.000 kiló-
metros la distancia de la tierra á la 
luna. 
De los mencionados 071.170 kilóme-
tros, América posee 360.416, ó sea más 
de la mitad; Europa 238.550, y los de-
más están repartidos entre Asia, A-
frica y Australia. 
E n 1893 había en todo Asia 38.783 
kilómetros de vía Ierre; Africa figura-
ba con 12.284 kilómetros; Australia 
con 21.030; Alemania con 44.812; Fran-
cia con 39.257; Knsia con 33.451; In-
glaterra con ¿3 .219; Austria Ttnngría 
29,100; Italia con 5.473; Suiza con 
3.415; Servia 540. 
L a suma desembolsada para el esta-
blecimiento de estos caminos de hierro 
asciende á 180.000 millones de francos. 
Europa sólo ha gastado cerca de Gl mil 
millones, cill a (pie se descompone co-
mo signe: Gran Bretaña, 10.10!) mi-
llones, en números redondos; Francia, 
12.000; Alemania, 10.000; Rusia, O.nnn; 
Austria-Hungría, G.000; Italia, 3.000; 
España, 2.000; Bélgica, 1.000. 
Los desembolsos de los demá-s Esta-
dos europeos no llegan á la última do 
las citadas cifras; en cuanto á Grecia, 
los gastos representan escasamente 50 
millones. 
Con respecto á la velocidad con quo 
caminan ordinariamente los trenes, 
Inglaterra y los-Estados Unidos son 
los países que se llevan la palma, por 
cnanto sus expresa recorren de 00 a 95 
kilómetros por hora; despnés viene 
Francia, 82 kilómetros; Alemania, 80; 
Rusia c Italia, 77; Austria, 74; Suiza, 
71; Servia, 08, y España menos de 00. 
Los íerrocarriles de Australia alcan-
zan una Velocidad casi igual fi la do 
los franceses, y los de Asia y Africa, 
á la de los de Suiza. 
E L M A P A C E L E S T E . 
Los trabajos de fotografía astronó-
mica para la construcción del Mapa 
Celeste están ya terminados. 
Por acuerdo de un Congreso de loa 
principales sabios del mundo, reunidos 
en París en 188C, se organizaron estos 
importantes trabajos, y hoy, después 
de nueve años de estudios, de asiduas 
observaciones y de grandes sacrificios, 
están felizmente terminados. 
Todos los gobiernos de las naciones 
cultas de Europa y de América han 
pro^ox'CivAiJwIo .cutrntiosas srínins par* 
el mejor éxiTo de esta empresa colosal 
de la ciencia moderna; y banqueros, 
aficionados ricos, empresas do periódi-
cos poderosos, han contribuido eon sn 
óbolo en esta ocasión solemne, menos 
el Gobierno español, sus banqueros 
y sus periódicos ricos que no han he-
cho nada en este asunto, sino demos-
trar una vez más nuestra apatía é in-
diterencia en todo cuanto se refiere al 
movimiento científico moderno. 
Que la empresa es importante y do 
grandes resultados para el porvenir de 
la ciencia astronómica, lo acreditan el 
celo que han demostrado tantos sabios 
reunidos en París para disentir la sin 
igual empresa, los enormes gastos he-
chos por los principales gobiernos de 
los pueblos cultos de Eiiroj)ay do Amé-
rica, y el interés que se han tomado 
tantos particulares, ayudando con su 
ejemplo y con su fortuna la empresa 
científica que ha de transformar por 
completo el estado actual de la cien-
cia astronómica, proporcionando el mé-
todo más eficaz para conocer la cons-
titución del Universo visible, y otras 
ventajas de trascendencia suma quo 
no pueden expresarse en los estrechos 
límites de esta noticia científica. 
L A P A L M A h a c e i l u -
d e c a s i m i r f r a n c é s , 
v a l o r $ 3 4 á p a g a r s i » g a r a n t í a 
3 $ p l a t a a l m e s m O B I S P O I O S 
a4-l 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 1 
noche, profesor señor F . Ventura. Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dilmjo lineal, | 
industrial y de adorno, diaria, -de 7 á 8 do I 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de li-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo.' 
Horta, Aula ó. 
Geografía Universo! y Cioneral do Cuba y 
Galicia, diaria, de S ;í. i) de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 6. 
Francés, 1? y 3? ciligp, diaria, de 7 A 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglée, 1? y 2o curso, diaria; do 8 :l 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, juevfts 
y s;ibados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
P;ira señoras »y sefioritns, solfeo,"" luncR,-
micreolesf viernes. 8 á 10 do la mañana, 
profesora señprita Concepción Ardois. au-
la G. 
Para idem ídem, piano, martoe, Jueves y 
BMMMIOB, do 8 á 1.0 do la mañana, profesora 
la misma, aula G. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, min-
eóles y viernes, de 7 á 81- de la noche, pro-
fesr señor lí. Palau, aula G. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8* de la noche, 
"profesor señor H. Palau, aula G. 
Para idem idem. flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, ..jueves y sábados, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor K. Palau, aula G . * 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto . 
TerUajé Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profeísores, días, horas, aulas y textos: 
1?—Geocraiia Universa), profesor señor 
Justo Piada Pita, diaria, do 8 á 9 do la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Ufino, diaria, de 9 á 10 de la 
DóCkÁ, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—rrancós. 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, .aula 2. Mello. 
2o—Aritméllva Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
b á 9 de la noche, aula 5. Cañeras Morar 
les. 
Id.—Francés. 2° carso, profesor señor Jo-
.lé Lé]>ez Saól, alterna, de 7 á 8 tle la no-
che, aula 2. Mello 
Id,—íntrlés, lorcurso, profesorseñor Jus-
to Pastor "piar, alterna, de 8 á 9*̂  de la no-
che, aula 1. I> Meza. 
3° F>iercieios prácticos do comercio, pro-
fesor señor Constantino Berta, alterna, de 
9 á 10d" la nodhe, aulaó. dottok 
Id. KcOMomia ¡H lírica y Legislación Mer-
cantil, proferir señor Constantino Horta,-
alterna, de 8 á B de la noche, aula ó. Mora-
les Lópe?. 
lf|;__Tnírlés. 2 1 curso, profesor señor Juste 
Pa.-tor IMaz, diaria. 7^-8 do la noche, aula 
t. D Meza. 
Vto. lino.. E l Director, Ldo. Vicente 
Fraiz,—YA Secretario de la Sección, Ayus-
tin Balsciro. 
« T R O S C O N W O l i K . 
V E R L A m 
Con los desarte^lós (Te su y con 
las exceiilncidades de su ini;iyiii:H-i6n, 
ated muclias veces, inísticó á míos, . lo-
co hoy, cuerdo mañana, bfeóao < a 
biémprej ese ])OL'ta que del fendd del 
ddk satíp bao grandes cosas y que aca-
ba dp morir, á pesar de su ateísmo, Ha^ 
mando al Viático, era el prim ip;;! n -
l>i » scntant«, y quizá el líltimó, de una 
cosa ({no ai-aba: la vida de bohemia ar-
tística. 
Parroquiano sin faltas en el diván 
del Cabaret, corredor de juergas cu el 
barrio Latino, bebedor de aienjo con 
los estudiautes y aun úe Marie Br i -
éarü con las coristas y griscras^otro 
tijx) acabado—í'umando su pipa que 
llegó (i ser famosa, y haciendo frases 
(l<-.~piadadas. mucíias de los cuali s j.a-
sanin á la posteridad Junto del noaibre 
délpóetaj sucio eii la'roiKi y desb re-
ñada la cabeza, ^-enya cxpre^i<''n—di-
jo un eriiieo en Francia—era. mía Ulflz-
cla del seiitimiento, de la proümdi-
dad, del extravío, del desequilibrio 
verdadero, todo junto, que había en 
aqiiel cerebro;'; trabajador sin'nonna 
y sin constancia; nadu de eso Pfie obs-
táculo para que el sombre de Veri ai ne 
subiera casi en alto como el de Coppéc 
y el de líiehepin, porque era, en iguíll 
grado que el primero, artista senti-
mental cuando quería; y porque tuvo 
lo mismo' que el segumlo, arranques 
de verdadero genio para subvertirse 
en contra de lo humano y lo divino, de 
las que son leyes para el alma y norte 
y guía para las sociedades. 
31 ás poeta por dentro que por fuera, 
más para sí que para los demás, lo me-
jor de su cerebro seguramente es lo 
que se lleva, sin que lo baya conocádo 
nadie, sino él, cuando, echando boca-
nadas de humo y con la vista lija, en el 
fondo del vaso, pensaba, componía tilo-
so fías y versos que los serios desarre-
glados como éste improvisan, olvidan 
y no escriben. 
Aun así tuvo espacio para ser mu-
chas cosas y hacer mucho. 
Hijo .de Metz, naturalizado en Fran-
cia, cuando llegó á París y se imitó 
en el barrio de los estudiantes y escri-
bió su primera obra, ya se hacía el ho-
róscopo, en que constaban malaventu-
ras y desdichas próximas. 
L a bilis de-que él mismo se quejaba 
produjo daño, más queá él, á muclias 
cosas de la sociedad. Todo lo censuró, 
todo lo criticó, dé todo maldijo. A lo 
mejorr tras un puñado de años de no 
escribir un verso, volvía al combate 
con un aspecto nuevo: místico, casi re-
ligioso, sin acordarse tal vez deque se 
había retirado maldiciente; descreído 
en todo sin acordarse de que sus últi-
mas estrofas habían sido vehícülo de 
todas las purezas y manifestación de 
los más delicados sentimientos. 
Vivió cincuenta y un años una vida 
de "perros." Enfermo siempre, con los 
pulmones hechos "trizas,"' cuando salía 
da ]ÍI juerga, tenía que ir atenderse 
sólo y sin familia en cualquier lecho 
del hospital. Y para juzgar la vida y 
hasta par? cpVpnar la tumba del autor 
genial de liornanecs sans paroles-, me-
jor epitalio son estas palabras de Le-
maitre: 
" E s un bárbaro, un salvaje, un niño. 
Sólo que ese niño lleva dentro de su 
alma una música que en ciertos días ie 
permite oir voces que antes de él no 
Labia escuchado nadiel'' 
E l Estaflo Mayor teeral en 1896. 
A l empezar el año publicó un diario 
madrileño la situación del Estado .Ma-
yor general del Ejército en su Sección 
primera (activa), y de los cargos que, 
-desempenabau todos cuantos á lá mis-
ma pertenecen, clasificándolos por pro-
cedencias. Eeproducimos á coiitinua-
ción dicha lista, sin embargo de las al-
teraciones que ha sufrido en los días 
transcurridos y que se refieren, casi 
exelusivamente al ejército de Cuba, 
" así en los generales Martínez Campos 
y Arderíus, como en los que les susti-
tuyen y los que vienen cou el general 
AVeyler á tomar parte en las opeijaóib-
nes de la guerra: 
C a p i t a n e s g e n e r a l e s de E j é r c i t o . 
Procedentes de Infanícría.—Ulanco, 
capitán general de Éilipinas, y Primo 
• de liivera, general en jefe del primer 
Cuerpo de Bjércitbí 
De Caballería.—Conde de Cheste. 
De Artillería.—López Domínguez. 
De Enfado Mayor.—Marqués de iNo-
valiches. presidente de la Caja de 
Huertanos de la Guerra; Martínez 
('ainpus. eapilan general de Cuba y en 
lele de su lüjéreito de operaciones.* 
T e n i e n t e s g e n e r a l e s . 
De Infantería.—Palacio, director ge-
neral de la (luanlia civil: PolS^iéja, 
iclé del Cuarto militar; Cliiucliilla. co-
mandante cu jefe del segundo Oiíerpo; 
Lasso, ídem del teroero; Araoz, capi-
tán general de Baleares; Hidalgo, di-
rector genenü de .JÜ¡irabineros; Moltó, 
comandante en jefe del séptimo Cuer-
po; •Samelices, presidente de la prime-
ra sección de la Junta Consultiva; Bo-
rrero, comandante en jefe del sexto 
prierpo; .Macias, capitán general de 
Canarias. Total colocados, 11. 
Procedentes de Infantería, están de 
cuartel: Bargés, Dabán, Velasco, con-
de de Casillas de Velasco y Ziriza. To-
tal, cinco. 
De Cahnllcría.—Contreras, director 
de Inválidos, y el marqués de Ahuma-
da, comandante en jefe del quinto 
Cuerpo. Total, dos. 
Proeedeute de esta arma está de 
cuartel: Si'mehez Mica, 
De Artillería.—López Pinto (D, Jo-
sé), presidente de la segunda sección 
do la Junta C msultiva: Marín, coman-
dante en jefe «leí segundo Cuerpo (Cu-
ba). Total, dos. 
Proceden te de esta arma están de 
cuartel Hermúdez Peina y Correa. To-
tal, dos. 
De hujm'uro*.—Pando, comandante 
en jefe del primer Cuerpo (Cuba); Ala-
meda, comandante genéral de Alabar-
deros'. Total, l'. 
De FMado Mayor.—Azcárraga, mi-
nistro de la Guerra; Despujols, presi-
dejite del Consejo Supremo; Weyler, 
eomandante en jefe del cuarto Cuerpo; 
(iamir, presidente de la Junta Cbiisul-
liva de Cucrra: Cuenca, presidente de 
la tercera sección de la Junta Consul-
tiva; Coello, consejero del Supremo; 
Gamir, cagilán general de Puerto Pi-
co; Castro y López, consejero del Su-
premo. Total, S. 
Procedentes de Estado Mayor exis-
ten de cuartel: Seriñá, Eodríguez de 
KM vera, Cubas, Augustín y Ochando. 
Tu! al, 2. 
De frifantcria de Marina.—Gamarra 
y Calleja, ambos de cuartel. Total, 2 
G e n e r a l e s de d i v i s i ó n 
De Infantería.—López Pinto,, presi-
dente de la Comisión de Táctica; Sán-
cliez- Gómez (José), segundo jefe del 
primer Cuerpo; Montero, primera divi-
sión del primer Cuerpo; Moiño, conse-
jero supremo; Delgado y Zulueta, se-
gundo jeté del segundo Cuerpo; Salce-
do, primera división del cuarto Cuer-
po; Arderius, s; gundo cabo de Cuba; 
Fernández Podas, primera división, 
segundo Cuerpo; Gutiérrez C á m a r a 




de Táctica; Ortega (Bicardo), segunda 
divieión, primer Cuerpo; Muñoz Var-
gas, subsecretario de Guerra; Bouza, 
comandante general Campo de Gibral-
tar: Martitegui (Vicente), ayudante de 
S. M.; Aguilar, tercera división, sexto 
Cuerpo; Passari, segundo jefe, quinto 
Cuerpo; Capp a, primera división, sép-
tjmo Cuerpo; Sánchez Gómez (Joaquín), 
tercera división, tercer Cuerpo; Sáenz 
de Miera, segundo jefe, Baleares; Sali-
nas, primera división, tercer Cuerpo; 
Martitegui (José) , primera división, 
quinto Cuerpo; Santiago, primera divi-
sión, sexto Cuerpo: González Parrado, 
gobernador de. Min ;a:iao: Aznar, d i -
rector Escuela Superior de Guerra: 
Jaudeiies. segunda división, cuarto 
Cuerpo; Jiménez Castellanos, Ejército 
de Cubil. Total colocados, 3 L 
Procedentes de Infantería existen 
de cuartel: Qucipo de Llano y la Cer-
tla.—Total, 2. 
De Caballería.—Franch, consejero 
F O L L E T I N 
L A S A L A S 
NOVELA. POR 
C a r l o s B e r n a r d 
(cnxrixrA) 
, E l joven magistrado buscó su calle-
ra y saco de. .ella una carta cerrada 
.con un sello lleno de armas y blasones. 
—Conoces este nombreí dijo. 
. - — A Madamc Piard. leyó Pdondeau 
en el sobre; ¡diantre! ¡es en efecto una 
excelente protección! Múdame Pmrd 
es una de las muieres políticas de m :s 
crédito; si se encarga de ta ade'anto, 
irás lejos. 
— Y ahora ¿conoces esto? respondió 
•Dcslamfhs sacudiendo casi en los ojos 
de su amigo los veinte billetes de ban-
co que acababa de recibir. 
A la vista de esas mágicas cuartillas 
de papel, BIóndean se extremeció co-
mo lo hace al olor de la sangre un ani-
mal earnieero: la pupila de sus ojos se 
dilató, una sonrisa convulsiva contrajo 
¿ais labios y sa mano cogió los bi -
llcles por un movimiento de irresistible 
de avidez. 
—-Veinte mil francosl dijo con voẑ  
conmovida después de haberlos con-
tado. 
—Veinte mil francos, respondió el 
sustituto: ¿te parece que con eso habrá 
bastante para ganar la partida? 
Cordón. ídem primer Cuerpo. Total, 
colovaidos 4. 
Procedente de esta amia se halla de 
cu;irt':l, Zavnla. 
/>e /•¡'///('/•¿'.í.-—Correa (D. Rafael), 
comandante general-de Ceufca; Herrera 
Dávfláj comandante Artillería primer 
Cuerpo; ballqa l^jalera, consejo Su-
premo; González yi uñoz,' Ejército de 
Cuba: .'v m-íuee, segundo cabo Filipi-
nas: Laeii.íüibre, co;;.undante general 
Artillería de Cuba; Verdugo, coman-
dante Aríiliería sexto-Cuerpo. Total, 
colocados, 7. 
Procedente de esta arma se LalLi 
de cuarte;, tíalas. 
De Jíií/enierofi.—üerdro, comandante 
general de Ingeniaros dei ¿priaicr 
Cuerpo. 
De Botado Mdyor.—Ortiz,- Juní:a 
Consultiva; Al!u:i¡,i:i;i, segundo je?e 
del cuarto (.'uerj)o; Piléhec.o, segundo 
jefe de illatlaivléroij Pérez Ga.'dós, 
segundo jeíe Canarias; 'Mella, coman-
dante general de Puerto Príncipe; llo-
dríhuez BrazóD, segando jefe tercer 
Cuerix); Zappinej segunda división 
sexto Gnerpc; Aícání jra, comamiante 
general de Meülla: J : n.mez Mprenó, 
Ejt'rcitode. Cuba. jotaL colocados, 11. 
De cuarte! existe, Lililí. 
G-enerales de 'orisada. 
De I i fani r r ía .—il iúy.xA.x. gobernador 
de Ciudad Rodrigbj Lasada. jeÍQ de 
brigada quinto Oaerprf; ^¿rt ínW, ¡efe 
Sín.ción Ministerio; (jrQnzalez Tabhis 
— E l fondo es su!iei<'nte, respondió 
él parisiense, (¡ue. se, eslbrzaha ]>,'.;• apa-
recer tranquilo; pero el éxito de-
pende sobre todo d é l a habilidad del 
jugador. 
—Cuento para (dio con tu experien-
cia, qué me servirá de guía, dijo Des-
landes con Sencflléz, 
Madanie Tavernier, que entró en la 
habitación en aquel mojiiento, se detu-
vo peirilieada d'-lante del envoltorio 
de billetes de. banco con que se abani-
eüb;! Bldndeau. y tan grande fué su 
f urbai ion que dejó caer el canasto y se 
vio precisada á apoyarse contra la 
puerta. 
A estos síntomas de debilidad suce-
dió una p. lulante actividad que hacía 
parecer fabulosas las arru-as impresas 
en la frente de la matrona; en un ins-
tante poso un cubierto ¿n la mesa y co-
loro sobre ella las provisiones que aca-
baba de traer: en seguida salió y bajó 
precipitadmuente la escalera, casi sin 
tocar Tos escalones. 
—(Qué aconteeimiento tan imprevis-
to! se dijo á sí misma, al par que se di-
rigía hada un almacén de comesti-
bles situado no lejos de la casa. E l po-
bre monsieur Gustavo, que hace tres 
meses que no come más que pan y le-
che, lo cual me partía el corazón, aho-
ra se echa aire con billetes de banco. 
•Que pálido estaba cuando los miraba! 
W.X cosa no era para menos. 
Yo misma íne siento conmovida. Bue-
na la hubiera liecho con no haber do-
jefe brigada'gexto Cuerpo; Linares, je-
fe brigada en Cuba; Blanco, idem ter-
cer Cuerpo; Montero, idem primer 
Cuerpo; Gómez Solano, idem sexto 
Cuerpo; Arana, jefe Sección ministerio; 
Tejeiro, jefe brigada primer Cuerpo; 
De Benito, idem quinto Cuerpo; Aiz-
purúa, idem en Cuba; Toral, idem id.; 
Gobart, idem séptimo Cuerpo; Gaseo, 
idem en Cuba; Campos, idem primer 
Cuerpo; Godoy, idem en.Cuba; Már-
quez, idem tercer Cuerpo; Amarelle, 
inspector Caja general Ultramar: Cas-
tilla, goberñador de Ilo-IIo; Vivar, 
jefe brigada sexto Cuerpo; M^113? 
idem primer Cuerpo; Hernández, go-
bernador de Joló; Sánchez Abellán, 
jefe brigada tercer Cuerpo; Echagüe, 
"idem Cuba; Serrano, gobernsidor de 
Mahón; Soler, jefe brigada cuarto Cuer-
po: Fon'tsai é, gobernador de Monjuich; 
Pivera, jefe brigada primer Cuerpo; 
Kzquiroz, gobernador de. Jnca; Prats, 
idem de Matanzas (Cuba); Borja, ideai 
de Figueras; Valderrama, jefe brigada 
Séptimo Cuerpo; Ortega, idem segundo 
Cueipo; Ib y, idemCuba; Paynet^;bri-
gada de Cazadores cuarto Uuerp0; 
Mayol, segundo jefe Ceuta; Ivoiu^ro, 
jefe brigada tercer Cuerpo; Gu/auan 
dé Villaria, idem cuarto Cuerpo: Va-
llarino, brigada Cazadores primer Cuer-
po: Monroy, brigada Cazadores segun-
do Cuerpo; Alaminos, gobernador de 
Canarias; Pendós, segundo jefe. Invá-
lidos; Pérez Clemente, jefe brigada 
cuarto Cuerpo; Luque, gobernador San-
ta Clara (Cuba); Valenzuela, ídem 
Santoña; Cornel, jefe brigada en Cu-' 
ba; López 1 llana, ídem sexto Cuerpo; 
liamos Xavarro, idem segundo Cuer-
po; Bazán, idem Cuba;. Casellas, idem 
séptimo Cuerpo; Serrano Altamira, 
idem en Cuba; Olio, idem sexto Cuer-
po; López Ballesteros, idem séptimo 
Cuerpo; Kios, idem en. Filipinas; Sali-
nero, segundo jefe Melilla; Cortes1 je-
fe de Sección del ministerio; Ordoñez, 
Je íe de brigada en Cuba; Madán, go-
bernador de Pinar del Pió; Visa, jefe 
brigada primer Cuerpo; Jaramillo, idem 
Filipinas, y Canclla, idem en Cuba.— 
Total colocados, G2. 
Procedentes da Infantería existen de 
cuartel—Arólas, Ayos, González del 
Corral, Sánchez Molina, Javat, Gutié-
rrez Viluendas, Morales Albo, Yalvcr-
dc, Asbert, Moutaut, Fernández Ber-
nal. línbio. Montaner, Fernández y 
González, Quiroga y Podríguez.—To-
tal, 16. 
De Cahallena.—Melguizo, Junta Con-
sultiva; Barbachano, secretario Direc-
ción Carabinetos; Bosch, jefe brigada 
primer Cuerpq;' Balboa, idem sexto 
Cuerpo; Portilla, secretario Dirección 
Guardio civil; Torreblauca, jefe briga-
da Artillería del primer Cuerpo; Gu-
tiérrez Cámara, secretario, Oousejo 
Supremo; Sánchez Campomanes, Jun-
ta Consultiva; Ortiz y Borras, idem 
tercer Cuerpo, García Veas, idem sép-
timo Cuerpo; Sarrais, jefe sección del 
-ministerio; Loño, subinspector Guardia 
civil (Cuba); Aiidrade, jefe sección del 
ministerio; Campos, jefe brigada quin-
to Cuerpo; Makenna, idem cuarto 
Cuerpo, lOsp 'lela, idem primer Cuerpo; 
Huerta,- idem Filipinas; Manglano, 
idem primer Cuerpo: Manzano, ayudan-
te'de S: M.; Obregón, Jefe d^Jiírigada 
en Cuba; Aldeeoa. ídem idcai; (E&rBon 
(Alberto,) idem encuarto Cuerdo; to-
!al colocados, 22. 
Procedente de este anua existan de 
cuartel: Pubalcaba y Mouleónr:. total, 
dos. 
De Artillería.—Larrumbe, jefe E s -
cuela Central de Liro; Carrasco, jefe 
sección ministerio; Caballero, coman-
danle general de Artillería séptimo 
Cuerpo: Sala, gobernador de Vigo; 
Orús. Jefe de listado- .Mayor d.eJ,Sexto 
Cuerpo; Castillejo, ¡cié brigada --lufan-
tería segundo Cuerpo, San Jiian^secre-
tario Caja Inútiles; Buega, coman tanle 
general Artillería cuarto Cuerpo ( c o -
misión); Vega ínclán, jefe brigada pri-
mer Cuerpo; Martínez Garete, coman-
da n I e genera 1 Arti 1 lería Filipinas; León, 
idem (punto Cuerpo; Verdes, jefe sec-
ción del ministerio: Alix. comandante 
general ArtilJería del tercer Cuerpo; 
Cabello, -Junta Consultiva: Sevilla, eo-
mandante general segundo Cuerpo; to-
tal colocados, lo. | 
Procedentes de este, arma existen de 
cuartel: Halcón, b'oilriguez Solís, Mesa 
y Aguilar; total,-cua't-ro.. 
D a Inyenieros.—Alameda, jefe sec-
ción ministerio; Mcndieuti, idemrPizzo. 
eomanuante general de Ingenifros de 
Filipinas; Delgado, idem segundo Cuer-
po (comisión); Kogi, idem sexto Cuer-
po (comisiónj: r.arrai|i:er, idean de C u -
ba: Aldar, idem quinto Cuerpo; Ferrer, 
idem tercer Cuerpo; Fugenio, jefe bri-
gada ingenieros primer Cuerpo:. Lasar-
te, Junta Consultiva; líuiz Zorrilla, 
comandante Ingenieros del, séptimo 
C icrpo. y Luna, idem cuarto Ciu;rpo; 
total colocados. 11. 
Procedente de este Cuerpo n^existe 
ningún general de briuada de cuar-
tel. . .. 
l>e ¡•'••dado J/Í///';;-.—Junquera, go-
bernador de Cebú; Novoa. Jefe de sec-
ción del ministerio; Casteil vi. Jefe de 
Estado Mayor del cuarto cuerpo; Cap-
depón, idem del prinuu; Cuerpo; Pe-
ñaranda, idem tercer Cuerpo; Loste, 
idem quinto Cuerpo; Bosch y Arroyo, 
secretario J-iinta Consultiva; Garnch, 
comandante general de Holguín: A l -
cántara, Jefe de Fstado Mayor del se-
gundo Cuerpo; García Xavarro, jeje 
brigada en Cuba; Aguirre, jefe de E s -
tado Mayor de Filipinas; Bascarán, j e -
fe de Sección del Ministerio; García A l -
daba. Jefe brigada en Cuba: total co-
locados, .12, 
Procedente de este cuerpo no existe 
ningún general de brigada de cuartel. 
De Alabarderos,—Aldama, jefe briga-
da caballería de segundo Cuerpo. Uni-
ca que existe de Cstó procedencia. 
De ta Guardia Civil.—Suero Marco-
Ista, gobernador de la Cubana (llába-
na); IJrruela, jefe de brigada del se-
gundo Cuerpo;. Rodríguez "é Ibañez, 
Gobernador de Santander;. Óliver, je-
fe de brigada en Cuba; total colocados 
tres. 
Procedente de cuerpo existe de cuar-
tel: García Kaygen y Ouero; total 2. 
De CarabincriM.—Muuoz Maldonado, 
jefe de brigada.del cuerpo y ^Puentes, 
Jefe de Somatenes de Cataluña; totaJ 
colocados dos. 
Procedente de este cuerpo existe de 
cuartel el general de brigada, Ascen-
sión. 
jado entrar á ese señor vestido de ne-
gro: por cierto (pie tiene un. aire muy 
distinguido! 
Vo le aseguro (pie no beberá agua 
( liando coma el jamón: ¡pobrecilo! 
Un momento después Mídame Ta-
vernier volvió á entrar cou la sonrisa 
eu los labios en la habitación en que 
estaban los dos amigos: colocó sobre 
la mesa con aire de triunfo un capón 
frío, un pastel de liigado de Estras-
burgo. Irutas y algunas frioleras, todo 
dominado por dos botellas lacradas de 
encarnado. 
—Os vais á chupar los dedos, mur-
muró al oido del dueño de la casa. 
A la vista de ese inesperado refuer-
zo Blandean volvida recuperar todo su 
aplomo. » 
—Me dispensarás, dijo con tono de-
senvuelto, si te lingo comer con cubier-
to de metal^ pero todo mi servicio está 
en casa del grabador y no hay aquí ni 
un tenedor decente. 
— L e habrás mandado grabar tus 
armas; respondió Deslandes con una 
sonrisa burlona que no produjo efecto, 
pues el anfitrión, hambriento á causa 
del ayuno que había sufrido por tanto 
tiempo, acababa de sentarse á la mesa 
con aire resuelto y hacía saltar con su 
cuchillo uno detrás del otro los cuati.» 
miembros del pollo con una precipita-
ción, de que sólo puede dar una idea la 
voraz fisonomía del gastrónomo que 
"sirve demueetra al almacC'n de Corce-
let. 
B s c i l o r P a r a a e i s 
Peproducimos con gusto de nuestro 
colega A'/ Día de Cienfuegos las si-
guientes líneas referentes á la serena-
ta de que fué objeto eu aquella ciudad 
nuestro querido amigo el señor Admi-
nistrador del Ferrocarril de Cienfuegos 
á Santa Clara, con motivo del gallardo 
esfuerzo realizado al alistar en breví-
simo espacio ocho trenes, que trajeron 
á la Habana importante contingente 
militar: 
Anoche los numerosos amigos del señor 
don Francisco Parádela, digno Administra-
dor del Ferrocarril de esta ciudad á Santa 
Clara, 1c dieron una prueba de la .estima-
ción (pie les merece los importantes servi-
cios patrióticos que viene prestando la Pan-
presa qué administra y muy especialmente 
el que acaba de hacer, poniendo á disposi-
ción del Gobierno ocho trenes completos 
con el material rodante necesario para tfas-
portar ocho escuadrones de caballería á 
puntos lejanos, pasando de la Habana y lle-
gando hasta el Hincón. 
Con motivo de haber regresado ayer los 
ocho trenes sin novedad alguna, después 
de haber rendido ese importante y peligroso 
viajo, los muchos y buenos amigos del señor 
I'anídela organizaron una serenata que se 
verificó anoche. 
Keimidos en el Gasino Español al dar las 
ocho emprendieron la marcha un considera-
ble número de amigos con la música de Vo-
luntarios, y con hachones encendidos, diri-
guióronse á la morada del señor Paradela 
que los recibió á todos con la finura que le 
es propia y con la emoción que le causaba 
aquella demostración dé afecto y simpatía 
que le daban sus amigos y secundaba el 
pueblo de Cienfuegos. 
A la llegada á la estación del Ferrocarril 
se dieron por los manifestantes atronadores 
vivas, cerrándolos con otro á España, dado 
con enéndea entonación por el señor Para-
dela'. 
V.u el ¿rán salón destinado á depósito de 
carcas.•csiaba preparada liña exlensa mesa 
llena de dulces y licores con que el señor 
Paradela obsequió á los manifestantes'.. 
La música de Volantarios estuvo tocan-
do escogidas piezas hasta que se diaolvio la 
reunión. 
Felicitamos nuevamente al señor Parade-
la, que bien lo merece por sus importantes 
servicios. 
(De nuestros corresponsales cspñciales.) 
(POB CUKKKO.) 
'M de enero de 1896; 
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E l g e n e r a l S e r r a n o A l t a m i r a . — C o n -
d u c i ó n de convoy .—Importan-
c i a de e s ta o p e r a c i ó n . — l O O sol -
dados contra 5 0 0 i n s u r r e c t o s . 
A t a q u e a l m a c h e t e . — B a j a s a l 
enemigo. — A m a d o r G u e r r a con 
6 0 0 g inetes c o n t r a 5 0 so ldados . 
—Bri l lante a c c i ó n . — T o m a de po-
s i c i o n e s . - S m u e r t o s y 2 2 h e r i -
dos a l enemigo.—Bl so ldado es-
p a ñ o l . 
Tía regresado;! estti capital la co-
lumna «pie conduciendo un convoy dé 
numerosas carretas y accmilas carga-
das de v íveres , sal ió el (lia 16 para a-
hasteeer los desiaeanientos de Vi s ta -
hermosa, Sibanicu, Cascorro y ( lua-
camaro, s e g ú n anunc ié a l DIARIO en 
mi correspondencia del d ia L'-J del ac-
tual. • 
Cons t i tu ían la escolta de las 5á ca-
rretas (pie llegaron á reunirse, los ba-
tallones de María Cris t ina y Tarrago-
na con sus guerrillas montadas y un 
—P(H? mí sólo no te mconiodcs7 dijo 
el sustitiito sentándose. 
— Por tí y por mí, respondió Blon-
deau continuando la discusión. 
—¿Y tu régimen? 
—¡Vaya al diablo! S i uno escucha-
se á los médicos se moriría de inani-
ción. 
—Sin embargo, si padeces una gas-
tritis.. . 
—Ante todo tengo hambre; además, 
faltaría á las leyes de la hospitalidad 
si te dejase comer sólo. 
Uniendo la acción á la palabra Blon 
deau sirvió á su huésped y se sirvió 
en seguida con un placer que sólo po-
drán comprender las personas someti-
das á dicta por algunos días. E n el 
momento de llevar á la boca el primer 
bocado se dejó oir un formidable cam-
panillazo. A este ruido se extremeció, 
dejó la servilleta sobre la mesa, se le-
vantó poniéndose levemente encarna-
do y se dirigió al salón cou rapidez. 
—Xo estoy en casa para nadie, dijo 
á Mme. Tavernier, que había ido á 
abrir la puerta. 
Aunque hecha ;i inedia voz esta re-
comendación, llegó á los oidos de la 
persona que era objeto de ella, y en lu-
gar de someterse, hizo do dar media 
vuelta á la vicia, que le impedía el pa-
so de marcha entró en el salón con el 
sombrero puesto y el cordón de la cam-
panilla en la mano. 
Al aspecto de ese hombre, pequeño 
y grueso, vestido de una levita azul j 
escuadrón de Hernán Cortés, forman-
do una columna de mil doscientos m-
íántes v doscientos cincuenta caballos 
al mando del general señor Serrano 
Altamira. 
¡Sí que como yo haya asistido a la 
condución de un convoy, habrá reco-
no;-ido (pie esta operación es una de 
las más dilíciles que en esia guerra se 
practican. 
Las condiciones del terreno y el pé-
simo estado de los caminos, aumentan 
la responsahilidad (pie encierra la di-
rección de un convoy de rMa índole. 
Aptitudes xa r.Lid'eramente especia-
les son las necesarias para salvar los 
accidentes de terrenos como el que une 
á Gnaimaro con esta capital, en el cual 
son muchos Ips trayectos en que el 
grueso de la luerza ^haec su marcha 
sin ílanqueos . por no permitirlo el es-
pesor de la manigua. 
Ser sorprendida una escolta por em-
boseadas enemigas, sería tan natural 
.y Jí ecuent.o coníó la interrupción de lá 
•marcha poHa caída de una carreta si 
el jeíe de la columna no pudiera hacer 
uso con la autoridad conveniente del 
coyocimicuto práctico qíía del terreno 
ha de'tener. Prescindir de ose conoci-
miento equivaldría á no poder llevar 
la luerza de ta-rmanera que una nu-
merosa sección de exploradores avan-
ce lo suíiciente para que distanciándo-
se de la línea del camino, reconozca 
los flancos de éste sin que por la sepa-
ración del" grueso de la columna carez-
can los exploradores del rápido y po-
deroso auxilio prestad*) en momentos 
críticos por la linaza encargada de 
conducir el convoy. L a precisión y e-
xactitud que son necesarias pata rea-
lizar esta operación, burlando el es-
pionaje, la vigilancia, la emboscada y 
sagacidad de un enemigo dos veces 
mayor, cosa es que si parece fácil rela-
tada, encuentra formidables obstácu-
los en la práctica. 
Para obviar este detalle y otros de 
igual y superior importancia que se 
presentan en operación semejante, con-
tamos con la pénela militar y la inteli-
gencia de nuestros bizarros jefes y ofi-
ciales. Mas si como en el caso presen-
te estos jefes y oficiales, son dirigidos 
por un general tan modesto como ilus-
trado y sereno, cualidades que ador-
nan al de brigada D. Emilio Serrano 
Altamira, es evidente (pie todas las di-
ñculfcádes se allanan obteniéndose el 
resultado que se desea, cual és; hacer 
el transporte de víveres, con el menor 
número de bajas posible en los valien-
tes soldados; causarlas numerosas al 
enemigo y hacerle desistir de todo in-
tento de asalto y ataque á pesar de su 
superioridad numérica y de las venta-
jas que el terreno les proporciona. 
Influye en esto el orden con que se 
pone en marcha aquel abigarrado con-
junto de hombres y caballos, de carre-
tas con sus largos tiros de yuntas de 
bueyes, de acémilas de pequeña alza-
da y enormes cargas; y el perfecto en-
laec de la cabeza de la columna á la 
cola, desde la punta de la vanguardia' 
á los extremos exploradores de la re-
taguardia. Orden y perfección que es 
necesario conservar durante todo el 
tiempo que se emplea cu hacer la con-
ducción para ir debidamente custodia-
do y eonstanlemcnte al abrigo fte cual-
quier ataque súbito del enimigó. 
L a red ó cordón de ginetes que rodea 
la columna, se forma con las guerrillas 
montadas, cuya misión consiste en re-
conocer y examinar minuciosamente 
el terreno, observar atentam'ente los 
linderos desbosques y maniguas, fijar-
se en los rastros y dirección de estos, 
penetrar en los bohíos á interrogar á 
sus habitantes si los hay y detener á 
ÍQSpUcíJicos que encuentran á su paso 
conduciéndolos á presencia del jefe de 
la columna para que Jos examine. 
Sucede á veces que estos explorado-
res libran combates individiniles, pero 
si és preciso, se reconcentrau sobre el 
núcleo principal de la fuerza de infan-
tería convenientemente distribuida á 
lo largo del convoy. 
Semejante reducto humano se halla 
presto á rechazar las acometidas des-
de, que conoce La salida del convoy. . 
Así marchando y á . legua y media 
de Puerto Príncipe. (Miando los explo-
radores de la columna dominaban la 
cima-de la loma de (íiiana>na(¡i(illa, te-
rreno abierto y despejado por excep-
ción, fueron tiroteados por unos cuan-
tos ginetes del enemigo los que huye-' 
ron tan luego fueron eoníestados sus 
disparos con una sola descarga. 
Kn la hermosa linca Ayuaeatal a-
campó la columna después de estable-
cer las avanzadas en las altiiras co-
lindantes. 
Haciéndola segunda jornada y (Mian-
do la vanguardia llegaba á Vistaher-
)íiosa. se oyeron algunos disparos en la 
retaguardia, sabiéndose poco después, 
que la guerrilla María Cristina soste-
nía el fuego (pie 1c hacían unos hom-
bres montados. 
Empeñada la-lucha, ordenó el ge-
neral Serrano, que las guerrillas de 
Tarragona mandadas, por sus ca -
pitanes Lestón y Aguilar que tan-
nn chaleco amarillo, Biondeau frunció 
las cejas ini(Mitras (pie sus dedos por 
una crispación nerviosa doblaban el 
tenedor que aún reñía en la mano. 
—Sigue almorzando; soy contigo 
dentro de un instante, dijo á Deslandes 
al través de la puerta, que tuvo cuida-
do de cerrar. 
Adoptada esta precaución salió con 
aire risueño al encuentro de ese indivi-
duo, cuyo rostro parecía inllamado pol-
lina violenta emoción. 
I V . 
' E L ACIvEEDOTl, 
—Gracias á Dios que os encuentro, 
caballero, dijo el hombre grueso y ba-
jo tomando la palabra con voz chillo-
na; me habéis hecho venir diez veces 
inútihnente. Hoy todavía la criada 
quería cerrarme la puerta en las nari-
ces. 
—Ha hecho mal, Mr. Bigaré, respon-
dió Biondeau sin parecer hacer caso 
del tono de su interlocutor; para vos 
estoy siempre en casa; pero he-pasado 
algún tiempo en el campo y esa es la 
razón porqué no me habéis encontrado 
las veces que decís haber venido. 
—¡Entiendo! murmuró entre dientes 
Mr. Bigaré; siempre que se Ies viene ii 
pedir dinero están eu el cai^po. 
. —¿Puedo saber qué es lo que propor-
ciona el placer de veros* preguntó el 
dueño de la casa con una amabilidad 
imperturbable. 
tas veces han demostrado su valor, 
cargasen al machete sobre aquella 
cliusma de vociferadores. Recibir 1̂  
orden, s ílvar la di>r:nc;a. linir el eíie-
inign y tomar la álfura desde, la CMÍQ 
hacia fneiio. fué operación de uln ins-
tante, no tan Margo como el que ( ¡u-
picó el enemigo pará huir Cóíaklc-
mente. no sin sufrir algunas bajas. 
La finca Caridad iiiú la elegida para 
acampar. 
E n marcha otra vez la columna y a-
compañada de ligero tiroteo, acanipd 
al siguiente dia en ////mv, en enyo cam-
pamento fue iieriiloenel brazo izquier-
do el centinela dosé Ver-ara Oliver 
del regiiuiento de Tarragona. Él ene-
migo hizo (negó al puesto avanzado 
desde el ion do de la manigua, y em-
boscada convenientemente luerza del 
mismo regimiento, repelió con tres des-
cargas á los grupos insurrectos, que 
por el mismo punto se presentaron 
nuevamente una hora después. 
Aprovcc.h.indose de la obscuridad 
atacó cr enemigo al campamento de 
— ^ " — eu 
enreei López y José Vidal Llopis, el 
primero grave mi un hombro y el se-
gundo leve en la cara. 
Siguiéndola marclia. entró la co-
lumna en (ináiumro el día L'l sin más 
novedad, á pesar de ser tiro!cada en el 
resto de la jornada. 
Dui-ante el día que d- scansó la fuer-
za en (¡uáimaro, el general Serrano 
visitó los fuertes que circundan el po-
blado, quedando satisfecho de las con-
diciones de defensa que reúnen, debi-
do álas acertadas disposiciones adop-
tadles por el jefe de aq i iMla zona, te-
niente coronel de Tarragona señor 
Mira. 
De regreso la rolumna el día 23 y al 
llegar al sitio llamado Vahnqti, oyó 
una descarga de una emboscada ene-
miga hacia la retaguardia, apostada 
aquella en el fondo de una espesa ma-
lla de manigua próxima al camino. 
Dos compañías de Tarragona junto 
con la guerrilla del mismo cuerpo, con-
testaron inmediatamente con una nu-
trida descarga de Mausser, bastando 
piara ahuyentar al enemigo. E l fuego 
de éste nos cansó tres heridos guerri-
lleros, llamados José Pastor Fuentes, 
Francisco .Mulero García y Félix Ca-
sellas Alquízar, y tres caballos muer-
tos. 
Continuando la marcha, llegó á. 
Cascorro en cuyo poblado pernoctó y 
al amanecer del siguiente día se em-
prendió otra jornada b á s t a l a finca 
Seiba anterionneute citada, en donde 
acampó. 
A l llegar la fuerza al monte Clueco 
que linda con la linca Juan Gómez fué 
atacada la retaguardia, la que rompió 
el fuego sobre el enemigo, poniéndolo 
en dispersión y matándole un caballo 
é hiriendo á dos más que quedaron en 
el campo, sabiendo por referencias que 
la guerrilla de Tarragona hizo diez 
heridos á la fuerza insurrecta. 
Durante este mismo día—el 25—• 
continuó la marcha la columna basta 
la finca Gloria, en que acampó á las 
cinco y inedia de la tarde. 
Xo se había terminado de acam-
par cuando por dos puntos distintos 
del campamento se sintió un nutrido 
fuego/dirigido á los ocupados por fuer-
za de Tarragona, 
E l cabecilla Amador Guerra quería 
vengará sus heridos, atacando el cam-
pamento del general Serrano. Por orde-
narlo asíeljefe de La brigada, el coman-
dante ayudantedeeampo de este gene-
ral Sr. Serrano Alta mi ra (D.Juan) tomó 
el mando de unas secciones de la com-
pañía de Tarragona á las ordenes del 
bizarro teniente D. Nicolás Podríguez 
Arias, que ocupaban el frente ataca-
do, y este puñado de valientes—50 
infantes—avanzaba rápidamente á o-
cupar una posición para atacar al ene-
migo oue les dirigía una nube de ba-
las. Estrechadas las distancias ;'i dos-
cientos metros próximamente ambas 
masas combatieiitos, el comandante 
Serrano arengó á su tropa excitando 
su levantado ánima y todos poseidos 
del más ardiente entusiasmo espera-
ron-con serenidad y aplomo la voz de 
fuego que este jefe les dirigiera. 
Veíase á los enemigos clara y distin-
tamente, revueltos en confusión, dando 
grandes voces y ádelanlándose con 
sus caballos para disparar las terce-
rolas, desapareciendo (Mi seguida para 
dar paso á otroí que se asomaban al 
lindero del monte y hacían fuego á su 
vez. 
"El soldado de Tarragona que por su 
serenidad, disciplina y valor se dis-
tingue en tantas ocasiones como se le 
presentan añadió una victoria unís á las 
que lleva conquistadas en esta guerra: 
cincuenta hombres necia mfjáá que e- n-
chan la voz de su jefe; la (pie no eoii-
sigue apagar la gritería de ios in-
surrectos, y siete descargas bien di-
rigidas siembran el pánico en el eíte-
migo, le causa berilios y Diaertos y 
Xmiieen dispersión á los restantes, sin 
que de ellos se vuelva á saber máa 
E l hombrecillo sacó de una de las 
faltriqueras del chaleco un papel do-
blado en cuatro dobleces. 
—Aquí tenéis, señor mío, dijo dete-
niéndose (Mi cada silaba, una cuenta 
de mil ochocientos treinta francos, im-
porte del servicio de plata que os he 
proporcionado, y que dijisteis me pa-
garíais á los quima' días de recibié.v— 
Ya hace cinco meses que han pasado 
lo¿ quince dias. 
—Si ese tiempo ha pasado no le ha 
sucedido lo mismo al ano.—¿Dónde ha-
béis visto que una jicrsona decente 
pague las cuentas al contado? Yo no 
soy un usurero para improvisar de eso 
modo mil ochocientos francos. 
—Mil ochocientos treinta, caballero: 
no se puede hacer la más mínima re-
baja.^ 
—Pstá bien; no me importa con tal 
que seáis razonable. 
— E s decir, con tal de no pagarme. 
—Gracias, dijo el platero sentándose 
bruscamente en un sillón.—Os advier-
to que no salgo de aquí sin mi dinero. 
—Estamos á fin de mes, tengo que ha-
cer varios pagos, y no acostumbro fal-
tar á mis compromisos. 
—No os incomodéis, respondió Gus-
tavo bajando la voz á medida que el 
acreedor elevaba la suya; en la habita, 
ción de junto hay una persona que ol 
puede oír. 
'SG continuará.) 
D I A R I O D E L A Í V I A R I N A — F e b r e r o 5 de 1896 
E l Comandante de Estallo Miryor, 
B . Eiruiaki Casariego, acudió desde 
los pruneroé instantes del fuego en a-
poyo de esta fuerza, con parte de la 
gUf iTilla de Tarragona. 
I'raeticado un reconocimiento en el 
campo que ocupó el enemigo, se en-
contraron rastros de sangre, caballos 
muertos y sombreros. _í 
Y a de noche regresó la fuerza al 
campamento que distaba una hora. 
E l enemigo tuvo en este combate 
cim-o muertos y doce heridos, do los 
cuales han muerto dos, según se dice 
por guajiros de ünca« inmediatas. 
AI amanecer del siguiente día salió 
la columna para esto capitel, Ifegando 
dos días después ó sea el 27. 
E l resultado de esta operación nos 
demuestra tina vez más las brillantes 
condic iones de nuestros ofrcinles y las 
aptitudes guerreras de este incompa-
rable soldado español que no hay en el 
mundo quien le iguale. Sobrio hasta 
lo inveroKÍmil, sufrido hatrta la abne-
gación, con la armera, aplomo y sere-
nidad del soldado germano, el ímpetu 
del francós y un entusiasmo por, la cau-
sa que deíiendc y una adhesión á sus 
jefes que «oln viéndolo y mandándolo 
pued.-r^riii:iráe ideado ello. A. pésar 
de saber que el traidor enemigo le ha 
de hacer fuego á quema ropa por los 
cuatro frentes á la vez, marcha tran-
quilo y animoso con conciencia de su 
propia fuerza y con confianza absoluta 
en el que lo manda. En las varias pe-
jipecias de este convoy y en todos los 
encuentros con el enemigo, siempre se 
le observó igual, y no hay que decir 
que en este cuerpo ó en aquel tienen 
más ó menos espíritu; no, en teclas par-
tes vemos el mismo hombre, el solda-
do español, el héroe de nuestra raza. 
Las especiales dotes de mando em-
pleadas por el Ceneral Serrano Alta-
mira en esta operación, han sido re-
compensadas con el éxito obtenido, cu-
ya gloria alcanzada pertenece á tan 
digno militar que acaba de añadir una 
página más á su brillante historia, tan 
conocida en el ejército espafiol. 
E l T e n i e n t e C o r o n e l Otero. 
Este veterano jefe de la guerrilla lo-
cal del Camagiiey, que salió hace seis 
días, regresó antier con 120 caballos 
requisados, los cuales han sido distri-
buidos entre los escuadrones en que 
hacían falta. 
E l jefe de C á d i z . 
E l valiente teniente coronel jefe del 
batallón de/Cádiz, salió con su fuerza 
el día 28 á conducir un oonvoy á Con-
tramaestre. 
INTEIÍINO. 
D E T R I N I D A D . 
Febrero Ia de 189C. 
Lros - ú l t i m o s suceaos . 
Ampliando lo de Jabira que ya co-
muniqué á los lectores del DiAiliO"pue-
do, con mejor conocimiento, informar 
que en este encuentro de un heroico 
puñado de valientes soldados con un 
Húmero superior de insurrectos en el 
punto nombrado callejón de Jabira, re-
sultaron heridos el o;vbecilla Goyo Fer-
nández, un pardo conocido |)or Agus-
tín y otro individuo de apellido Whis-
tok (Enrique). Y muerto un individuo 
de color de apellido Zúñiga. Aquí viene 
de perlas lo del refrán castellano t<fue-
ron por lana y salieron trasquilados." 
C o n u n a part ida. 
l i a aparecido por es-tas inmodhbcio-
nes José Sirut padre del cabecilla del 
mismo nombre y apeitído, que desde 
hace dos meses se levantó en armas. L a 
nueva partida es pí)co numerosa. Estos 
individuos Sirut (de color) han sido an-
tiguos vecinos que disfrutaban de al-
guna fortuna en este término. 
A p r e s a d o s . 
Lo han sido en la finca Palmarejo, 
do« jóvenes de menor edad, uno de a-
pellido Botas y otro Martínez, que allí 
se encontraban en oiníraciones del cam-
po. Fueron sorprendidos por una gen-
te insurrecta, llevándolos prisioneros. 
Aun no so sabe del paradero de éstos 
jóvenes, circulando con este motivo 
muchas noticias. 
B o t e s pr i s ioneros . 
E l cañonero TA*ee en sus posquiíías 
por esta>8 costas, encontró el día 31 en 
María Aguilar cuatro botes dr pescar 
que habían abandonado sus dueños por 
las disposiciones que la Comandancia 
de Marina ha dictado sobre las embar-
caciones de pesca en este litoral marí-
timo. 
A b a n d o n o de bogares . 
A l suprimirá© el destacamento que 
en el barrio rural det'ueblo Viejo, exis-
tía, las familias que allí vivñin han a-
bandonado el poblado, llegando con la 
tropa esta tarde 30 á esta población. 
¡Qué perspectiva de miserias! 
F o r t i f i c a c i ó n . 
H a empeeado bajo la ilustrada di-
rección del Teniente Sr. Lanza la cons-
trucción de algunos fortines en los al-
rededores de la ciudad, para defender-
la de cualquier ataque enemigo. 
C o m p a ñ í a de defensa U r b a n a . 
Esta agrupación, donde habrán de 
figurar los elementos de mas arraigo y 
valer aquí, cuenta ya con cerca de 100 
miembros á los que se le han repartido 
las armas correspondientes. Estos ar-
mamentos fueron regalado*) á este tér-
mino para la defensa de los ingenios 
del Valle, por el Genoral Martínez 
Campos utilizándose hoy en esta pa-
triótica Compañía. 
L o s santos del R i o de A y 
que fueron respetados en la candi la 
que á esta Iglesia, dieron los insurrec-
tos han sido trasladados á esta pobla-
ción, depositándose en casa del repu-
tado Padre Gomila. 
R e q u i s a . 
fía plausible el proceder que para la 
requisa de caballos vienen desplegan-
do las Autoridades Militares y civiles. 
El número do caballos requisados sn i 
considerable; 
J u a n B r a v o . 
l i s i e eabecilla con su gente se llevó 
enoche de Cabeza do Vaca como 40 ca-
ballos. T a m b i é n de Mayaguara se lian 
Ucvado mucho ganado. 
Candela. 
IM>Í l ías ios y klS «•creas del demolido 
rri-tcíjio V' íbnarejo han sido incendia-
¿0s ,.<>. . . »cntc rebelde. ¡Tobre ju-
risdicciáí;' 
P r o b i b i c i ó n . 
De nuevo han prohibido los ins^" 
rrectosen algunas partes la entrada de 
leche y de otros artíoulos en esta ciu-
dad. 
E l corone l R u b í n 
Ilov nos hemos despedido de este va-
liente y dignísimo coronel, que se em-
barcará mañana para Sancti Spíritus. 
Baga una feliz travesía el bizarro Jefe 
de ios memorables hechos de las Varas 
y L a Ceiba y recoja en su brillante ca-
rrera militar nuevos y patrióticos lau-
reles. 
E l Correspomal. 
U L T I M A 
- H O E A 
O F I C I A L . 
C A P T U E A D E E S P I A S 
Por fuerza de la guardia civil desto-
cada en el ingenio Providencia (Oien-
luegos) fueron detenidos el paTjdo Ma-
teo Pérez, y moreno Antonio llivcro 
Baro y Podro Nolasco Cástago, natu-
rales «le Batabanó, por ser espías de 
los insurrectos. 
Los detenidos fueron ei tre mados por 
la benemérita al 1er. teniente del 7o 
batallón Peninsular D. Lorenzo Ro-
dríguez, Jefe de aquel destacamento. 
D E T E N C I O N 
E l cabo de la guardia civil de la Co-
mandancia de Santiago de Cuba, Jeró-
nimo liernández, auxiliado del guardia 
1" del mismo cuerpo D. Félix Fernán-
de/, Esrudero, detuvo á Aurelio Teje-
da, subteniente de la partida de Ceci-
lio Río, que según más tarde se com-
probó, filó el que hace unos seis meses 
dió muerte en el punto conocido por 
•'Mazamorra" al peninsular D. José Or-
doñez, porque el difunto no quiso for-
mar entre sus adictos. 
B a t i d a á J o s é M a c e o 7 S l a b L 
L a columna del coronel Tejeda arro-
lló al enemigo :t1 otro lado del Cauto, 
batiéndolo hasta dispersarlo entre Lar-
zal y Mabío. Las partidas que eran las 
de José Maceo, Rabí y otros eabocillas 
abandonaron siete, muertos con armas 
de sus numerosas bajas. Continúa su 
persecución, habiendo tenido nuestra 
fuerza un oficial y un individuo de tro-
pa muertos y veinte y tres de tropa he-
ridos y ocho contusos. 
S n Sabana L a Mar. 
L a columna del comandante Pala-
cios, en operaciones por igual departa-
mento de Cuba, batió otra partida en 
Sabana L a Mar, teniendo un herido. 
E N J I B A C O A . 
E l Alcalde en Comisión de Jiba<íoa 
ha participado al Gobierno Regional 
haberse quemado unas cinco mil arro-
bas de caña, pertenecientes á dos caña-
verales cercanos al batey del ingenio 
CaroUna, Ijjste incendio se crée inten-
cional, pues en las iniHcdiacionos de 
dichos cañaverales se vió un grupo oo-
mo de odio á diez hombres. 
£ 1 A l c a l d e de S a n N i c o l á s . 
D. José Rodríguez^ teniente d« la 
Guardia Civil, ha participado al Go-
bierno Regional haber tomado pose-
sión de la Alcaldía, en Comisión, de 
San Nicolás. 
l í í w s u s para d GoMorno. 
E l vapor francés LáfáyeUe^ quo en-
tró en puerto esta mañana, taî o con-
signado al Excmo. Sr. Gobernador 
General, la cantidad de 500.000 pesos 
en oro. 
C O N C Í T A L E S 
E l Alcalde en ootnisióu do San Ni-
colás, ha propuesto al Gobierno Oeoe-
ral á los vceinos y propietarios de 
aquel término que a continuación ex-
presan paraoenpar las vacantesdeOon 
cójales que existen en el Ayunta-
miento: 
Señores don, Tirso Aztarain y Albo, 
don Josó Martínez Señores, don Agus-
tín Fernándóz López, don J u a n B á r -
cena Llanes y don Miguel Rauurez 
Vidal. 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
D E A L Q U I Z A R . 
BATIDA A M A X I M o ' i o M E Z . 
E l de ayer ha sido un buen día para 
nuestras armas, singularmente para 
la de caballería, que derrotó y dispersó 
sin ajeno concurso auna parte—la uiás 
cscojida y mejor armada—de las fuer-
zas de Máximo Gómez. 
Salió ayer la columna de A i quizar 
como á las dos de la tarde y al poco 
rato súpose en el cuartel general que 
la caballería estaba riñendo combate 
con el enemigo. 
Este se batió en retirada, y por mu-
cho que aceicró el paso la ihíantería, 
cuando llegó á donde estaban los es-
cuadronea ya había cesado el combate 
y empezaba á anochecer. 
E n el ingenio del señor marqués de 
Dávalos nos habíamos encontrado con 
la columna del coronel Macón, que ope-
raba en combinación con el General en 
jefe. Allí fué donde empezamos á oír 
el mogo, y según íbamos avanzando 
encontrábamos señales del combato. 
Estas señales consistían en caballos 
muertos ó heridos—nosotros tuvimos 
tres de estos y uno muerto—en som-
breros y monturas y, en tin, las más 
características, en cadáveres de ene-
migos: yo üoguó á contar hasta trece, 
vistos por mK se^úu iba marchando. E l 
nfuiicrp total de muertos, dejados en 
nuestro poder por los iusurrectos, as-
ciende á veinte, once de «ubia y üücve 
L a caballeria, al iniciarse el combate 
en terrenos del ingenio L a Luz, ocupa-
ba la siguiente posición: Escuadrón de 
Camajuaní, con el coronel 1). Calixto 
Ruiz á su frente, á la vanguardia: los 
de Montesa y Paría, en el centro: co-
rriéndose después á la derecha, los de 
Pizarro y Sagunto á la izquierda, y el 
del Comercio de proteneción. 
E l enemigo ocupaba al princiiúo una 
extensa superñcie, pero se fué concen-
trando y al poco rato de iniciado el 
fuego componía una masa que formaba 
el fondo del cuadro, y daba frente á los 
escuadrones de Camajuaní y Comercio. 
Los rebeldes se aprestaban á recibir 
la carga del escuadrón de Camajuaní, 
pero al observar que por uno y otro 
flanco avanzaban nuevas fuerzas en 
movimiento envolvente, se dieron á la 
huida; y si esta no fué desde el primer 
momento precipitada, debióse á que so 
libraba el combate con caballerúi, y 
con esa anua la fuga es más peligrosa 
y expuesta que el combate misnío. 
Nuestras bajas consistieron en tres 
heridos: el prin.or teniente del escua-
drón de Camajuaní D. Manuel Pedro-
so l^uiz, de hala Mausser, en un coste-
do; el sargento Castor Gil Sarmiento, 
de Camajuaní también, de remington, 
atravesado el muslo izquierdo, y el sol-
dado Antonio Sánchez Alba, de Piza-
rro, de bala en el cuello. E l último es 
el único que inspira cuidado y aún así 
se eonlia mucho en salvarle. L a bala 
que hirió al teniente Pedroso no hizo 
más que penetrar en la piel y recorrer 
la parte exterior de la cavidad toráxi-
ca, saliendo el proyectil por el costado 
opuesto al de entrada. 
Por una serie de coincidencias que 
no hay para qué enumerar, resultaba 
al principio de la acción que el único 
subalterno que tenia el escuadrón de 
Camajuaní era el teniente Pedroso. 
Herí (los este y el sargento Civil, el co-
mandante señor Altolaguirre y el capi-
tán señor Segura se vieron y desearon 
para dirigir su cuerpo sin subalternos 
y sin sn sargento, que era precisamen-
te el de más conlianza. Salieron airo-
sos de. ese empeño, no obstante ir á la 
vanguardia y ser el de Camajuaní el 
escuadrón que más sufrió la acción del 
fuego enemigo. 
Una hora después de terminada la 
acción y ya de noche, divisamos muy á 
10 lejos, una parte—muy escasa—da 11 
fuerza enemiga. Se le dispararon dos 
cañonazos y se mandó en su perseeu 
ción alguna caballería, internándose 
entonces dicha fuerza á uña de caba-
llo en el mante. 
Los insurrectos para escapar á nues-
tra caballería no contaron sólo con las 
sombras de la noche, sino que se frac-
cionaron en varios grujios. A uno de 
éstos pertenecían dos rezagados á 
quienes el joven teniente de infantería 
(Ion Alberto González Gclabert, ayu-
dante y sobrino del general en jefe, 
hizo prisioneros, internándose en cí 
monte á uno dos kilómetros de la van-
guardia dé la columna acompañado de 
'tres ordenanzas del caadel general. 
Este, al conocer los pormenores del 
encuentro y saber que la caballería 
había maniobrado á la voz do mando 
con la misma serenidad y admirable 
orden que pudiera Imbcrlo hecho una 
fuerza veterana en un campo* do ma-
niobras, felicitó calurosamente al jefe 
de los escuadrones, coronel don Calixto 
Ruiz. y fué recorriendo en revista cada 
uno de los cuerpos que habían dado la 
batida, prodigando á cada uno mereci-
dos placemos. 
Ese acto, epílogo del combate, ter-
minó con vivas á España, á Cuba es-
pañola, y al general Marín, lanzados 
p >r los escuadronea y repetidos por la 
Infantería, cuya satisfacción ante el 
triunfo obtenido sobre los insurrectos 
se hallaba un tanto amargada por no 
haber logrado compartir con la Caba-
llería la gloria y el peligro dei com-
bate. 
Al oír aquellos vítores y observar 
que con el rostro radiante do entusias-
mo eran también contesfcjfcdoa por los 
tros heridos que, colocados en camillas 
y suspendidos en hombros de compa-
ñeros suyos, se hallaban en el ©entro 
del extenso semicírculo formado por 
la« tropas, me sentí acometido do una 
impresión extraña y quo todavfa no he 
podido explicarme. Quise adh-o.pirmo 
con un ¡vival á aquellas exclamacio 
nes, y no prnle: tenía sollozos en la 
garganta. 
Aparte k* importancia que en sí mis-
mo tiene el combate do ayer, hay quo 
convenir en que reviste otro muchísi-
mo mayor, como ensayo do la eficacia 
del arma d(4 caballería para la guerra 
que se hace en estos campos. Sin los 
escuadrones organizados con ejemplar • 
perseverancia por el general Marín en 
las Villas, no se hubiera dado la bati-
da quo se dió ayer tarde á Máximo 
Gómez. L a infantería, do haber lle-
gado á alcanzar al enemigo, lo hubie-
ra derrotado—eso es innegable;—pero 
¿hubiera podido darle alcancct E s se-
guro que no. 
Muchas y muy buenas cosas hemos 
de ver cuando lleguen los escuadrones 
peninsulares y se hallen además dis-
puestas las fuerzas do caballería quo 
están en organización; y mucha ha de 
ser entonces la satistacción del DIARIO 
DE LA MARINA, que tuvo la suerte do 
ser el primero que hizo ver la necesi-
dad del empleo constante y en gran-
des masas de aquella arma contra los 
insurrectos. 
Mávximo Gómez se hallaba almor-
zando en el momento de iniciarse el 
fuego. Enseguida de haber oido los 
primeros disparos dejó á su caballería 
el cuidado de protegerle la retirada, y 
con una corta y oscojjda infantería, de 
la que no se sopara un instante, em-
prendió la marcha en sentido opuesto 
al en que se libraba el combate. En la 
habitación que ocupaba, bien él, bien 
alguno de sus ayudantes, dejó aban-
donado un magniiieo revólver. 
La columna encontró también en un 
bohío, situado en el lugar donde esta-
ban los insurrectos acampados, canti-
dad no despreciable de arroz, tasajo 
de puerco, sal, no aó qué otros víve-
res, muchas guayaberas y pantalones 
nuevos y algunos sombreros. Se me 
Olvidaba otro hallazgo: una .oración 
del Junto Juez. 
Los víveres fueron repasÜIoa á 
11 columna del Coronel Macón, cu-
yos Í oblados aun no habían he-
cho rancho á las seis de la tarde para 
poder hallarse á la hora señalada por 
el General en Jeít—c^mo en otéete se 
hallaron—en el ingenio de Pedido, é 
ignoro qué destino su baya dado á la 
ropa. 
Debo hacer mención aquí, porque 
así lo requiere la justicia, del meritorio 
comportamiento de la guerrilla local 
de Cruces, mandada por el Capitán 
moviíizadÓ Sr. Alba; pues fué la que 
dió alcance al enemigo, haciendo un 
servicio de exploración muy extenso, 
v, por lo apartado del grueso de la 
fuerza, peligroso. 
L a regularidad con que las distintas 
columnas quo operan en combinación 
se encuentran á las horas y en los si-
tios convenidos, y el combate librado 
ayer, en que fué sorprendido—y eso se 
sabe por confidencias de buen origen— 
Máximo Gómez, evidencian el acierto 
con que ha procedido el general Marín 
y la habilidad con que secunda sas 
disposiciones su jefe de Estado Mayor, 
el coronel de esa arma señor don Ju-
lián Suáréz Inclán. 
Si no hay más combates no sejdebe, 
por cierto, á que nuestras tropas los 
esquiven, sino á la singularísima tácti-
ca del enemigo; pero éste hállase aco-
rra hvdo y sin poder entrar ya en po-
blaciones como Quivicán, Güira de 
Melena y Al quizar, donde desde el 4 
hasta el '30 del mes de enero campaba 
por sus respetes. 
E l espíritu público y el sincero pro-
pósito de la resistencia reviven hoy en 
esos pueblos, merced á las disposicio-
nes adoptadas por el general Marín y 
á su lenguaje amenazador para los 
presuntos traidores, severo para los 
pusilánimes y cariñoso y atractivo pa-
ra los serenos y leales. 
—Mi general—decía ayer un ancia-
no, contestando á. una filípica que aca-
lcaba de dirigirá los vecinos de Alquí-
zar nuestra Primera Autoridad—mi 
general, el patriotismo revive cuan-
do hay quien le dé calor, y desde hoy 
verá V. B. como nosotros lo tenemos. 
¡El patriotismo revive cuando hay 
quien le dé calor!... E l buen viejo hizo 
sin saberlo, una frase. 
¡El patriotismo revive cuando hay 
quien le dé calor! E s verdad. Y cuan-
do se trata de los intereses y los dere-
chos de la Patria, y cuando están en 
juego la riqueza, el bienestar y la paz 
de un pueblo, la tolerancia y la benig-
nidad amortiguan y á la postre matan 
el patriotismo. 
L a benignidad y la tolerancia son 
ideas equitativas, más que egoístas 
santes, cuando simbolizan un princi-
pio de justicia, y traducen , un senti-
miento opuesto al de crueldad ó al del 
ejercicio arbitrario—que no so debe 
confundir con el ejercicio discrecional 
—del poder. Mas cuando la tolerancia 
y la benignidad rio encarnan la idea 
de la justicia, sino que representan el 
término primero do una serio, do la 
cual os el segundo lo justo y el tercero 
lo crnel y lo arbitrario, entonces son 
tan crimínales—y sin duda nnis daño-
sos—los procedimientes do la toieran-
cia como los de la crueldad. 
Nada do "echar la llave" en el sen-
tido que so ha dado á la frase; poro 
tampoco nada de tener las puertas 
abiertas de par en par. Entro osas dos 
políticas, está la de la serena ó impar-
cial, peix) severa aplicación de la ley, 
la do responder á la guerra con la 
guerra,' 
Ahoéhe, terminado el combato, acam-
pó la columna en el ingenio San Ju-
lián, del señor Balmaseda, y esta ma-
drugada, emprendimos la marcha de re-
greso á Aiqulzar, por, camino distinto 
del que ayer llevamos. Durante la 
marcha, mató la columna á-un explo-
rador cneínigo. 
L . Soi . ís . 
Pbst Scriptum-,—Detalle característi-
co: cuando se notició á Máximo Gómez, 
quién so sentaba á almorzar en aquel« 
momento, la proximidad do caballería 
enemiga, preguntó si se había movido 
del ingenio del marqués do IHvalo la 
ñicraa del coronel Macón, y como se le 
contestase que no, dl(b: 
—Entonces es la guerrilla de la co-
lumna del coronel Galbis^ que me trai-
gan el almuem). 
Minutos después y estando ya al-
morr/ando, so le dijo quo la caballería 
aumentaba, 
—Eso significa que trae una guerri-
lla más el coronel Galbis, contestó. 
Casi enseguida un negro entró en el 
comedor del ingenio L a Luz y dijo que 
la oaballcría enemiga era mucha y no 
de gnerrillas; y entonces fttó única-
mente cuando el dominicano interrum-
pió el almuerzo, ^ara, al muy poco ra-
to, remirarse con nna ligera caballería 
de ex pío ración y unos ciento cincuenta 
hombres do infantería. Se conocen 
esos por-menoree por gente del inge-
nk)La (pie hizo ayer el almuer-
zo Máximo GóraeB, et se» miim§$ y 
que no do muy buen grado tal vez, 
pasó parte de la tarde y toda la UOCIMÍ 
en el cuartel general del general Ma-
rín. 
Ese incidente revela con fuerza in-
contrastable, que Máximo Gómez igno-
raba la proximidad de nuestra eaballor 
ría y que estaba preparado para un 
combate con Marín ó Galbis, cuyas co-
lumnas, exííepoión hecha d'c k s gue-
rrillas á sus órdenes, son de infantería. 
De todas suertes, la lección ha sido 
dura para el enemigo y su desconcier-
to grande, y el combate do ayer es 
nuncio de otros triunfos no menos l i -
sonjeros y más eficaces. 
Los rebeldes giran ahora dentro do 
una órbita muy reducida y el ganado 
se está agotando en la zona quo abar-
ca esa órbita. Para extinguir en Occi-
dente la insurreccióiL, con lo cual se le 
daría el golpe de muerte en toda la 
Isla, basta mantener cerrados la línea 
de Batabanó y el paso al extremo occi-
dente, é impedir el desembarco de ex-
pediciones filibusteras. 
Con esto y con un constante movi-
inierito de nuestras calumas, el princi-
pio del fin se aproxima. Y si se logra, 
que creo que sí, impedir la conjunción 
do Gómez y Maceo, ese final se acele-
rará mas todavía. 
L . & 
N O M B R A M I E N T O . 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Vicedirector de la Escuela 
Profesional el catedrático de aquel es-
tablecimiento, nuestro particular y 
querido amigo, el Dr. en Ciencias don 
Miguel Herrera y Orúe. 
L a elección hecha en el Sr. Herrera 
para dicho cargo, es un acto de-justi-
cia hecho a las relevafntes prendas que 
como caballero posee y á los conoci-
mientos científicos que desde hace 
tiempo viene demostrando en su cáte-
dra, desempeñada con verdadero celo 
é inteligencia, que demostró también 
cuando estuvo en nuestra Universidad 
como auxiliar de la Facultad de Cien-
cias. 
Felicitamos cordialmente al Sr. He-
rrera. 
E L L A F A Y E T T E . 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Saint Hazairo, Santander y 
la Coruña, el vapor francés iMfaycttc, 
conduciendo á su bordo corresponden-
cia, carga general y doscientos dos pa-
sajeros. 
También entró en puerto, á- las seis 
y media de la mañana, el vapor ameri-
cano Olivette, de Tampay Cayo Hueso, 
con veintisiete pasajeros. 
Eí Olivette se hará nuevamente á la 
mar, hoy a la una de la tarde, con 
rumbo á los puertos de su procedencia. 
Con dolorosa sorpresa nos hemos 
enterado del fallecimiento, ocurrido 
anoche, de nuestro querido amigo y 
antiguo compañero en las oficinas del 
DIARIO DE LA MARINA, D. José Nieto 
y Xiqués. 
Más do quince años llevaba el di-
funto empleado eii la Administración 
de esto periódico, habiéndose granjea-
do, por su carácter serio, su celo y 
honradez, la confianza y el aprecio de 
sus jefes y compañeros, que lamentan 
hoy su dolorosa cuanto irreparable 
pérdida y envían el más sentido pésa-
me á su familia, en la que se cuenta 
nuestro compañero en ta prensa el se-
ñor D. Benito Nieto, redactor de E l 
País. 
E l entierro del Sr. Nieto y Xiqués se 
se efectuará esta tarde, á las cuatro. 
Han fallecido: 
E n Baracoa, la Sra. D1? Emilia Cas-
telló de López Cañedo; 
E n Gibara, D. Manuel Cabrera y 
¿lartín; 
E n Cárdenas, D. Ernesto Stenaghen, 
ingeniero quo fue dé aquella empresa 
del ferrocarril. 
E n Santiago de Cuba, D. Francisco 
Valdés y Ar;ingo, oficial primero, ju-
bilado de Administración Militar, y 
D. Antonio Smith, de 104: años de 
edad; 
E n Sancti-Spíritus, la Sra. D^ Ma-
ría Estévez de Bdilla; 
E n Cieufuegos, D. Tomás Llaguna 
y Sierra; D. Marcos Marchena y Soto-
longo; 
E n TrinidíKl, la Sra. Da María de 
Jesús Pablos, viuda do Matías; 
E n Sagua la Grande, D. Carlos Ro-
mán y Acostaj 
E n Caibarien, el Sr. D. Florencio 
Gorordo, ex Alcalde Municipal de a-
quella villa; 
E n Gibara, D. Felipe Bnsultq; 
E u Pinar del Río, D. Juan Espino-
sa, 
O F I C I A L 
E n L a Salud ha quedado constituida 
la Junta Municipal de Auxilios, man-
dada crear por circular del Gobierno 
General de 15 de enero último. 
E l Alcalde municipal do Batabanó 
ha sometido á la aprobación del Go-
bierno RegionaJ el reglamento formu-
lado por aquella alctfldía para evitar 
los abusos quo se cometen en la esta-
ción del ferrocarril á la llegada y sali-
da de los treno» de-la Habana. 
D. Josó Cablero ha sido nombrado 
vocal do la Junta de Obras del Puer-
to de la Habana. 
H a sido autorizado D. Enrique Za-
notti paraencargarso del Consulado do 
la Argentina en Matanzas. 
Por el Gobierno general ha sido de-
clarado cesante el catedrático do Psi-
cología y Lógica del Instituto de Pinar 
del Río, D. Leandro González Alcor-
ta. 
H a sido nombrado médico segundo 
deonavefl del puerto de la Habana don 
Francisco Pía, en reemplazo de D. An-
tonio Ruiz 
Ha sido desestimada la pretensión 
del Presidente de los Caballeros Hos-
pitalarios solicitando quo un farmacéu-
tico-ejerza la medicina legal en el po-
blado de San Felipe. 
m e r c a d o " m o n e t a r i o . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 14^ á 14^ descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $(i. l5ypor cantidades 
áC.17. 
. r x E C 0 3 I P E X S A S . 
E l Excnio. Sr. General en Jefe ha i 
com edido la cruz roja del Mérito mi-
litiU" al piáctico Gustavo Pérez Biedra 
y al guardia níunicipal J). Jo«ó Benito 
Mellado, por los méritos que eontraje-
ron en la persecución, hasta quedar 
dispersas, e» el mes de ootuhro último, 
de las partidas que se lev:1, nía ron en 
armas conTra el gobierno en Güira de 
Mck-na, Nufva Paz y Los Palos. • 
C r ó n i c a general . 
L a Sociedad de Protección Mutua 
de los Licenciados del Ejército, Arma-
da y Voluiitarios de Cárdenas ha ele-
gido la siguiente Directiva: 
Presidentes de honor. D. Francisco 
Prieto Sánchez y D. .losó María Carro-
ño Prados. 
Vice; D. Aston i o Gómez Ar-vuio. 
Piesidente efectivo: D. Bemartí i;-/! 
Gutif:nre?t. 
Vi' eprftsidcntor. •). Rafael r/é&pedes 
Ti;ia/.ca. 
Tt-soiero: l),. lose áú Micr. 
Tesorero: 1). AivaFO Suáic/ . 
Viro: }>. Mnilf^to Sámdu-?.. 
Vocales: l>. Fi li* P'-Tiveionn, D. doa-
quín Maspoch, U . VÚSCXÍAX IffleshifS 
D. Josó Lópe» llicobal. D. 
Fernández, D. José Ponte Soto, don 
W-aldo Lamas Salgado, D. José M. 
Díaz Liaño, D. Benito Aragonés Hie-
ra, D. Manuel Fernández González, 
D; Rafael Pallarés y 1). Pufino Alva-
rez. 
Suplentes: D. José Manzano^ don 
Restituto García, D. Juan Ibáñez, 
D. Máximo González, \>. Agust ín A l -
Vaivz Fernández y D. Angel Obeso 
Junco. 
Médico de la Sociedad: Dr. D. Joa-
quín Otuzo. 
Dentista: D. José María Carroño. 
Cobrador: D. Anselmo Suárez. 
E l abogado consultor de la embaja-
da do España en París, D. Eduardo 
de Huertas, ha sido nombrado caba-
llero do la Legión de Honor. 
E s el Sr. Huertas, autor de notables 
estadios sobro L a cuestión de Irlanda y 
É l socialismo en Alemania y 6n Ingla-
t€rray y de una excelente traducción al 
francés de Locura ó santidad, y el go-
bierno de la república le ha concedido 
dicha condecoración accediendo á une 
propuesta firmada por Coppée, Zola, 
Daudct, Arscnio Uoussayo, Enrique 
Houssaye, Mud. Adam, Merced Pro-
vost y otros distinguidos literatos 
francosso. 
C R O N I C A 1 P O L I 0 I 1 
ACCIDENTE DESGRACIADO. 
Ayer tardo fué curado en la Casa do 
Socorro de la o" demarcación D. Eva-
risto Rodríguez García, natural do As-
turias, soltero, do 15 años, vendedor 
do periódicos y vocinó de la calzada de 
Príncipe Alfonso n". 327, el cual tuvo 
la desgracia de que al ir á montar en 
un ómnibus do E l Bien Público, se res-
baló, pasándole por encima las ruedas 
do dicho vehículo, fractutándolo dos 
dedos del pié derecho. E l estado del 
paciente fué calificado de gravd 
E N CrUANABACOA. 
A l transitar en la mañana do ayer 
D. Alejandro Guzmán, por el callejón 
conocido por el Ingénito, barrio de Co-
jímar, tuvo una cuestión con un indi-
viduo conocido por D. Podro E l (Jalle-
gof el cual, con un cuchillo lo infirió 
una herida en la espalda. 
E l Dr. Rivei'o, quo le hizo la prime-
ra cura, certificó ser do gravedad su 
estado. 
BOBO. 
Como á las nuevo de la noche ante-
rior el vigilante gubernativo n" 115, 
presentó en la celaduría do Peñalvor, 
al menor Pedro Gándara Ajá, vecino 
de la ealzada de Belascoaín, n? 13, por 
haberlo detenido á petición do D. V i -
cente Fernández Bóitza, quien lo acu-
sa de haberle robado diez y seis pesos 
pla'ta que tenía guardados eju un baúl 
en la habitación que ambos duermen. 
E l detenido negó â acusación, y el 
celador del barrio dió conocimiento de 
este hecho al Sr. Juez de Guardia. 
QUEMADURAS 
E n la casa do socorro de la primera 
demarcación fueron curados en la nia-
ñana de ayer D'í Concepción Corard, 
de 10 años y su concubino y D. Gone-
roso Menéndez, de varias quemaduras 
que sufrieron á causa de haber hecho 
explosión una lampara de petróleo que 
estaba arreglando la primera. 
Las quemaduras de Menendoz las su-
frió al acudir en auxilio de aquella. 
DETENIDOS 
E l Inspector honorario Sr. Prats, ce-
lador en comisión del barrio do Santo 
Cristo, detuvo ayer al moreno Catalino 
Vigo (a) Gaoaseno, sin domicilio, por 
encontrarse circulado por el Juzgado 
Municipal de Belén. 
También el celador del Santo Angel 
detuvo á las morenas Modesta García 
ó Isabel López, á causa de encontrarlas 
reclamadas por la Jel,itura de Policía. 
BOBO DE ROPAS 
Ante el Celador del primer barrio do 
San Lázaro so presentaron ayer doña 
Braulia Valdés y D. Narciso Prieto 
Calderón, manifestando quo del patio 
do su casa le habían robado varias 
piezas de ropa, propiedad do D. Josó 
Guergo, sospechando que la í\utora lo 
fuera^una mujer blanca conocida por 
María la Isleña. 
Le acusada fué detenida por el vigi-
lante gubernativo número 77, y condu-
cida ante el Sr. Juez del distrito. 
FRACTURA 
E n la Estación Sanitaria del Dr. E -
cay, fné curado de primera intención 
D. Antonio Martínez, vecino de la ca-
lle del Príncipe esquina á Espada, que 
tuvo la desgracia do fracturarse el 
pió derecho, do pronóstico grave, al 
caerle encima un saco de maíz en oca-
sión de hallarse trabajando en el A l -
macén de forraje de los Sres. Fons y 
Comp' 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
L o s que s u s c r i b e n v i u -
d a , h e r m a n o , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , p r i m o s y a m i -
gos de l í i n a d o , r u e g a n á 
las p e r s o n a s que deseen 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o , c o n c u r r a n á 
l a c a s a m o r t u o r i a n. 2 2 0 
de l a c a l l e d é l a H a b a n a , 
á l a s 4 do l a t a r d e de hoy, 
por c u y a a t e n c i ó n q u e d a -
r a n r e c o n o c i d o s . 
t t a f t m t t l t 5 de F e b r e r o do 
1896 . 
Aécela nearih^Us •. hi.Ja.ioV. 
| Q | to J. Xiel- y X:.i«.y-.l..,.'-r I 
fél'l nrinflif — Mar 
S y ««ta v fíama-
D I A R I O D E L A M A R I N A - f e b r e r o 5 de 1 8 9 6 
f l S P E R A C E M i S C M . 
Aún resonaba el último ritmo d é l a s 
- guitarras; una serenata á la novia; aque 
lia Jota mezclada de dulzura y dolor, 
donde iban envueltos todos los aires 
nacionales, con el adiós sin duda ai ca-
riño mayor. 
¡Pobre Pedro! Ko conoció á su ma 
dice, y la nombraba siempre; (i falta de 
una/otra es buena; y,á él lo conducía 
de la mimo la Madre Patria á luchar 
por ella, á detenderla del ultraje infe-
rido por un bennigaeré viciado que, 
Fomxiiéndo las cadenas de sus dulces-
abrazos se abalanzaba y íratataba de 
ahogarla para declararse iudependien-
tc. 
Su uoVla, una preciosa morena de 
ojos raKgadoa y boca de fresa, salió á 
liacei-le el último guiño, y con él un re-
proche para que luese más satisfecho 
aquel corazón saltarín y lleno de ilusío 
nes. 
—Mauaiia marcho—la dijo—y espe-
ro verte esta bardó al descanso, en 01 
campo de maniobras. 
—Allí estaré—contestó ella; y allá se 
fué ataviada con sus mejores prendas, 
pobres, pero limpias, y costeadas con 
el sudor que produce el trabajo honra-
do. 
Y se oyeron los acontes de una mu-
sirá lejana, y el pueblo en masa acu-
día á presenciar ¿1 paso grave y mar-
ciál de nuestros bizarros soldados que 
iban una vez jiiás al campo del en-
sayo, para enrollarse más tarde CU el 
turbulento mar de la guerra. 
Todo parecía sonreír: nadie diría que 
aquellos hombres, niños aún, eran los 
encardados de afirmar con su sangre la 
Iranquilidad de un país; tan vrguidos, 
tan contentos; tan nobles; el verdadero 
tipo del soldado; el soldado español. 
Una señal, un toque, un eco, mil 
liombres, ujio solo; unísonos marcliaii 
al maudo de sus jefes, y todos l ien y 
bromean, y nadie piensa en los millo-
nes de fatigas del campo de batalla, ni 
cu la crueldad del tiempo, ni en la lie-
bre maldita; ellos no sienten más liebre 
que la que les gliía á cumplir su co-
metido, van á defender á la Patria y á 
saeriliear en aras tic la paz, la tranqui-
lidad de su hogar, él sacro amor de la 
familia, la fe de su alma: y aunque 
llora la madre y se le oprime de celos 
el corazón al hijo, á este, con el peso 
del fusil y los cartuc hos se le caldea el 
sudor^leiado que trata de fatigarle, y 
se rehace y canta... y ríe... y sigue mar-
chando, siempre confiado en la victo-
ria, y sueña con laureles, con los que 
adornará la frente de su madre y el 
cuello de su prometida, y subcanlie-
lante por breñas y peñascos, y nada le 
cansa ni acobarda; ¡lleva tantas cosas 
en el alma!... 
—Hacerse atrás los paisanos—grita 
un jefe de caballería,—que vamos á 
entrar á la carga, ¡fuera! á ver, esos 
iiinos!...— ya no había tiempo, y efec-
tivamente quedo envuelto entre el pol-
vo movido por el trotar de los caballos 
Tin grupo por demás simpático, tres 
angelitos de melena rizada y rubia co-
mo el oro, defendidos por otras tantas 
mujeres que cayeron de rodillas como 
doblegadas arpeso de una fuerza su-
perior implorando perdón; 
Pasó el tumulto y nada ocurrió, que 
cuando es ensayo y bien se dirige, na-
da ocurre; asi fué que abiertos en ala, 
dejaron libre el grupo y un grito de 
alegría broto de todos los pechos que 
pudieron, presenciarlo: y allá va la ea 
.írallería piodueieudo rayos de luz de 
de sus limpias armas, y chispas de fue-
go.al chasquear las herraduras para 
hacer creer á nuestros bisónos en un 
enemigo formidable; mas siempre á 
tiempo la valerosa infantería se reple-
ga, carga el arma, gasta sus municio-
nes y por ün sin otro recurso que'ba-
tirse cuerpo á cuerpo, cala la bayoneta 
y espera a qué llegue el monstruo, pa-
ra deshacerle el pecho al primer im-
pulso de su arma triangular... 
Y vuelta á alinear y batirse avan-
zando y en retirada por tlancos, en ala 
y á replegarse hasta (pie por iiu dejan 
oírse los toqües do corneta que anun-
cian á discreción; entonces es de vel-
lo pintoresco de los tintes, confundidos 
los tonos de la señorita almibarada con 
el lugareño tostado, el gomoso pálido, 
con el quinto coloradote, el niño 
en eco con el mendigo Jlesgreñado. 
aguadoras, churreros, é infinidad^de 
vendedores ambulantes que acuden 
presurosos en busca del céntimo en-
mollecido del infeliz soldado. 
Todo esto bañado por los rayos de 
nn sol escapado por un girón liecho á 
las espesas nubes lloronas del mes de 
noviembre. 
De inonto se percibe el tono rítmico 
de la música del regimiento que prelu-
dia una canción y allá acuden corrien-
do soldados y paisanos; por todas par-
tes buen-humor y bailoteo; en un corro 
han forniado pabellón con las-armas y 
tambores y danzan al son de la albo-
rada gallega los naturales del país. 
Aquellas notas dan calor y una en-
tonación sublime, la dulzura armónica 
y. cadenciosa de la gallegada penetra 
de tal modo en el espíritu que conforta 
y hace olvidarlas penalidades futuras, 
no de otro modo se explica ese hormi-
gueo que entra en los pies del soldado 
despues-de una tardé de instrucción 
continuada, y asi saltan y se divierten 
sin que se aparte un momento la son-
risa de su rostro, haciendo caso omiso 
de la crueldad de la guerra. 
E u tanto y en lo más apartado de la 
planicie se despide Pedro de su novia 
y cambiando el último recuerdo antes 
de la ausencia, ella le hace entrega de 
un escapulario de la Virgen del Car-
men para que mezcle su nombre cuan-
do rece y til le coloca una sencilla sor-
tija de plata con dos corazones unidos. 
E l toque de llamada les aparta qui-
zas por última vez y apenas balbucean 
BUS labios un adiós eterno. 
Con los ojos preñados de lágrimas y 
pausadamente vuelve ella á su cas.i. 
mientras (pie por raro contraste del 
destino él tiene que correr para no caer 
en falta ai unirse á las lilas. 
Y forman por última vez el cuadro, 
y trata de romperle el enemigo QctiCío, 
y el general qué dirige les alienta con 
Ja santa palabra—¡¡hijos miosü—y con-
cluye por decirles que la bandera de 
la Patria es el sudario del infeliz sol-
ciado. 
Luis FKKNÁNDEZ ARCE. 
Valladolid, 1895. 
S A L U T A C I O N 
Asperas Asturias, 
Que os alzáis gallardas J 
A la vera vera J 
k De la mar salada; , 
Olas turbulentas, 
Férvidas resacas, 7 
Que azotáis sus rocas 
Y laméis sus playas; 
Bosques rumorosos; 
Prados de esmeralda, 
Que sacude el viento 
Y acaricia el aura; 
Valles apacibles, 
Rfgldás montañas, 
Pinos de sus cumbres, 
Flores de sus faldas: 
Desde las llanuras 
Por el sol tostadas, 
De aridez cubiertas, 
- De verdor escasas. 
Donde .Manzanares, 
Entre arenas pardas, 
Su raudal mezquino 
liebe. á Guadarrama, 
Peregrino errante 
Vine á ésta comarca. 
Sin vigor, sin fuerza. 
Sin quietud, sin calma. 
L a salud del cuerpo 
Sólo aquí buscaba, 
Y hallo al fin con ella 
La salud del alma. 
Fuertes ast nrianus, 
Pellas asturianas, 
Prole. íiel de aquellos 
Que, con noble audacia, 
Tras de siete siglos 
De ásperas batallas, 
Desde Covadouga 
Fueron á (Jranada: 
Dios bendiga el suelo. 
Que con noble savia 
Cieneroso cría 
Tan potente, raza. 
Cunas invencibles, 
Pocas escalpadas, 
No oprimidas nunca 
De extranjera planta. 
Donde cada peña, 
Donde cada braña, 
Una hazaña inspira 
Y un recuerdo guarda; 
Tierra venturosa. 
Tierra veneranda. 
Cuna de valientes, 
Núcleo de la patria: 
Mientras en civiles 
Luchas enconadas 
Sus antiguas fuerzas 
Ve perderse Kspaña; 
Mientras la bandera 
De carmín y gualda 
Por sus propios hijos 
Ve despedazada; 
lUientras las naciones 
Otro tiempo esclavas, 
Con siniestros ojos 
Miran nuestra infamia, 
E n tus hondos valles, 
F u tus cumbres altas, 
E n tus claros ríos, 
F n tus costas bravas, . 
Todo cuanto puede 
Conmover las almas. 
Todo cuanto alienta, 
Todo cuanto canta, 
Selvas, mares, fuentes, 
Aves, tlores y auras, 
Dicen á mi oído: 
'•¡ratria! ¡Patria! ¡Patria!' 
Federico Balaré, 
Flava (le Salinas. 
Como que no siempre la crítica está 
dispuesta á cumplir su delicada misión, 
cuando quiere morder y no halla mo-
tivos para hacerlo, eclia mano d é l a s 
cosas más triviales y forma con ellas 
montañas de cargos en descrédito de 
aquel que, ante un juicio razonado y 
sereno sena merecedor de grandes elo-
gios. 
Digo esto porque acaba de aparecer 
en Milán un pequeño folleto sumamen-
te curioso. Se reduce á una''hoja de 
papel dividida en dos partes; de un 
lado contiene una treintena de frases 
musicales estraetadas de las obras de 
Mascágtil, correspondiendo á Cada 
una dé ellas otra en el lado opuesto, 
de. varins partituras, alemanas, fraiice-
s.is é italianas anteriores á las del jo-
ven compositor; iodo con el fin de pro-
bar que Mascíigni no es más que un 
plagiario. 
Comparando, pues, unas frases con 
otras se ve. por ejemplo, que el prelu-
dio de Ctívallena se halla sin ninguna 
moditicación en Lina, ópera de Pon-
cielli: que el coro religioso esta tomado 
del Rói de fc«7m»;f, de Massenet; que 
uno de los inotivos de la escena entre 
Turiddu y Santuzza viene por camino 
déréClíO de la Carinen; que en VAmito 
Friit se encuentra la Mandóliffáta, de 
Paladillie, y en Báiclfff frases enteras 
del Otellq de Verdi, y de la Africaná 
de Méyerbeer, etc., etc. 
Por lo visto el trabajo no carece de 
.interés aunque no sea más que por la 
paciencia gastada en rebuscar la se-
incjanzn de unas ideas con otras. Pero 
ya esto es viejo, y ni á Mascagni. ni á 
ningúnotro compositor debe levantarle 
roncha. ¿No se dijo de llalevy que su 
Luive era un ramillete compuesto con 
magnolias de Weber, camelias de A i u 
ber y violetas de Béllinff ¿Xo se dijo 
de Pellini que la introducción .del coro 
de guerreros de la Ncn-ni'i era una copia 
exacta de la sonata de piano en do .sos-
tenido w<!/íor, de Beetiiovt-n.' ;Xosedi-
jo de Verdi «pie su Nabiieó era un cou-
junto de cuctus y laureles rosas toma-
das en el jardín de Rossíuif 
¡Ah, señores críticos! Por eso decía 
un autor muy caliticado: 4-Si los predi-
cadores hubieran de hacer caso de 
t- uüies y bellacos, ahorcarían el ofi-
cio." 
V es lo más curioso quo mientras co-
m a pol* Milán la hoja difamadora, 
Mascagni alcanzaba, un triunfo en 
Wicsbaden con motivo de un concier-
to qué organizó, y al cual asistieron 
las princesas Luisa, de Prusia, y 
Schamnburg Lippe; y los príncipes Ni-
colás de Nassau y el de Scliieswig. 
Huesa fiesta toda la música vocal y 
de orquesta que se ejecutó era de Mas-
( auni; y fueron frenéticamente aplau-
didos y repetidos el intermezzo del cuar-
to acto de luidl i j /y el de CavaUcría, 
asi como varias melodías del mismo 
autor, entre H-iias la de Silvano, que 
cantó el tenor Alberti. 
La espléndida sala donde se hizo 
el concierto apenas podía contener la 
concurrencia que acudió presurosa d 
aplaudir las obras del joven maestro, á 
quien con justicia llaman hoy el com-
positor de los grandes triunfos. 
¡SEKAFÍÑ KAMÍKEZ. 
N O T A S T E A T R A L E S 
UN DRAMA DE SARAH B E R N H A R D T 
Ha salido de París para el Havre y 
los Estados Unidos la eminente trágica 
Sarah. V a á reanudar sus triunfos en 
el pais del dollard, llevando á la prosa 
de la vida yánkéé las impresiones del 
arte y los efluvios de la poesía. 
L a creadora de Gismonda ha escrito 
un drama en cuatro actos y cinco cua-
dros, cuyo título es La Duquesa Catali-
na. L a acción pasa en Italia, y ja ac-
triz ha reunido en su obra todos los 
elementos del convencionalismo italia-
no que son de rigor eu el modo de ver 
de los franceses cuando se ocupan de 
países extraños. Así como no puede 
escribir cosas de España ningún autor 
francés sin que desfilen por la escena el 
grande de España, el muletero, el in-
quisidor, el torero, la aristocracia añ-
il niega y el estudiante socarrón, de 
igual manera y por la misma ley ha si-
do preciso que ¡Sarah reúna en su ptj-
quesa Catalina el gondolero veneciano, 
el Cardenal vicioso, el dux cruel y tal 
cual signprina ligera de cascos de las 
que andan á salto de mata en las Me-
morias de Casanova: 
Habrá duelos auclair de lune, bailes 
de máscaras interrumpidos por la lle-
gada de enmascarados eonpurial y tea, 
escena de amor sobre el Canalazzo, con 
la escala de seda pendiente de la ven-
lana del arcáico palacio cubierto de 
musgo, y todo cuanto constituye el ine-
vitable y fatal amaneramiento de "lo 
italiano á la francesa.' 
Trátase de que Sarah estrene este 
drama en Paais en el teatro de la Ke-
naissance, de que es directora la ac-
triz ilustre; pero se tropieza para dio 
con un obstáculo. E l reglamento de 
los autores dramáticos franceses pro-
hibe que se.estrene en los teatros de 
París obras escritas por los directores 
de los mismos. 
Mientrás la actriz gane en Boston, 
Filadellia, Montreil. Indianópolis y ó-
tras poblaciones de los Hstados Uni-
dos el millón de trancos convenido, en 
París se buscará forma de que se sáí-
ven los principios y se pueda estrenar 
L a duquesa Catalina. 
LA CASA DE PORUOLLA.—Llamamos 
la atención de las personas de gusto, 
de los jóvenes en vísperas de contraer 
matrimonio, hacía los ligeros y elegan-
tes muebles de mimbre que se exhiben 
en el gran establecimiento situado en 
Compostela, esquina á Obrapía. 
Nada más propio para el verano en 
los climas tropicales que esos cómodos 
sillones y mecedoras, llenos de hendí' 
duras y huecos por donde corre el aire, 
sin obstáculo de ningún género: 
E n el espléndido bazar de Borbolla, 
además de muebles caprichosos y de 
lujo, hay preciosas lámparas de ci isial, 
pianos de los mejores fabrieant'-s y 
lindas alhajas de oro y briilanl 
LA PiEiNA VICTÍ ni tA B \ s r a v v i: \ -
Trn.—Entre la nobleza la popularidad 
de la reina no era menor (pie en el pue-
blo. L a cultivaba dando casi á diario 
comidas de carácter íntimo, improvi-
sando bailes y partidas de campo en 
Virginia Water y organizando con-
ciertos familiares, en los que ella mis-
ma cantaba con frecuencia. Casi todos 
los días montaba á. caballo durante, 
dos ó tres horas, seguida de alegre ca-
balgata de damas y señoras de la aris-
tocracia. 
La hoy lóbrega corte inglesa era en-
tonces corte de juventud y centro de 
alegría, y no contribuyó poco aquella 
manera de ser de ja tkreina virgen" 
para hacerla querida de sus subdi-
tos. 
Del día de la coronación cuentan los 
artículos de Woinan at komc varios in-
cidentes. 
Se había tenido cuidado de mandar 
hacer una corona que ajustase á la ca-
bécita de niña de la reina, pero nadie 
se acordó de reducir el tamaño del 
globo de oro que había de sostener en 
su diminuta mano durante la mayor 
.parte de las cuatro horas que duró la 
ceremonia de la coronación. Cuando la 
reina vió aquel globo tan grande y tan 
1 tesa do, se aterró. 
—;Oué hago yo con esto? — pre-
guntó. 
— V . M. tiene que sostenerlo en la 
mano — contestó severamente lord 
Tlivune. 
—¡Pero si pesa mucho y no puedo 
con el!—repuso la reina poco menos 
que rompiendo á llorar. 
E r a , sin embargo, tarde para las 
protestas, y S. M. no tuvo más reme-
dio que obedecer. 
E l anillo de la coronación había sido 
hecho para el dedo pequeño; pero-á 
última hora declaró el arzobispo que, 
según^1 ritual, el anillo había de po-
nerse en el índice. E l resultado fué 
que hubo que meter á la fuerza el ani-
llo, que á la reina se le hinchó el dedo 
y la estuvo dando agudo dolor duran-
te la ceremonia, y- que .después hubo 
que tenerla- buen rato la mano metida 
en agua helada para poder sacar la 
sortija. 
LA TAUEKXA DE MANÍN.—Esta ca-
sa, que tan buen nombre ha conquista-
do eu Obrapía. !>."». merced á los es-
fuerzos del laborioso industrial don 
Manuel líuiz Palbín, se halla actual-
mente en obras para recibir importan-
tes mejoras. 
Propónese su dueño elevar á mayor 
escala el establecimiento, dando am-
plititd á la sala y á los gabinetes con 
objeto de servir al público en buenas 
condiciones. De modo que no obstante 
la crítica situación por que atraviesa 
el país, Xa Taberna se transformará en 
una tienda de comestibles y bebidas, 
única en su género. 
Por último, sabemos que será bri-
llante la reapertura de la casa, por cu-
yo motivo ya la anunciaremos oportu-
namente á la animosa colom'íi asturia-
na. 
TEATRO DE AEBISIJ.—Compañía 
Dramática del Sr. Buxens.—Función 
por tandas.— A las 8: Acto primero 
de Juan José. — A las 9: Segundo 
acto de ta misma comedia.—A las 10: 
Acto tercero de la citada obra. 
TEATUO DE 1 RIJO A.—Compañías de 
Variedades y Bufos.--Beneficio de Ra-
mitos. L a BaracuUi, en dos actos. — 
(inarachas. — A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jaruco y Be-
jucal. E l Bandestrión toca en el salón 
de espera, de G á 11, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Beruaza 3. 
Compañía-de Fantoches: Zarzuelas y 
comedías por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
MERCANTILES. 
C o o p e r a t i v a M i l i t a r de C r é d i t o 
y C o n s u m o s de l E j é r c i t o y A r m a d a 
de l a H a b a n a . 
A l m a c é n G-aliano 1 0 9 . 
No habiendo podido celebrarse la Jaula pcncral 
coiivocadu i»;ira el din 26de1 mes próximo ¡usado por 
falta de asistencia de los Sres. socios, se cita nueva-
mente para diebo acto con d linde dar cuenta del 
balance de ti» del áúo anterior. 
La Junta tendrá lugar el domingo 0 del actual á las 
12 del día en el almacén de la Sociedad. Oaliano 1()¡» 
y sr llevará :i efecto con los concurrentes al acto, 
segilu reglamento. 
Xo tpie se avisa por cite medio, rogando la puntual 
nsi-tem ia personal ó representada. 
liaban.. ;< de Febrero de 189í>.—El Secretario, 
Henuéiii'giltlo Barrio. C lóti 
Compañía Unida 
de los Ecrroccrriles de Cuikricn. 
S E C R E T A R I A . 
E n el sortee celebrado boy para la amorti/acióp 
de las cuatro Obligaciones Hipotecarias del Empréd-
lito ilo « si i Conipafiia, que vencen en 1? «le Marzo 
próuíma Chlrante. corresponda ser amorti/.ad.is á 
las inarcadas i on los números Sesenta y-dbs| Sesen-
ta y siete. Doscientos quince y Doscientos setenta 
y (icbo. 
Y se hace público, do orden del Sr. Presidente, 
para que los Sres. tenedores de las mismas puedan 
proceder á su cobro en la Conladnriu de esta E:n-
[ircsa, lülós déla casa eaUc/deSan Pedro, número 
sci-. .n la fácliadcl vencimiento arriba indicado. 
liáliana 1? de Febrero do IS93;—Bl Secretario, 
Maiiucr Manád y Urqulula. C l"»!) 8-i 
l ) i ;L FKRBOCÁRRIL URBAJO i ' OMNIBUS 
D E LA HABANA. 
Por acnerdo de la Junta Directiva se cita á los 
Sr g. accionistas para la Junta general ordinaria 
que dplrcra celebrarse el día 11 del actual á las doce 
t u la casa calle dcl-KinpeiIrado núm. \\\. 
En esa reunmu además de tratarse de los particu-
¡ares <|iie expresa el articulo 22 del RfíglamentÓt'Sé 
dará lectura :i la Mcineníi délas operaciones del úl-
timo úfiü, y se procederá al iiutuhranuento de la Co-
lUisrúiLdR exanien y gloHa de las cuentas relativas á 
ese p'ériodd y ala eleiurión de seis concilarihs.cu 
nvniplazo de los que cumplen el termino de su en-
caigo. 
Ifnliana FcbferoSde 189R.—El Secretario, Eran-
CÍ.M o S. Riadas. O 117 K M 
[mpresa de llmzm de Depósilo 
p a r l í i i c e m l í u l o s . 
SECRETÁRIA: -
Con arreglo al artículo 2ii del Reglamento, se pone 
en (Conocimiento de los scíio.rea a'ccionislás que (iesdp 
esta fq̂ bn quoiblil de laaiuliolo en la f'ontadnna. San 
Iglláció 50, altos, los lilnos. 'locinnciilos \' (omprolian-
'ic's de las opárUclonóS MM ialcs del ulüino año. por el 
tértnino de treinlu días para los que asi lo deseen pue-
dan cxanunarbis, 
Kal>:gijr.y Enero 21 de 18ü(5.—El Secretario, Carlos 
de Záldo, 1" My 
ShNiSHAMIIICAN LIGRTANDPWTiíCOMPANl CONSOLIDATED 
COMPAÑÍA I I I S P A N O - A M E I M C A N A D E 
L U Z Y F U E R Z A C O N S O L I D A D A 
Secretaría. 
Por disposición del ICxcelenlisimo señor Vice-Pro" 
Bidente, se clin por pSití medio á los señores accionis' 
tas (ic esta Compafiia p.ira la junta general que de" 
b. ni celebrarse en esta ciudad el día !• del entrante 
mes de febrenói á las dyee de la mañana, en la calza-
da del l'iíncipc Alfonso, número 1, á Iiu de nombrar; 
de acuerdo Con lo que dispone el arlb iib> llí de los 
-Estatutos, la • Comisión glosadora de cuentas que se 
bu de inrorinar por estrilo, sObre las del hlliino ejer-
cicio, en la junta general ordinaria que lia de cele-
qrarse en la primera quincena del mes de abril pró-
ximo. 
Habana v enero 23 de IS'J'J. E l Secretario general* 
E M I L I O I G L E S I A 
C. 117 10-25 
ESPECTACULOS 
de TEATRO DE TACÓN.—Compañía 
Banqnells.—íso hay función. 
TEATRO DE PAYRET.—tCompauía de 
Roncoroni.—El Sombrero de Copa.— 
Baile, por Conciia Narvaez.—A laa 8. 
PflPl 
u i m UUÍI/IUÜ[IÍ iiu u u l i i ü u a 
Ha llegado á coiincimiento de la At.lminis-
tranión do esta Conipañia que aígimós tra-
ficantes poco escrupulosos so ocupan en ad-
quirir envases vacioŝ  con la marca TRES 
A V K . I A S , de nuesira propiedad, para utili-
zarla de nuevo con azúcares de otras Heli-
nerias. 
Sin perjuicio do llevar á los ttibliualcs ú 
los autores do esto fraude, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores eu ^eueral, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores de los oxeo-
lentes productos de esta Kelineria, so les su-
plica quo Inutilicen el papel quo lleva la 
marca de la Kelineria, antes de veuder los 
en vasos vacíos. 
Al mismo tiempo seles advierte que cuan-
do aliritrucn alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia do esta Refinería en la 
llábana, callo do San Ignacio número 3(5, 
donde podrán comprobar si han sido ó uó 
engañados. 
C 11)55 78-1 D 
r.CÍll(l:Hl (le SiUlíO üülllíiliiO. 
T > E H D I D A - S E HA E X T K A V IA DO I X P E -
I rro de Terranova grande, de color necró. que 
entiendo por BIvlJING. Se gratilicará al que lo 
entregue ó avise donde, se encuentra, á Salud 11, 8. 
Lleva collar de cuero con claros V chapas de nicial 
blanco. 1030 a2-l (12-5 
J 
S A S T R E C I V I L . Y M I L I T A í í . 
Trajes dril sin divisas á $ 8 
„ de Voluntario, i d . . . . . . 7 
„ de casimir, id - 15-90 
Camisas forma elpgantísima aprecios sin compe-
tencia, L A MODERNA, Obispo 115, entre Ueruaza 
y Villegas. 013 al5-23 E 
" Ü O C T O K T J . A . T R É M O L S . 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
n i ñ o s y A f e c c i o n e s a s m á t i c a s . 
C O N S U L T A S D E 11 A l . 
T E L E F O X O 1672. M A M Í I Q I E 71 
876 R15-30 E 
V I N O M P A P A M A I 
D E G A N D U L . 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, • BRCPTOS, 
ÁCIDOS' OtC. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que lia concurrido. 
D E V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 15 alt t v m-3 E 
S A N R A F A E L 9 
E N T R E AGUILA Y AMISTAD 
X U E V A S J I E R C A N C I A S . 
E n adorjros do locador. Juegos 
de lavabo, Centros de mesa eu 
cristal de colores. 
E u flores, mácelas con sus plan-
tas artificiales, parras y ligaras de 
biscuit. 
P E R F U M E R I A Y J U G U E T E S . 
Gran surtido de cubiertos de 
metales blancos, las 4 docenas á 
$6 y S12. 
E L T E M P L O D E D I A E 
SAN RAFAEL 9 . 
C 155 alt •1:1-5 rARUOQUIA D E (J LTA DA L U P E . — E l viernes 7 de l'Vlneio, á la« odio, se celebrará la luisa 
mensual <lt-l Silo. Cora/On tic .lesús ron plática y ctf-
ñi'uiHÓii por el Kilo. F. Agapitu, Carmelita Descalzo. 
E l l'ánoro y la CainartT.i invitan á los asoeiailos y 
dañas.Heles. 10:51 2a-4 2.1-5 
Di 
II 
Tleali/.arión ilc todas las existencias ilo los alma-
ce.nes de |overía v nmehleria I£L I ' I I E U E O . 
.lindos «le.sala Luis XV. Luis X I V . Alfonso X I I I . 
Consuelo. Ueina Ana y Reina Ue^enle desile $'-'5 á 
lili). Jnegos de comedor desde -̂ O á 2ÜÜ. Eseapara-
tes ilc todas ehises y «le lunas bisel.nías ilesile $ 2t) 
Ü90. ToiMilores. lavabos y vestiilores .lesilu $ 4 á 
50. LAmiiaras dé todas idases haj'.a do ü luces desde 
.$5 ¡í ti.5 Camas desdé •f? a ."¡O. 
Extenso y variailo surtiilo-ue joyería, lirillantcs re-
lojes, solitarios ilc brillanle desde $S á 500. Relojes 
desde $1 á 11M). CaiuíaiUtos, DunüUunus dÑdc $. 1^ "lliicél] 
á 70. é inGitüIad di- prenden.i y i.lijcU.S de'fantasía, 
todo á eomo íiuieian. pues lo ijue se desea es reali-
zár á toda prisa. 
Se vende la casa y se admiten proposiciones por 
el local. 
Angeles 13 y E s í r e l l i i 2 7 . T e l . U U 
C I U • alt a l - l dl-2 
No cabe iluda (jue la situiU ¡oñ nues-
tra es bastante apretada. KI (jue mas 
y el que menos lia tenido que reducir 
sus gastos á la mitad ó á l a cuarta par-
te. Apesar de todo, en lo que menos 
cabe la economía es en la salud; el en-
fermo debe curarse, f)orqueT conservar 
la vida importa, (pie lo demás ya se 
arreglará. Los que tienen Inertes y 
continuos catarros; los que tosen de 
continuo y duermen mal; los que palle-
cen de la garganta y de los bronquios 
y tienen catarros de la vejiga; los que 
sufren las molestias del asma ó ahogo, 
los demacrados por causus diversas, 
que se sienten débiles; todos en gene-
ral deben acudir al remedio soberano 
que es el U 
Licor BaMinico de Brea Veptal 
del Dr. González, que se prepara y ven-
de en la Dotica de San José, calle de la 
Habana número l l 'J, esquina á Lampa-
rilla. 
La Habana es hoy el refugio de to-
dos los (pie lian tenido que abandonar 
sus hogares del campo y bueno es que 
sepan . chicos, gramU-s hombres y mu-
geres, todos los que padecen del pecho 
y de enfermedades de la sangre, que to-
mando Licor de Brea del Dr. González, 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nes de resistir las ondas Irlas—que 
ahucia Jover—jKolrós excesos. 
Bueno es qüe sepan también ios fo-
rasteros que en la Botícá de San Jo-
sé—caüede la Ibibana número 112 en-
cuentran toda clase ib* mcdieina íi pre-
cios de . . . . ¡situación apretada! 
C 120 a-d L'S IC . . 
5 
$ 1 6 0 0 0 0 
5 0 C T S . 
2 5 C T S , 
Los paga por direérfón 
1 6 0 0 0 
8 0 0 0 
. 4 0 0 0 . 
C 11" all 5J-4 5:i-4 
j o s é mam Í i i 
CIRUJANO-DENTISTA 
Sn gabinete en Ga'.iano 3(5. entre Vtrtudes y Con-




Il-'t.i i] id 
Por ¡ma extracción. $1.00 
I'lamkin dolor . . . 1.50 
Ltmfklézñ do la den-







2.50 1 .. 8 id 
1.50 „ 11 id 
2..VJ j 
So garantizan los trabajos por un año. Todos los 
dfas. incla'snrc ¡0« <!e ñtétX. le S á 5 de l.i tarde 
Las iü-.ipiezas se iiacín siu usar ác:áoi. que tanto 
corroen el esmalte del diente 
Los interesados deben lijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 153 - alt 10-5 F 
ANTONIO MONTERO S C H E Z T 
AHOGADO, 
l ia trasladado si bufete á Tarón 2. Despacho de 8 
m. á 21. Telefono 867. 47:5 26-18 E 
Catedrático áe enferfiaeáaáes 
de Niños. 
Consultas y operacictcs de 12 á 2.- en el Electro 
Balneario. Obispo n. 75. Teléfsuo 10 
13803 TS 12 D 
F . N. JU2-::::ANI CHACÓN. 
Médico-Ciruiano-Deniisu 
Salud número 42. esquina Lealtad. 
C. 50 1-E 
J . A . T o r r e s 
Cirujano Dcn'iMa. ConsaIias.de8.i 4̂  Orans para 
los pobres de 3 á 4. Xeptuno 153, entre Escobar 3' 
Gerrasio. C 143 J.j- 2 F 
Dr. Antonio G-ordon 
Especialista en Ivs cufennedcdcs del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 .i 2. 
SAN N I C O L A S NUM. 54. 
2̂0 26-1 F 
K . C a l i x t o V a l d é s 
D E N T I S T A . 
Aguila numero 121, entre San Rafael y San José. 
867 alt 8-2 
- v D E T O D O 
L e i d t ' r . 
{DeJJ. Jícine.) 
Lle^ó Mayo; ya llorecen 
los arboles y las plantas 
y el azul <IL'1 lirinaiíR'nto 
cru /an nubes sonrosaiias; 
entre la alta yerba oeultos 
los blancos corderos saltan 
y el raiseiior en la selva 
alegre sus trinos lan/a . 
E n tanto yo solo, enlern^, 
con una innjer s o ñ a b a , 
escuchando el triste son 
de Jas í í inebres campanas. 
£ . G. Ubi ña y García. 
L a I r a , 
(FINALIZA.) 
Un violento acceso do ira puede determi-
nar, ipso fado, la epilepsia ó un ataque do 
appplegia l'ulminante, y hasta una ruptura 
del corazón, á la que repentiuauienle sigue 
la muerte. 
¡Cuiintas inocentes criaturas contraen du-
rante el primer ano do su existencia enler-
medades incurables, debidas únicamente á 
Irascibilidad ile.sus nodrizas! 
Muchos de esos tiernos seres mueren víc-
timas de crisis convulsivas, por haber to-
mado el pecho iumediaiamentc después de 
un acceso de ira. 
.Los anales de los Tribunales de justicia 
cventan todos loa años en Fracia de 5 á tí 
mil delitos de envenenamientos, incendios, 
asesinatos y homiridios involuntarios come-
tido.s en un paroxismo de furor. 
Tratamienios de la ira.—"La sangre fría 
de las madres, dice un moralista, es el pri-
mer anlidoio contra la ¡ra ció los niños " 
' -Siempre las madres, se nos replicará. Sí, 
siempre las madres. Ellas .son la clave del 
edificio social: ellas son las que hacen y des-
levantan ó derriban, fundan ó des-
truyéri, según que se llamen Cornelia o 
Fausiiua, Pcndlope ó Friné. 
A la madre toca el (Hincar, que_ siempre 
será primeio y más imporianie que instruir. 
Cid unos consejos: 
l" No concedáis á los niños nada de 
cuanto pidan con gritos y movimientos do 
impaciencia, viólentamdutc, con ceño ó re-
funfuñando. 
2" KVpreiidedlescon'dulzura y casiigad-
los con sangre fría, no en el momento de su 
ira, sino cuando hayan recobrado la calma. 
Kvitemos, sobre Iodo, enseñar nosotros 
mismos á nuestros hijos la práctica* de la 
ira y di; la venganza, como hacen algunas 
madres de familia, á quienes tanto censura 
Mad. Uapau. 
Cáese un pequeñuelo, se hace daño y 
llora; 
"¡Pícara piedra, que has hecho mal á mi 
niño! Pégale, hijo mío." V entonces deja el 
niño de. llorar, brilla (en sus ojos la alegría 
de la venganza, y, siguiendo el ejemplo do 
la madre, golpea rabioso á la piedra; y si 
es un hermano suyo quien le ha hecho daño 
le pega " su hermano, (pie tingo llorar. 
Seuuramenle «pie asi aprenderá á vengar-
se, porque está en la triste lógica de los he-
chos. 
No está en la botica el remedio para la 
ira. Está en la moral. 
Séneca dice: Hay" (pie reprimir el primer 
impulso de la ira, como se contiene en las 
fronteras al invasor enemigo. 
Habiendo encolerizado á Sócrates un es-
clavo con una mala acción, dijole el sabio: 
Te pegaría ahora mismo, á no aconsejárme-
lo la ira. 
Ahi está, ahí está el toque; eu reprimir el 
primer impulso. 
—iQiré edad tiene dona Mónica? 
—Se ignora; sólo se sabe que se han 
hundido de viejas todas las casas que 
ha habitado. 
C h a r á d x i en a c c i ó n . 
J e r o g l i f i c o , 
(TRcrqkidp por Anioñico.) 
O . T . 
Formar con estas letras el nombre y ape-
llido de un conocido fabricante de esta ciu-
dad. • 
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smuii ias cruces por letras de modo 
esíiíte borizpuíal ó verticalmente en 
linea de la izquierda, lo ságuiento: 
Pueblo de la provincia de Huesca» 
ídega ídem. 
Idem de Navarra. 
Idem de Huesea. 
Idem de Cueuca. , 
Idem de Lugo. 
Idem de Valencia. 
Idem de Burgos. 
Idem de Lugo. 
Idem de Lérida. 
Idem de Granada. 
Idem de Huesca. 
Idem de Burgos. 
SOLUCIONES. 
Al Jeroglifico anterior: Si la perdiz canta, 
nublado viene; la mejor señal de agua 68 
cuando llueve. 
A la Chal aila anterior: Catafaicí». 
Al Rombo anterior: 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F i r , o . . , ic i s o r , . 5 
D I C I O N M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKLEGRAFiCO # 
DEL 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIAUIO DE LA IMAUIVV. 
\ B.ABAN A. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 4 de febrero. 
E L P A R T I D O F U S I O N I S T A Y E L 
QENBÚAJL M A R T Í N E Z CAMPOS 
E l Sr. Sagasta ha desmentido hcy de 
tina manera terminante, qno sea cierto 
que el partido fusicnista haya de acudir 
á la estación á recibir al general Martínez 
Campos. ' 
En el caso do que acudan á recibir á 
dicho general personajes importantes del 
partido fusionista—añadió—lo harán en 
concepto de amigos particulares, sin ca-
rácter político. 
E L tíENOR S A G A S T A 
El Sr. Sagasta no irá á recibir al gene-
ral Martínez Campos. 
CONSRJO D E MINISTROS 
En los momentos en que telegrafío es-
tán reunidos los ministros en Consejo. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.40. 
EXTEANJEROS. 
Extracto telegráfico. 
Niteva York 4 de febrero. 
A RLOTE 
El vapor S a i n t i ^ m / . , cuya varadu-
ra anunciamos, ha sido puesto á ñote y ha 
entrado en este puerto. 
i A CUESTION D E L A P L A T A 
E l Comité de Hacienda del Senado 
acordó la libre emisión de la plata en subs-
titución á la tarifa propuesta por el Comi-
té de medios y arbitrios del Congreso, ha-
biendo rechazado este último la libre 
emisión de la plata ep substitución do 
los bonos. Aún cuando la proposición in-
dicada referente á la plata pasase en am-
bas Cámaras, es seguro que el Presidente 
Cleveland le opondría su veto. 
ESPONSALES 
Alejandro de Servia ha celebrado sus 
esponsales con la princesa Helena de Mon-
tc::cgro. 
F A L L E C I M I E N T O 
Anuncian do París el fallecimiento de 
D. Lccnardo del Monte y Aldama, acau-
dalado cubano residente en estos últimos 
años en aquella ciudad. 
NO H A Y M O T I V O DE D U D A 
No se ha hallado nada sospechoso, ce-
no se creía, á bordo del vapor Vecizy, 
atracado al muelle de Norfolk. 
(Qnalnprohibida ¡a reproducción de 
los iclcfjrawdft qnc anteceden, con arnujlo 
al artículo 31 de la Ley do Propiedad 
Intelectual.) 
J51 i i i t n v s a n t í s i n i o parte oficial 
que ayei ju ibí ruamos en suplomento 
cv t raon l inano , y hoy reproducimos 
en el pies'.Mite n ú m e r o , expresa, en 
su coinpv'iidio.sa sencillez, mejor que 
lodos los d i i i i aml jos y las pomlera-
cionrs, todas la importancia y tras-
cemlcncia del h r i l í a n t í s i m o t r iunfo 
que acaba de obtener la heroica 6o-
l u m n a del no menos heroico general 
Luque , sobre el grueso' de las Cuer-
zas enemigas mandadas por Maceo 
y por toda la cohorte de cabecillas 
que lo a c o m p a ñ a n . 
Acostumbrados estamos á derro-
char los adjetivos con meridional 
prodigal idad, aunque t a m b i é n , fuer-
za es reconocerlo, con ra/.ón Jus l i l i -
cada las m á s veces; asi es que cuan-
do se trata, como en el caso p ré sen -
le, de un hecho de armas glorioso 
sobre toda p o n d e r a c i ó n , en el cual 
nuestra hicomparable i n f an t e r í a , 
siempre la misma á t r a v é s de los 
tiempos, ún ica por su resistencia y 
su valor, protesta e locnent ÍMina 
contra los que creen en la decaden-
cia de nuestra raza, hace reverdecer 
ios laureles cosechados en Flandes 
y en San Q n i n t í o , en A f r i c a y eu 
Á m é l ica, la p luma se detiene inde-
cisa, oncontrando pá l i dos todos los 
e p í t e t o s y desmedrados' los m á s 
fervorosos elogios. 
L a columna del general Luque . 
i¡a sabido alcanzar s e ñ a l a d a vic to-
ria sobre los enemigos de la patr ia , 
d e s p u é s de una de esas maravi l lo-
sas marchas que solo la in fan te r í a 
e s p a ñ o l a sabe resistir. Noticioso el 
bizarro General del sitio donde se 
Lal iaba el enemigo, p ú s o s e inme-
diatamente en su pe r secuc ión , sa 
Hendode Pinar del Rio en la larde 
del domingo, 2. A las ocho de la no-
che del mismo d ía l legó á A r r o y o 
del Agua,y dando á la columna tan 
sólo tres Lioras de descanso, r e n o v ó 
la marcha á las doce de la noche, 
l legando al pueblo de Candelaria en 
la m a ñ a n a del dia S. Nuestros i n -
cansables y valientes soldados ha-
bían h e d i ó una jo rnada de ve in t i -
siete horas, casi sin i n t e r r u p c i ó n . 
Lo que ocu r r ió d e s p u é s ya lo saben 
nuestros lectores por el parte oíicial . 
E l enemigo, atrincherado en Paso 
Keal de íSan Diego, fué batido por 
aquellas admirables tropas, enta-
b l á n d o s e la lucha en las calles mis-
mas del pueblo, siendo al ün desa-
lojado con grandes p é r d i d a s de las 
posiciones que ocupaba, y r e n o v á n -
dose luego el combale en campo 
raso. La caba l l e r í a rebelde, con el 
valor de ta desespe rac ión , c a r g ó so-
bre nuestra he ró ica i n f an t e r í a , que 
la rec ib ió á p ié tirme, con t a l sere-
nidad y denuedo, (pie n i uno solo 
de nuestros soldados sa l ió herido 
de arma blanca, mientras que m u 
d ios insurrectos fueron á mor i r en 
las mismas b a y o n e t a s * e s p a ñ o l a s . 
Sesenta y dos c a d á v e r e s dejaron 
sobre el campo los secuaces de M a -
ceo; mucho m á s de doscientos heri-
dos se l levaron en su desordenada 
huida, con los- cuales ha ido á au-
mentarse su ya considerable impe-
dimenta, y contrastando con el en-
tusiasmo y discipl ina de las tropas 
leales, a l lá se fueron en tumultuosa 
fuua los enemigos de H s p a ñ a , seve-
ramente casi igados en su pr imer 
intento de conservar y defender un 
pueblo. 
. Mas no todo ha de ser regocijo, 
qiíe no se ctimpra á bajo precio la 
victor ia , K l General Luque, cuyos 
grandes m é r i t o s l ian sido b r i ü a n t e -
mente coniinnados en estaque po-
demos l lamar verdadera ba la í l a , re-
s u l t ó herido de un balazo, que Ir a-
t r a v e s ó una pierna. Sin cmbaigo, 
el valeroso General, s i g u i ó en su 
puesto de honor durante toda la 
acc ión , demostrando así el temple 
de su alma y la indomable e n e r g í a 
de su voluntad. T a m b i é n fueron 
heridos el Comandante D. J o s é 
i i n i z , cpie desgraciadamente falle-
ció en la nod ie del d í a 3, y el Co-
mandante de la Guardia C i v i l don 
Lu i s López Miyares, y a d e m á s un 
c a p i t á n , un teniente y t re in ta sol-
dados, todos de gravedad, habiendo 
muerto uno de estos ú l t i m o s . A n t e 
las v íc t imas del m á s sagrado de los 
deberes d e s c u b r á m a n o s respetuosa-
mente, descando á los heridos un 
pronto ivstiddecimiento. 
T a l ha sido la b r i l l a n t í s i m a vic-
tor ia que ha venido á satisfacer en 
gran parte los anhelos de la op in ión , 
ansiosa de ver merecidamente cas-
tigados á los enemigos de Espa-
ñ a y de Cuba. Por eso memo-
rable hecho de aunas, por los 
m é r i i o s anteriormente contraidos, 
y por el va lo r , ' i n t e l igenc ia y ce-
l o q u e ha sabido desplegar en el 
emnbate aludido, merece el Genera! 
Luque la M'ruz de San Pernando, 
que sin duda le será concedida. 
Por ú l t i m o , l a acción tantas veces 
citada, viene á demostrar que no 
puede ser exacta la noticia que ayer 
circulaba.- ség t in la cual Maceo ha-
b ía pasado la l ínea de M-a jana, ha-
l l á n d o s e en las inmediaciones de 
Gnanajay. Y no puede ser cierta, 
porque estando el referido cabecilla 
en Paso Keal, acosado y perseguido 
por nuestras fuerzas, en la noebe d d 
d í a 3, no es posible que ayer 4 es 
tuviese ya en G u a n a ¡ a y , pues un 
trayecto de cerca de t re in ta leguas 
no se recorre, f á c i lmen te y muebo 
menos con 200 heridos, y d e s p u é s 
de muchas horas de r u d í s i m o com-
bate. 
Fel ici temos, pues, al general L u -
que y á toda su columna, por tan 
s e ñ a l a d a ' victoria . 
Se nos dice de M a d r i d que Ta € á -
mara de Comercio de Santander p i -
de el cabotaje absoluto entre la Pe-
n í n s u l a y las provincias u l t ramar i -
nas; y que el Gobierno se propone 
armonizar los intereses de Cuba con 
los de la P e n í n s u l a . 
Rstavez noesla pr imeraen que se 
h a c é n semejantes indicaciones por 
parle de los representaules de a lgu-
na^ fuerzas e c o n ó m i c a s de la Me-
irópol í ; aunque tenemos que con-
signar con dolor que la voz de los 
pocos, que m á s ó menos t í m h ^ m e n -
te lian propuesto hacer jus t ic ia á 
los productos cubanos, tan e s p a ñ o -
les como los peninsulares, ha que-
dado hasta ahora, como q u e d a r á 
siempre, ahogada por los clamores 
de los intereses bastardos, que te-
men ser lesionados por la l iber tad 
ab>oluta en la i m p o r t a c i ó n de nues-
tros a z ú c a r e s y aguardientes, con 
d a ñ o posible de los a z ú c a r e s pen in-
sulares y de íos alcoholes v in íco las . 
T a m b i é n los hacendistas e s p a ñ o l e s 
se muestran m á s y unís opuestos ca-
da dia á renunciar á los ingresos 
(pie la i m p o r t a c i ó n de productos 
anti l lanos causa en el Tesoro de la 
P e n í n s u l a , y m á s y m á s hostiles al 
desestanco del tabaco, que t r a e r í a 
consigo, al paru i r, la p é r d i d a de 93 
ó de 100 millones de pesetas. 
Esto ta l vez jus t i f ique la sospe-
cha de (pie las anteriores y actuales 
indicaciones eu ese sentido, no sean 
completamente sinceras, y t iendan 
á sostener el stata quo, en la cues-
t i ón referente á la d e r o g a c i ó n de la 
L e y de lielaciones Comerciales en-
tre unas y otras provincias. Noso-
tros, sin embargo, e s t i m a r é m o s esos 
p r o p ó s i t o s , como inspirados por la 
mayor buena fe y por el m á s fra-
ternal esp í r i tu ; y part iendo de es-
te concepto, lamentaremos que los 
apremios de nuestra s i t uac ión eco-
n ó m i c a nos obliguen hoy, precisa-
mente hoy, á oponernos á la idea de 
establecer el cabotaje, ya sea abso-
lu to ó ya á medias, entre las p rov in -
cias peninsulares y las de la Isla de 
Cuba. Explicaremos los fundamen-
tos de nuestra oposic ión, 
Kecordaremos ante todo que hace 
m á s de un a ñ o , siempre que de esta 
c u e s t i ó n se trataba, m a n i f e s t á b a -
mos que por consideraciones de pa-
t r io t i smo, y haciendo abdracc ón 
completa de intereses puramente 
materiales, nos m o s t r á b a m o s anuen-
tes á que se estableciera la absolu-
ta franquicia de derechos arancela-, 
r íos y de toda galxda tiscal, en las 
relaciones mercantiles entre la Pe-
n í n s u l a y las An t i l l a s e s p a ñ o l a s ; 
con tal,empero, que el cabotaje fue-
se verdadero ó á palo seco, como 
lo denominaba un p e r i ó d i c o de 
Barcelona, produciendo i d é n t i c o s 
resultados bilaterales, y sin que i n -
sidiosamente, y por v i r t u d de i m -
puestos llamados de consumo, ó de 
otro modo, se introdujeran diferen-
cias entre los efectos de esa medi-
da, s e g ú n hubiera de aplicarse és ta 
á los productos de las unas ó de las 
otras regiones. R e c o n o c í a m o s que 
la opc ión c o m p e t í a á los producto-
res peninsulares, de quienes e s p e r á -
bamos que se pusiesen d é acuerdo 
entre sí, para t ratar á nuestros pro-
ductos como lo que real y efectiva-
mente son, como productos e s p a ñ o -
les, merecedores de la misma pro-
tección y del amparo (pie se dis-
pensaran á las den á s industrias 
nacionales. Y sólo en el caso de 
(pie. ese acuerdo u n á n i m e no pudie-
ra obtenerse, en t é r m i n o s de hacer 
efectivo el cabotaje; absoluto entre 
unos y otros productos, só lo enton-
ces nos m o s t r á b a m o s resueltamente 
partidarios de la d e r o g a c i ó n de l a 
ley. de l í e l ac iones Mercant i les . 
Nuestra ac t i tud en este pun to re-
llejaba la adoptada por las C á m a r a s 
de Comercio de esta Isla, por la 
Sociedad Económiea de A m i g o s del 
P a í s , por la L i g a de Comerciantes 
Importadores, por el C í r cu lo de 
Hacendados, por las Direct ivas de 
los Partidos Reformista, Au tono-
mista y Consti tucional , por casi lo -
dos • los pe r i ód i cos serios de esta 
Isla, en una palabra, por todas las 
fuerzas vivas de la Grande A n t i l l a . 
Pero hoy las circunstancias han 
cambiado por completo; y si antes 
eonsideraeiones del pat r io t ismo nos 
i nduc í an á aceptar el cabotaje -ab-
soluto, a ú n (ni perjuicio de nuestra 
renta de Aduana:^ el pa t r io t i smo 
nos compele en la actual idad á re-
husar toda p r e t e n s i ó n do esta clase, 
porque nuestra pr imera necesidad 
consiste en allegar grandes recur-
sos para hacer frente á los gastos 
de la guerra, y cuando és ta termine, 
á las consecuencias que tras sí 
deje. 
El cabotaje nos p r i v a r í a de los 
derechos arancelarios que deben pa 
gar las procedencias peninsulares; 
derechos que a s c e n d e r á n •aproxima-
damente á seis millones de pesos. 
El cabotaje a le ja r ía de nuestros 
puertos muchos productos extran-
jeros, cuya i m p o r t a c i ó n p o d r í a a-
d é u d a r cuatro ó seis mil lones de pe-
sos. El cabotaje, por consiguiente, 
nos p roduc i r í a una p é r d i d a posi t iva 
de ocho, diez ó doce mil lones de pe-
sos, que si no se pagan por nuestro 
Tesoro, porque no los recaude, ha-
b r í a n de satisfacerse m á s ó menos 
tarde por el Tesoro peninsular. A s í 
se demuestra evidentemente (pie el 
patr iot ismo nos impone el doloroso 
sacrificio de renunciar á la absolu-
ta l ibertad de comercio con los 
puertos peninsulares. 
No es culpa nuestra. Hace tres 
a ñ o s estamos pidiendo al gobierno 
que resuelva desde luego el pavo-
roso problema e c o n ó m i c o de Cuba, 
por temor de que se complicase éon 
otro problema pol í t ico; sin embar-
go de que nadie p o d r í a prever en 
1803 que ocurriesen a q u í t an gra-" 
ves perlurbaeiones carao las que 
estamos sufriendo. N i el gabinete 
del Sr. Sagasta n i el del Sr, C á n o -
vas quisieron ocuparse en lo refe-
r "He ;'t la cues t ión e c o n ó m i e a . Los 
intereses pu i i eu la res de unos cuan-
c .(dores han prevalecido 
s o b r é los intereses p ú b l i c o s ; y hoy 
imsmq el Gobierno no se atreve á 
resolver la reforma á r a n c e l a r i a , y 
se l imi ta á decir que se propone ar-
moniza r los intereses de Ciiba con 
los de la P e n í n s u l a . Ex í j a s e , pues, 
á quien la haya c o n t r a í d o , l a res-
pousabilidad consiguiente. Noso-
tros, por nuesTra parte, diremos que 
mientras subsistan las actuales*cir-
cunstancias y sus consecuencias, el 
cabotaje no es so luc ión aceptable. 
La pérdida del 'Sanctiez 
Barcaíztegui. 
ii 
Consejo de gmerra 
En averignaciÓD de las cansas que 
prudiijeruu el desgraciado accidente de ( 
la pérdida del crucero de nuestra ma-
rina de guerra Sánchez Bnrcáiztcjui, 
por choque con el vapor mercante iíor-
tero, ocurrido á las doce de Ja noche 
del día 19 de Septiembre del año pró-
ximo pasado, se mandó instruir suma-
ria por la Coiuamlanda General del 
Apostadero. De dicha sumaría resul tó 
pro esado el capi tán del v:i;ior Morfe-
ra, 1), José Vínolas, habiéndose efec-
tuado ayer el Consejo de Guerra que 
había de apreciar la responsabilid.sd 
que á aquel alcance y dictar su í'a-
11o. 
x E l tribunal 
Formaban el referido Consejo los se-
ñores Capitán de Fragata L>. Fran-
cisco de i * , líivera, y los Tenientes de 
Navio I ) . Ubaldo Serís, D. Angel Ka-
mos Izquierdo, I ) , Ramón Carranza, 
I ) , Joaquín Zuriaga, D, Pedro Auba-
redes y D. Luis Pasquín, actuando c! 
primero de presidente y los demás de 
\oc ales. Los sefiores don Enrique Fie 
xes y 1). Emiliano Euriquez, también 
Tenientes de Navio, estaban designa-
dos para vocales suplentes. 
L a misa del Esp i r i t u Santo 
Después de oída por los citados se-
ñores la misa del Espíri tu Santo, cele 
brada por el capellán del Arsenal á las 
diez y media de la mañana, en la capi-
lla de aquel establecaiínento, constitu-
yóse el Consejo en la Sala de Justicia, 
asistiendo á él, como Fiscal, Defensor y 
Juez instructor, respectivamente, los 
Tenientes de Navio don José Puenfe, 
don Fernando López Suul y don Ma-
nuel GurrL 
Empieza e l Consejo 
Abierto el Consejo, se llena el espa-
cio destinado al público . 
E l c a p i t á n V í n o l a s . 
E l Sr, D. Jos6 Vínolas, capi tán del 
Moriera, no asiste al Consejo, á peti-
ción propia y tanto el Fiscal como el 
defensor renuncian toda prueba id 
terior, conformándose con las resultas 
del sumauo. 
L a causa. 
E l juez Sr. Gui ri empieza la lectura 
de la causa con la comunicación del 
Comandante General para que se ins-
truya ta sumaria, siguiendo á conti-
nnación las declaraciones de los testi-
gos y las diversas diligencias del 
caso. 
m U E B A T E S T I F I C A L . 
D. An ton io C a n t ó . 
L a primera declaración fué prestada 
en el sumario por el alférez de navio 
D, Antonio Cantó, perteneciente á la 
dotac ión del Sánchez Jfareáiztef/ui. Con-
signa el testigo, que listo el barco para 
salir llevando á su bordo al infortuna 
do Comandante General Sr. Delgado 
Parejo y i\ sus ayudantes, ocupé el 
puesto que le corrcspomlia, que era la 
toldilla de popa, para, ordenar las ma-
niobras conducentes á la salida de 
puerto. A l llegar á la altura de las bo 
vas vió por la banda de estribor las 
luces de un barco que se disponía a 
tomar el puerto, oyendo entonces al 
Comandante qüe ordenaba el rumbo á 
estribor al mismo tiempo que avisaba 
con un pitazo, al buque que entraba, 
la maniobra que estaba, ejecutando, 
señal que fué contestada por el Mortc-
ra con dos pitazos, repitiendo el Uar-
cáizicíjui el aviso de un pitazo. 
Que vió que se apagaron las luces 
de su barco, y que á poco rato se sin 
Iió el estremecimiento del choque. En 
estas condiciones y obedeciendo las 
órdenes de su Comandante mandó arriar 
dos botes, no pñdiendo hacer lo mismo 
con el tercero por falta de tiempo, em 
bureándose en ellos con orden y sin 
confusión gran parte de los tripulan-
tes, liste testigo manifestó en su de 
cbíración que ignora lo qnc pasó des 
pues, pues perdió el conocimiento de 
resultas de un golpe, encontrándose al 
recobrar el sentido á bordo del Mortc 
ra, donde fué atendido. 
E l Sr. L ó p e z A l d a z á b a l . 
Este testigo era el segundo Coman-
dante del crucero: hace la misma rela-
ción que el anterior respecto á las ma-
niobras ejecutadas en su barco, con-
signa que á poco de-haber ordenado el 
Comandante el rumbo á estribor, en 
vista <le la presencia del Mortero, se 
apagaron las luces de situación que 
eran eléctricas, o; un iendo el «hoque 
después de este accidente. Agrega cu 
su declaración que el crucero se su-
mergió enseguida sin dar mucho tiem-
po, por habérsele abierto una gran via 
de agua. Termina haciendo la relación 
del salvamento en la misma forma que 
lo In/o el.anterior testigo. 
D. J o s é V i ñ o l a s . 
La tercera declaración que aparece 
en el sumario es la del capi tán del 
vapor Moriera D. José Vifiolas, y se-
grífc la « nal, á las once y cuarto «le. la 
noche del 18 de Septiembre cnliló para 
toiuav el canal de entrada, viendo á 
tresnnllas.de distanciados luces que 
eo;nprendió pertenecían á un buque. 
Oyó dos pitazos que le marcaban el 
rumbo á babor, haciendo él igual ma-
niobra con su barco, apagándose ense-
guida las luces de situación que babia 
visto nodistingiiiendo ya bulto alguno 
por la obscuridad de la noche. 
En esta situación m a n d ó dar con-
travapor, efectuándose así, sin poder 
evitar el choque. 
Consigna también el referido capi-
tán que al verse coligado con el cruce-
ro t r a tó de dar avance para encallar 
en la .Puntilla: Agrega que posee su 
t i tulo desde 1882 y que manda barcos 
desde el año 18(J1 sin que baja tenido 
accidente en su carrera durante ese 
tiempo. 
D. Ricardo García Junco. 
Ofic ial del crucero, ocupaba su pues-
to al lado del Comandante, en el puen-
te. Presta igual declaración que mis 
compañeros, con la diferencia de que 
consigua que vió las luces del Moriera 
á la altura de la Maestranza de A r t i -
llería, l ielata la manera como acom-
pañó on un bote al general Delgado y 
Parejo y cómo fné sumergido, salván-
dose por haber subido por el costado 
del crucero perdido. 
Otros testigos. 
Siguen á coutiuuacion las declara-
ciones de varios testigos mas,"tiipu-
lautes de los dos buques y cuyas de-
claracicaes no uilierca en lo funda-
mental de lo dicho por los anteriores 
testigos. 
L a Junta T é c n i c a 
Terminado el sumario pasó la causa 
á petición del Sr. AuciUor ú una Jun i i 
formada por un Capitán de Navio y 
varios Capitanes «le fragata, para que 
esta manifestase su opinión, t ra tan. ío 
se de una cuestión técnica, untes de 
elevar ta bausa á plenano. 
La Junta dictaminó que el sumario 
no arroja la claridad suíiciente para 
poder apreciar como ocurrieron los he-
chos y la respoosabihdad que á cada 
uno le corresponde por lo que d t b í a 
pasar á plenario para ver s: eu este 
periodo se hacia más luz en este asunto. 
Dic tamen Fiscal 
Terminada la lectura de todos los 
antecedentes que hemos reseñado, el 
Sr. Puente, que sust i tuía euel acto del 
Consejo al Sr. D, Sal ni niño Monlojo, 
Fiscal de la causa, comenzó á leer el 
dictamen ílseal. 
El dictamen empieza haciendo cons-
tar que en el desgraciado accidente no 
peído intervenir la maldad. Ni el cru 
cero, dic e el fiscal, sabía que llegaba, el 
Moriera, ni este podía tener noticias 
de ja salida del primero ni de que He 
vaseá su bordo al Comandante Gene 
ra); el hecho ha sido casual, hijo de la 
imprudencia de que es responsable el 
capitán del Mortera. 
Kiilra luego el fiscal en una sene de 
consideraciones sobre la manera de ha 
cer el reconocimiento á la entrada de 
piiertos y sobre la distancia á que de-
ben-situarse los buques de la boca pa-
ra entilar; hace mención de las decla-
raciones prestadas por los tripulantes 
del Sánchez /ícrmíí^.'a/iíf, respecto á las 
luces de situación del Moriera para 
dedUcir después de diversas suposi-
ciones que el vapor Moriera debía venir 
muy próximo á la costa aunque no lo 
asegura 
Fía la de investigar el tiempo que 
transcurrió entre el momento en que 
se apagaron las luces del crucero y el 
en (pie ocurrió el choque y desecha co-
mo causas cpie inflnyei an en el acciden-
to los pitazos y la carencia, de luz en 
el crucero, pues para el tiscal era inmi-
nente el choque desde cine ambos bu-
ques se vieron, á menos que el Mortera 
hubiese, seguido de lai<:o renunciando 
á tomar el puerlo 
Después de todas estas considera-
ciones el tiscal aprecia que hubo im-
prudencia por parte del capi tán señor 
Vínolas. 
P e t i c i ó n Fiscal . 
En su consecuencia pide para el re-
ferido capitán la pena de un año de 
suspensión en ehempleo de capi tán de 
la iMarina .Mercante; y la icsiMUisabili 
dad civil epu: estime el Tribunal con 
arreglo á la Ley. 
L a defensa,. 
Encargado de ella al señor don Fer-
nando López Saúl, empezó con un exor-
dio sentido en el fondo y bri l laníe en 
la. forma dedicando cariñoso recuerdo 
á sus compañeros que en tan desgra-
ciados momentos perdieron la vida. 
E n d ó a rebatir todos los argumen-
tos aducidos por ta acusación fiscal y 
en periodos enérgicos y elocuentes prue-
ba que Viñolas no' procedió con dt sa 
cierto ni habia dilinquido sino «pie por 
el contrario hizo lo epu; las circunstan-
cias le ind¡c:aba que debía hacer. 
Analiza) la distancia cine debía me-
diar entre ambos buques cuando se di-
visaron y aüi ma tpie era mayor de, una 
milla, fundándose en la declaración del 
oficial Sr. Junco que declaró haber di 
visado las luces del Mortera, calándose 
hallaba el crucero á la altara de la 
Maestranza de Artillería, declaración 
que el defensor aprecia como la mas 
importante, pues siendo el puesto de 
dicho oíicial en el puente, era el llama-
do á dist inguir y apreciar esas cosas 
mejor que sus compañeros obligados a 
atchder a maniobras que solicitaban 
su atención cu el barco. 
Fust igó las apreciaciones hechas por 
el fiscal, manifestando que todas las 
de la acusación revelan la duda, cuan-
do en la apreciación de hechos debe 
siempre desecharse todo lo que no imn-
ga de relieve la verdad, 
Fl defensor considerando como can-
sa del siniesho la fatalidad de haberse, 
apagado las luces de situación del cru-
cero, analizó la declaración prest.ida 
por el cabo de luces, para probar que 
hubo mi intervalo de cinco minutos pol-
lo menos, entre el momentode quedar 
á oscuras el buque y eldelchoque, inter-
valo explicado por las operaciones cpie 
realizó el referido cabo de luces al re-.' 
correr varios departamentos del buque 
para buscar hachones con que enceu-
der luz y volver al punto en que se ha-
llaba el comandanle que los había pe-
dido. 
Si hubiera se.íruido el .l/m7(Vrt. ¡bee 
el defensor, el rumbo que llevaba para 
tomar el puerto no hubiese ocnr; .do 
nada; pero se a t ravesó la fatalidad, 
surgió el accidente del dinamo, y co 
mo consecuencia los demás hechos. 
- Por último para rebatir una vez mas 
la calificación liscal se lija el defensor 
en el dictámen de la Junta lécnica, an 
teriormente citado poi nosotros, y ne-
gando que haya existido ni imprudencia 
ni tampoco impericia poi parle del ca-
pitán Viñolas, pide al Consejo que con 
sana imparcialidad, como siempre pro 
cede, absuelva á su defendido, y l lew 
al hogar de esa familia también infor-
tunada la tranquilidad perdida desde 
la luctuosa noche del siniestro, evi 
tando también (pie sobre, el n »mbre 
del capitán Viñolas caiga la c.dirica-
ción de impericia tan iniiistamente he-
cha por el tiscal y que periudicarm eu 
alto grado su reputación de acredita-
do y competente marino. 
La defensa causó impresión agrada-
bilísima en el público y el defensor fué 
calurosamente felicitado. 
Terminada la defensa, el presidente 
del Consejo pregunto al defensor si su 
defendido tenia algo que exponer, y 
contestado que no tei aiino el Conse-
jo encerrándose para deliberar y dic-
tar el fallo. 
k i e É I d e k i tíe ComefciaÉs 
E INDUSTRIALES 
El señor Secretario de esta Sociedad, 
nos hay-remitido un ejemplar de la Me-
moria referente á, los trabajos que ha 
realizado la Directiva en el año próxi-
mo pasado, obteniendo por unanimi-
dad un voto de gracias de la Junta 
Oeuénü, 
Kn la citada Memoria se enumeran 
losauxilips otorgados á las viudas y 
huérfanos de los pocos socios que falle-
cieron en el mencionado año, ascen-
dentes loJ> socorros á $22C oro y 61.132 
plata. 
Consignanse detalladamente en la 
cuenta de Tesorería el movimiento de 
los fondos de la Sociedad por ingresos 
y egresos por el año de '.>*>, y otros cua-
dros relativos á asuntos de ínteres ge-
neral. 
La Directiva manifiesta que á pesar 
de las circunstancias porque atraviesa 
el país, tiene la satisfacción de dtqar 
inscriptos sobre quinientos socios, y un 
fondo de reserva, para atender á los 
derechos de los asociados, de siete mi l 
pesos en obligaciones del Emprés t i to 
del Ayuntamiento de esta ciudad y 
siete pesos oro y plata, deposita-
dos en el Banco del Comercio. 
Felicit-amos á los comerciantes é i n -
dustriales de esta asociac ión por el 
próspero estado de tau útil y benéfica 
sociedad, ta nueva Directiva es tá 
compuesta de los siguientes s e ñ o -
res: 
Presidente. Ramón Prieto.—Vice. Ra-
fael Pérez Santa María.—Tesorero. To-
más Fernández y Gutiérrez.—Vocales 
propietarios señores Andrés Acea, lie-
uito Alonso, Manuel Marzan. Francisco 
ile P. Niiñez, José María Masso, Anto-
nio Cándales, Ju l ián Viadyro, J o a q u í n 
Coella, Eulogio liasilla. Tomas Per* 
nandez, Manuel León, Laldomero To-
rresagasti, Fidel Abad. José A , i i ivas, 
Faustino G. Castro, Santos González, 
Gumersindo S, Calahorra, José del 
Keal y Azay, Manuel A , Medina, Ma-
ximino Fernández Saníeüz, Die^oNa-
varrete; José Pujol y Mayóla. Emilio 
Angulo, l l a n o Lacorte—Suplentes. 
Gudlérmo Coiom, Florentino Méndez 
y Menéndez, Antonio Vila, Carlos Ca-
macho. José Cañizo. Fidel Caeheiro. 
Francisco (¿aintana, Pablo- Morillas, 
Antonio Diaz, Gregorio Grijuela, Juan 
M. Casariego, Kafael Chaguaceda.— 
Médico. José A , Tremols. — Letrado 
Consultor; Félix T. Soloni.—Secretario 
Contador; Alejandro Ant inon . 
RASGO i í S p í S 
Con el mayor gusto insertamos en 
las columnas de este periódico la si-
guiente carta que nos dirige el Direc-
tor de la Compañía de Zarzuela, (pie 
ac túa en el Gran Teatro, a la vez (pío 
aplaudimos su patriótica conducta. Es 
como sigue; 
Sr. l^iwctor del DIAUTO, DK XJÍ MARINA* 
Con esta fecha digo lo siguiente al 
señor Presidente del Casino Español : 
•'Senurdc toda mi consideración: 
í;Iíeunida la-Sociedad de Art is tas 
"que a la vez como FmpreSarios ac-
utuan en el Gran Teatro de Tacón, 
"acordaron dedicar una^íunción a be-
"noüciO de las viclimas^le los atrapa, 
"líos y desmanes de los traidores que 
"en estos momentos ensangrientan los 
"feraces campos de esta hermosa Isla. 
••F>par¡o!es todos y como tales en-
tusiastas de nuestras glorias y con-
"secuentes con nuestra tradición, ya 
"que no de otra manera, con sumo-
^lesto trabajo arlistico quieren eoad-
"yuvar á la iniciativa que ese centro 
"tomó y de la manera más desiutere-
"sacla yo, el que suscribe, en nombre 
fíde todos mis compañeros, tengo el 
"honor de ponerme á las órdenes de 
"usted para tratar, en la forma que 
"güs te del arreglo, de esta aspiración 
"nuestra, 
"Escaso y*pobre hade ser el eonenr-
"sode tan modesta Compañía como la 
"que dirijo, pero nuestro espontaneo 
"ofrecimiento igual seria ii mas vallé-
"ramos. 
"Soy, señor Presidente, de usted con 
"el mayor respeto muy atento y devoto 
us. s. q. b. s. m. 
Ikmiel lUdiquclls.'" 
Y sí lo cree usted c onveniente, señor 
Director, le suplico lo publique en su 
ilustrado DIARIO por lo quele anticipé 
las gracias su atento s. s. 
Ji(in(¿ueUs. 
EMENTRO .CON MACEO. 
MARCHA ADMIRABLE 
GLORIOSO COMBATE 
El General LuaAiie herido. 
D E L E N E M I G O Y 
2 0 0 H E R I D O S . 
El General Luque, en telegrama del 
día de hoy, dice al General en Jefe lo 
siguiente: 
Antes de ayer 2, salí de Pinar del 
R.o, á las siete de la mañana , pensan-
do marchar a Consolaciou; pt?ro indi 
cios reco-ridos, hicieron dirigirme á Pi-
lotos, donde comprobé iumediatamento 
la estancia de Maceo, Miro, Zayas, 
Chileno y Sotomayor. Se.mii el rastro, 
llegando á las ocho de la noche ú Arro-
yo de A-ua . donde descanso hi tropa 
tres horus, y á las doce de la noche se-
gul la marcha, llegando á las ocho de 
la mañana á ta hacienda Candelaria, 
con rumbo á San Diego de los Baños: 
el rastro seguía hacía la Herradura, 
continué en esta dirección, dando do3 
- F e b r e r o 5 de 1896 . 
Loras de descanso á la tropa, que lle-
Taba marchando veintisiete, casi sin 
interrupción. 
A las dos de la tarde continué d Pa-
so líeal, encontrando acampadas las 
meiiciónadas partidas, que defendieron 
tenazmente el pueblo, desde las casas 
y cercas que lo rodean. 
• L a vanguardia de la columna man-
dada por el coronel Ilcrnández, a -
taco por lax izquierda, y el centro 
y retaguardia bajó mi dirección por 
la calle central del pueblo, y por la 
derecha. E l enemigo so replegó rápida-
mente al extremo este del pueblo, y en 
líneas formadas en los extremos de las 
calles y sostuvo el fuego por descargas. 
Después de dos ó tres de éstas, hechas 
por nuestras fuerzas, cargó la caballería 
con gran valor, al mando de los prime 
ros tenientes Herrera y licrenguer; dan-
do muerte al machete A10 insurrectos pe-
ro al desembocar del pueblo vieron más 
de mil giuetesenenugos dispuestos si ata-
car y rompieron fuego contra ellos, sos-
tenidndolos hasta que llegó la infante-
ría. PeiíetrÓ en la calle Keal del pue-
blo con el Batallón de San Quintín 
avanzando y haciendo luego por des-
cargas, en tanto que el avance se-
guía por las calles. Posesionados del 
pueblo, empezó la segunda lase del 
combate que se desarrolló entre las 
últimas casas y unos palmares que lo 
envuelven en arco de círculo, á unos 
tres kilómetros de distancia^ nuestra 
línea de dos kilómetros de desarrollo, 
estaba reforzada por dos compañías del 
regimiento Saboya y una de Galicia, 
• en la izquierda', al mando del Coronel 
Hernández, tres de San Quintín con 
su coronel á mis inmediatas órdenes, 
en el centro; la compañía de Soria y 
dos de Alfonso X l l l en la derecha, al 
mando del teniente coronel don llde-
íbnso Francés; la pieza de artillería al 
mando del teniente Lirón, estaba si-
tuada en sitio á propósito entre el cen-
tro y la derecha. E n la forma expresada, 
avanzaron mis fuerzas de posición en 
posición haciendo fuego por descargas, 
encontraddo al enemigo (i 200 ó 300 
metros del palmar, saliendo rápida-
mente la caballería de ellos, lanzán-
dose á la carga dos veces con valor 
verdaderamente salvaje, llegando sus 
giiu'tcs hasta las bayonetas de los 
soldados. L a inlantería rechazó la 
primera carga, formada en línea y pa-
ra la segunda se formó en grupos cir-
culares. Me complazco en manifestar 
¿i V. E . que no tengo un sólo herido de 
machete mientras hubo ginetes enemi-
gos muertos en la misma línea de las 
tropas y caballos heridos por las ba-
yonetas. 
La Artillería disparó con botes de 
niel ralla, á 50 metros de distancia. 
Kechaz'adas las cargas, siguió el a-
yañee, siéndome difícil contener á, las 
tropas entusiasmadas que persiguie-
ron hasta la noche al enemigo, que to-
mó dirección do lo^Palacios. 
Practicado reconocimiento del cam-
po de batalla por las mismas fuerzas 
que habían tomado parte en ella, tu-
vieron los soldados la satisfacción de 
ver en el campo sesenta y dos hombres 
muertos y más de 100 caballos y mu-
los, cogiendo al mismo tiempt) un nú-
mero considerable de monturas, armas, 
municiones y toda clase de efectos. 
Por noticias posteriores sé que el 
enemigo ha tenido más de 200 heridos. 
En los comienzos de la acción fui 
herido de un balazo que me atravesó 
una pierna; pude continuar sin embar-
go ^ caballo dirigiendo hasta que ter-
minó, debiendo á esta circunstancia 
afortunada la satislaccióji de poder 
uifestar á V. E . mi propósito do pedir 
la cruz de i * clase de San Femando, 
como comprendido en el caso 7? del ar-
tículo 27 del reglamento de la orden. 
Resultaron también hondos grave-
mente, el comandante de la Guardia 
civil don Luis López Miyures y el de 
infantería don José Ruiz Pérez, que 
falleció la noche pasada, un capitán, un 
teniente y 30 soldados, habiendo falle-
cido uno de los últimos. Se han dis-
tinguido notablemente en este hecho 
de armas, el coronel D. Cándido Uer-
t nández, tenientes coroneles Francés y 
Eallesteros; comandante Miyares, pri-
meros tenientes de caballería Beren-
guer y Herrera; de infantería Masdeu, 
y segundas tenientes Moreno, primer 
Teniente Lirón, de Artillería; el médico 
primero don Bernardo Riera y mi Jefe 
de E . M. el capitán García Benítez. 
que recorrió varias veces la línea avan-
zada secundando mis órdenes, para la 
F O L L E T I N 21 
E L H I J O O E L W I I C I A O O . 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
Eva fué la que. entabló la conversa-
ción. 
—Señor Marini, dijo á Gibert, viven 
aún vuestros padres? 
Esta pregunta hizo caer á Gibert de 
las nubes, á donde su dicha lo había 
hecho subir. 
—No, seíiorita, respondió extreme-
ciéndose; han dejado de existir. 
Gibert conocía la historia de su ma-
dre, pero prefirió hacerla aparecer 
muerta antes (pie deshonrada. 
—sTeneis hermanos, auiigosl 
—lío tengo á nadie, soy solo en el 
mundo. 
—ÍSolo! Pero no tenéis protectores? 
—Tuve uno ft quien conocí, pero ha 
muerto. Los otros son misteriosos des-
conocidos que me dispensan sus bene-
licios sin que yo sepa por qué. 
—Pero, ¿quién os ha educado? 
Gibert, que no quería decir nada de 
su país* respondió con intención: 
—Kemontando lo más lejos posible 
mi memoria, recuerdo & una buena, 
grande y Sania DiiyeT que me crió como 
a uno de sus propios hijos; tenía cinco: 
pero esa mujer no era mi madre: su 
niarido, que había muerk), había sido 
íntimo amigo de mi padre. Me acuerdo 
tam1)h;ii que habitábamos una casita 
en im •';<>*<!" toa luisques y en un i'.iis 
muy pintoresco; que la que hacía ve. i s 
de madre para mi no se dedicaba á los 
rudos Trabajos del canino eomo la ma-
yor parte de las campesinas, y que pa-
gaba por tener una posición regular. 
—V vuestro padre, qué hacía! 
— K r a pastor, dijo Gibert ruborizan-
adopción de formación contra caba-
llería. 
Hoy por la mañana- practicó un ex-
tenso reconocimiento la fuerza de la 
columna al mando del Coronel Her-
nández, quedando en el pueblo dos 
compañías. 
La fuerza regresó sin haber encon-
trado enemigos; y al medio día emprendí 
la marcha para Consolación del Sur; 
para cantinuar mañana á Pinar del 
Ilio, dejar heridos y entregar allí el 
mando, aunque con sentimiento mió, 
al coronel Hernández, que tan brillan-
tern^nto me ha secundado en las ox̂ e-
raciones. Luque. 
(De nuestro Suplemento d» ayer tarde.) 
D e J a a t i a g o d e C u b a . 
Enero 29 de 189G. 
U n convoy. 
El Teniente (!5oi\mel Puñet, que sa-
lió de San Luis el (tía 25 con un con-
voy para el ingenio Santa Ana, llegó 
sin haber disparado un sólo tiro en el 
trayecto de tres leguas. 
Dos columnas. 
De Guantánamo salieron dos colum-
nas combinadas, mandadas por el Co-
ronel Recas y por el Comandante Pa-
lacios, las cuales recorrieron los pun-
tos nombrados Patmar, Ouaso y Flori-
(Za, regresando sin novedad. 
Cobre y Aserradero. 
La columna que manda el Coronel 
Sandoval, operando entre el Cobre y 
Aserradevo, batió partidas insurrectas, 
causívndoles 4 muertos y ocupándoles 
armamentos y varios efectos. Nuestras 
bajas consistieron en 2 oficiales y 3 
soldados heridos, 2 contusos de tropa 
y cuatro caballerías muertas. Los he-
ridos llegaron á esta ciudad antes de 
ayer tarde, conducidos desde el Ase-
rradero en el cañonero Estrella. 
Incendios. 
Campesinos que llegaron ayer de la 
zona del Cobre, Hongolosongo, me han 
dicho que por allí han sido incendia-
dos varios cafetales, algunos de ellos 
con muy buenas casas de vivienda y 
muchas rancherías. 
Dos compañías . 
Dos compañías de las Escuadras de 
Santa Catalina que llegaron de Cien-
fnegos, fueron reembarcados en un ca-
dose, no de confesar un oficio tan hu-
milde, sino de mentir. 
—Pero, ¿cómo os separáisteis de la 
excelente mujer que os había adop-
tado? 
—Una circunstancia que ella no me 
explicó—era yo muy niño para com-
prenderla—la obligó á dejar nuestro 
país y venir cá estas comarcas; nos em-
barcamos para efectuar el viaje, y to-
cábamos ya el puerto cuando una es-
pantosa tempestad complicada con un 
incendio á bordo, echó a pique nuestro 
buque: en medio del salvamento, que 
fue general, fuimos separados; yo me 
lancé á un bote, ella y sus hijos entra-
ron en otro, y desde aquel día fatal no 
ho vuelto á oir hablar de mi primera 
bienhechora ni de sus fijos. 
•—Qué edad contábais cuando tuvo 
lugar esa separación? 
—Nueve años. 
—A los nueve años tan probado por 
la desgracia: dijo Eva con tristeza. 
—Oh! señorita, esto no fué más que 
un preludio insignificante y que no po-
día faltar á una existencia como la mía: 
pues sin tener que 'avergonzarme de 
ninguna mala acción, soy uno de esos 
seres malditos y predestinados que de-
ben vivir en las sombras y en el silen-
cio como si no tuvieran un corazón pa-
ra amar y las cualidades para ser ama-
dos. 
—Qué queréis decir? interrogó E v a 
con i uleros. 
—Yo me entiendo, señorita, y tal vez 
os he dicho ya demasiado; pero vos 
olvidareis pronto lo ingrata historia 
que acabo de contaros. ¿Puede acaso 
quedar en vuestra memoria el canto 
fónebre úú una ave nocturna? 
—Oh! qué mal hacéis en hablar de 
ese modo! ¿"No as he dicho que quiero 
ser para vos una amiga, y mejor aún, 
una hermana? 
—Ea imposible, porque parto maña-
na, y no puedo retardar mi viaje ni un 
día, ni una hora. 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POIl CORREO.) 
D e T u n a s d e Z a z a . 
2SéíUsrolé90. 
E l cañonero "Satélite" 
liemos tenido el gusto de saludar al 
cañonero Satélite, que Ita sido destina-
do por el jefe superior de Marina para 
cruzar de este puerto al de Casilda. 
Sea, pues, bren venido y que sea tan 
afortunado como el Ardilla, que tan 
buenos recuerdos ha dejado aquí por 
su incansable movimiento 6 intrepi-
dez. 
El señor comandante del cañonero 
Satélite, teniente de navio don Emilio 
Sarantes, con esa amabilidad que dis-
tingue á nuestros marinos, tuvo la aten-
ción de enseñarnos dicho buque. 
El casco del cañonero es de hierro 
galvanizado; su andar es airoso y al 
mismo tiempo de gran velocidad, y su 
perfección es tal que hace honor á La 
casa inglesa constructora de Forest. 
Su máquina, de alta y baja presión, 
desarrolla de 40 á 50 caballos de fuer 
za, y su andar es de 12 millas con tiro 
natural, pudiendo elevarse más en un 
momento determinado. 
Entre los aparatos accesorios, cuenta 
con un evaporador que asegura á la 
caldera su constante alimentación con 
ligua dulce. 
Su potencia guerrera es grande; su 
artillado, un cañón de tiro rápido de 
Nordenfelt, colocado á proa; la ame-
tralladora, que está colocada á popa, 
es digna de verse, púos es de lo más 
moderno y hace 350 disparos por mi-
nuto, siendo su fabricante Maxim Nor-
denfelt. Su dotación toda esta armada 
de Maüser. 
Ingenieros 
En el tren llegado hoy do Sancti 
Spíritus, ha venido una compañía de 
Ingenieros, que embarca para la l ia 
baña en el vapou que sale en la ma-
drugada del sábado. 
Deportados 
En el mismo tren también vienen 
nuevo deportados, los cuales serán 
trasladados á Isla de Pinos, por asun-
tos políticos. 
El Corresponsal. 
ñonero, y según creo, han ido para el 
Aserradero. 
U n muerto. 
La guerrilla local de Songo, manda-
da porel Teniente Carbajal, practican-
j do reconocimiento por Jagua, Baraltj 
Quemado, Guayabal y Ponupo, se en-
contró con una pequeña partida insu-
rrecta á la que le hizo un muerto, re-
gresando á Songo sin novedad. 
Enfermería en la Cárcel. 
El Gobierno ha dispuesto crear den-
tro de la Cárcel de estaciiidad una en-
fermería en la cual serán asistidos los 
enfermos detenidos por causas políti-
cas. Esta medida parece que obedece 
á la poca seguridad que obedece á la 
poca seguridad que ofrece el Hospital 
CÍVJI, donde antes eran asistidos. 
Nuevos incendios. 
En Manzanillo han emprendido nue-
vamente los insurrectos su obra des-
tructora del incendio. Los periódicos 
que acabamos de recibir de allí nos 
anuncian haber sido destruidos por el 
incendio cañaverales del ingenio San 
Luis. 
Exped ic ión de Calixto G-arcía. 
Todos los periódicos de esta ciudad 
han publicado oficialmente la pérdida 
del vapor Hawkins, en las costas de 
Long Island, que traía una expedición 
filibustera mandada por Calixto Gar-
cía, pereciendo la tripulación, 10 ex-
pedicionarios y perdiéndose el carga-
mento de armas y municiones quo ve-
nía en auxilio de los rebeldes cotm-
nos. 
La pérdida de esta expedición ha si-
do un golpe de muerte para los levan-
tados en armas en esta isla contra la 
legalidad. 
TJn detenido. 
Una pareja de la Guardia Civil de-
tuvo esta mañana en la entrada del 
Caney, al moreno Nemesio Delis, á 
quien se le ocuparon varios efectos 
que llevaba para el campo sin el co-
rrespondiente pase. 
El Corresponsal. 
D I 3 O - I B A H A . . 
Enero 31 de IS9G. 
L a tea. 
Corre la voz de que los insurrectos 
han reducido á cenizas el poblado de 
la Yaya, distrito de Velasco, y que 
han quemado también las cañas de los 
trapiches de Brazón y de Albuerne, 
situados los dos en aquella misma de-
marcación y además las de otro inge-
nio, ubicado en Mateo, de la propie-
dad de D. Francisco Serrano. 
Esos hechos incalificables por su 
misma índole salvaje y antehumanita-
ria han producido un verdadero pánico 
entre los pacíficos habitantes de aque-
llos campos, consagrados ha-sta ahora 
ensuiiimensa mayoría al desempeño 
de sus rrabajos agrícolas como lo prue-
ban la gran cosecha de maíz allí obte-
nida, las siembras de tabaco y la abun-
dancia de viandas de todas clases. 
La guerrilla de Auras . 
Dícese que ayer 30 la guerrilla de 
Auras tuvo fuego con la partida de 
Miguel Angel Pérez, á. la que hicieron 
fun muerto, le quitaron 4 caballos y le 
mataron uno. 
La guerrilla no tuvo novedad. , 
Febrero 3 de 1896. 
~!E1 general Prats, Gobernador militar do 
esta provincia, ha salido esta mañana á ope 
raciones. 
Anteayer, una columna do Guardia civil 
y voluntarios de oaballJría de Matanzas, al 
mando de los capitanea don Luis Rabadán 
Terrón y don Juan Drqula, encontraron en 
terrenos del ingenio Carmen, do Hernández, 
en el término de Sabanilla, una partida in-
surrecta do unos 300 hombres, mandada por 
el pardo José Matilde Ortega, criado (pío 
fué de Sanguily, á la cual batió y dispersó, 
causándolo cinco muertos que fueron reco-
gidos y enterrados, oogiéndole el campamen 
to, un caballo muerto, uno herido, 9 vivos 
con G monturas, 2 revolvere, S.machotee, va-
rias cápsulas do tercerola, cuchillos, 2 capas 
de aguo, do 6 á 8 arrobas do carne, un saco 
do pan, ropa y varios efectos. 
En el parto, se recomienda al teniente 
Torres, quo segíín el capitán ürquía, le^sal-
vó la vida con su arrojo. 
Con el fin de protejor la cuadrilla que sa-
lió á reparar la línea férrea, entro Jovolla-
nos y Quintana, anteayer saltó del citado 
pueblo do Jovellanos un grupo do 20 hom-
bres de infanteriade marina, del primer ba-
tallón, el quo encontró en Quintana una par-
tida de unos 40 rebeldes, á la cual batió y 
dispersó, luiciéndolo un muerto y tres herí-
d 'A vistos. 
—¡Qué in portan la ausencia y la dis-
tancia cuando se amal replicó E v a in-
genuamente. 
—Cuando se ama, habéis dicho!., ex-
clamó Gibert llevando á sus, labios por 
un movimiento invohintario la mano 
de la joven. 
Eva no retiró su mano. 
Hubo un momento de silencio, nn si-
lencio dulce, elocuente. 
Cosa terrible! estaba, reservado á 
Eva desvanecer toda aquella dicha con 
una palabra. 
—Acabad do hacerme, os lo suplico, 
la conñdenoia de vuestros recuerdos. 
Estas palabras, vuestros recuerdos* 
bastaron para hacer volver á Gibert á 
la realidad; era tanto como decirle: tu 
pasado, el de tu familia, la historia de 
tu padre ejecutado, la historia de tu 
madre, la esposa infiel! 
Estremecióse, y con voz desgarrado-
ra no pronunció mas que estas pala-
bras: 
—Pobre insensato! estaba yo loco!... 
Eva creyó haber oido mal. 
—Qué deéísl 
—Digo que estaba loco; he osado 
por nn instante creer en la felicidad! 
.Mis recuerdos! pero confiároslos, sena 
manchar vuestra alma de ángel, y si lo 
hiciora sería un miserable. Mis recuer-
dos! son de aquellos que no se confian 
á nadie! Mis recuerdos! cuando hablo 
de ellos—y no püedo hablar de ellos 
sino á un solo hombre, al capitán Pie-
pe&.« 
sobre mi, la reprobación del mundo me 
agobia, y no tengo ni el derecho de 
quejarme! Unid de mí, Eva; ¡oh! os lo 
niego, huid do mú, abandonadme á mi 
desgraciada suerte! 
Gibert se expresaba con exaltación. 
—Me asustáis! dijo la joven. 
Gibert sonrió amargamente. 
—Os asueto! replicó: ¿cómo podía 
ser de otra manera? ¿^o os que instui-
Por nuestra parte resultó herido grave-
mente el soldado Pedro Martínez. 
El grupo de infantería do marina, estaba 
mandado por un sargento. 
Anteayer, sábado, la columna mandada 
por el coronel Vicuña, encontró en terrenos 
del ingenicCÍrlota de los señores Tómen-
te linos., sito entro Elizalde y Suata Sofía, 
en la Isabel, una partida insurrecta, X la 
cual batió, dispersándola y causándole cinco 
muertos vistos y gran número de heridos y 
cogiéndole varios caballos y efectos. 
• Anteanoche ûna partida insurrecta 
atacó et 'poblado de Itabo, on el término 
do Guamutas, saqueando varias casas en-
tre ellas la tienda do D. Antonio González. 
Los rebeldes fueron rechazados por las 
escasas fuerzas que defendían el pueblo, las 
cuales les causaron varios heridos. 
Anteayer por la tarde, una partida insu-
rrecta, incendió los campos de las Colonias 
do don Juan Solis y don Fermín Castaño 
Amaro, situadas en el primer distrito del tér 
mino áé Guamutas, cortando además las li-
neas telegráficas. 
Ayer por la mañana participaron de la 
Cidra, término de Santa Ana, que anteano-
che cruzaron por aquel barrio varias parti-
das insurrectas, que según noticias so diri-
gían para reconcentrarse al ingenio La Pal-
ma, sito en el término de Sabanilla. 
Anteanochê  ¡l las doce, una partida insu-
rrecta sacó de su casa, en el barrio de Ja-
buco del término municipal do Cuevitas, al 
antiguo vecino y extoniento de alcalde del 
misino don Podro Argaín y Ürrutia, al que 
llevaron al cercano sitio Las Pitas, como á 
nn cuarto de legua do su morada, ahorcán-
dolo cu un árbol. 
Esto crimen ha causado honda sensación 
en Cuevitas, donde el señor Argáin era muy 
querido. 
Anteanoche, como á las ocho, fué incen-
diada, supónoso que por una partida insu-
rrecta, una de las colonias del ingenio 
Triunvirato, ubicado en el barrio de la Ci-
dra, del término do Santa Ana, quemándo-
se unas arrobas do caña parada. 
En terrenos del demolido ingenio L a Bo-
nita, sito en el término municipal de Alfon-
so XII; fué hallado anteayer por sus fami-
liares que lo buscaban, el cadáver de don 
Rafael Borrascoso, que babía desaparecido 
de SU casa, desde el 15 del pasado. 
El cadáver presentaba dos hondas, mor-
tales por necesidad, causadas al parecer con 
machete. 
En Cabezas se ha presentado á indulto 
don Tomás Lucirica, vecino do San Fran-
cisco do Paula, pertcnecionto á la partida 
de Halad Cárdenas. 
Anteanoche fué detenido en Unión do Po-
yes., on Rafael Valdés, que se había alzado 
on armas on el ingenio Majagua. 
La alcantarilla quemada el viernes por la 
tarde por los •isurrectos, entro las estacio-
nes do Sumidero y coliseo, línea do los Fe-
rrocarriles Unidos, quedó reparada el sába-
do por la tarde, regresando á esta ciudad á 
las 8i do la noche, los trabajadores quo fue-
ron á repararla y las fuerzas de Alaria Cris-
pina quo los protegían. 
MOVIMIENTOMARITIMO 
Procedente de Panzacola fondeó a-
yer en puerto el vapor inglés Ame-
thyst, con carga general. 
Con cargamento de madera entró ea 
puerto ayer la goleta americana Oscar 
O., procedente de Pascáronla. 
. Ayer fondeó en puerto, procedente 
de Nueva York, el vapor español Ha-
bana, con seis pasajeros para esta y 
cinco de tránsito. 
Para Washington, Havre y escalas 
Salió ayer el vapor alemán Teutonia. 
TOAO DE DEUS 
Lisboa 12 (7,30 noche.) 
H a fallecido el ilustro poeta Joao de 
Dens. 
Era este literato, sin duda alguna, el 
poeta portugués de la pasada genera-
ción que mayor popularidad ha alcan-
zado y el quo sabía expresar con ma-
yor energía y sencillez á la par los sen-
timientos que ááa generalidad d é l a s 
gentes agitan, 
Ha sido uno de los escritores que 
mayor inlluenc.ia ha ejercido en la edu-
cación de Ja juventud contemporánea y 
el que mejor conocía, digámoslo así, 
el alma de la nación portuguesa. 
Cuando pocos meses ha se celebró 
el jubileo del ilustre poeta, se pudo 
ver cuanto era el prestigio del festeja-
tivamente toda criatura humana debe 
estremecerse de horror il mi aproxima-
ción? ¿No es que todos los que me han 
tocado deben avergonzarse del contac-
toxpasajero que han tenido conmigo? 
¡Os asusto, E v a ! E s justo, debe ser, y 
no comprendo cómo habéis podido ha-
blarme del modo que lo habéis hecho 
hace un instante, proponerme quo se-
ríais mi amiga y mi hermana, y permi-
tirme que estrechase vuestra mano! 
Esta, vez fué la mano de E v a la que-| 
buscó la del marino. 
—Oh! señor Marini, dijo la joven, os 
lo ruego, os lo suplico; salid de ese es-
tado do exasperación contra vuestro 
destino; no os exageréis así vuestros 
infortunios, y creed mi amistad mas 
adicta, mas eficaz de lo que imagináis. 
Os ofrezco esta amistad, os la concedo 
sin restricción, sin pediros ninguna 
confidencia que os sea penosa: acep-
tadla; y si ella puede traer algún con-
suelo, algún remedio á vuestros sufrí-
mientos, me consideraré dichosa. 
—Angel! murmuró Gibert sofocando 
un sollozo. Pero no, es imposible, no 
hay remedio para mis sufrimientos; os 
lo repito, no ôn de aquellos que pue-
den encontrar consuelo. No insistáis, 
Eva; mañana ya estaré lejos de aquí, 
no volveré á veros nunca sin duda; pe-
ro al dejaros no quiero llevar el remor-
dimiento de haberos engañado; no me 
llamo Marini, E v a 
—Qué decisl 
—Digo que bajo un nombre supues-
to he engañado á vuestros padres y á 
vos; lie ahusado de la hospitalidad que 
no me hubieran concedido si hubiesen 
sabido quién era yo. Perdonadme to-
dos estos crímenes, Eva . No me llamo 
Marini, sino Gibert; y el señor-Delmo-
na hijo, que estará aquí antes d» ocho 
dias, os dirá quién soy. Adiós, E v a , 
adiós para siempre! 
Y sin ver que Eva caía sin conoci-
miento. Gibert huyé al través del bos-
que. 
do y cuan intensas las simpatías que 
gozaba. 
La muerte de Joao de Dens ha cau-
sado por lo mismo profunda sensación 
en toda la nación lusitana, y el go-
bierno ha interpretado perfectamente 
los deseos de la opinión decretando 
que sea el Estado quien siiírague los 
gastos que el funeral del memorable 
cantor origine. 
El entierro de Joao de Deus se veri-
ficará el miércoles próximo. 
Ese día será considerado como fe-
riado, y estarán por" lo tanto cerradas 
las oficinas públicas y los centros de 
enseñanza. 
Todos los establecimientos de ins-
trucción enviarán á Lisboa comisiones 
que'los representen en los funerales de 
Joao de Deus. 
El gobierno concederá una pensión 
de un millón de reís á la familia del 
insigne poeta. 
Eí cadáver de éste será expuesto en 
la basílica de la Estrella. 
Por los periódicos de Matanzas nos 
hemos enterado del fallecimiento, ocu-
rrido en Guanabacoa, á una edad avan-
zada, del señor don ílufael E . de Cu-
rreró y Heredia. Miembro de distin-
guida familia oriunda do Santo Do-
mingo, mereció siempre la estimación 
de cuantos tuvieron ocasión de conocer 
sus cualidades de inteligencia y de ca-
rácter. Durante muehos años desem-
peñó los largos de Ingeniero y de Ad-
ministrador de los Ferrocarriles de 
Matanzas y de Cárdenas. E r a hombre 
de gran cultura y en diversas publica-
ciones puso de manifiesto sus aptitu-
des y conocimientos literarios. E n su 
trato era persona muy agradable, de 
intachable corrección y cortesía. 
Descause en paz. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 4 de febrero de ISOG-S. li'J.07(J 13 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Según nos participa D. Juan Do-
mínguez Barrera, Secretario de la So-
ciedad Canaria de Benejicencia, las ofi-
cinas de la Secretaría de esta benéfica 
institución, se han trasladado á los 
entresuelos de la casa número 81) de la 
calle del Prado, entre Virtudes y Nep-
tuno. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
Según noticias de E l Correo Espa-
ñol, se ha descubierto una mina do 
oro en Nava de Jadraque (Guadalaja-
ra)j los accionistas, en su mayoría fran-
ceses, están muy satisfechos de los en-
sayos verificados, y á estas horas sa-
bemos se construye en dicho xumblo 
una magnífica casa propiedad de la 
sociedad exploradora, la que cuenta 
coiAin bonito capital. 
Se ha firmado ad referendum en San-
tiago de Chile un tratado de extradi-
ción entro aquel Estado y España. 
Este tratado es el primero de su gé-
nero que establece Chile con nación 
alguna. 
CIRCULA B 
El limo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia lia dirigido una circular á los jueces del 
territorio, á fin (lo que ordenen que los Es-
cribanos, cuando expidan certilicaciones 
sobro antecedentes penales en las cáusus 
que se soliciten, copien íntegras las senten-
cias. 
LA CAUSA DE SANGUILY 
La Sala do lo Criminal do esta Audiencia, 
de conformidad con lo niamléstado por el 
Sr. Fiscal, se ha servido declarar no haber 
lugar á poner do manifiesto al Sr. Cónsul do 
los Estados Unidos la causa instruida con-
tra D. Julio Sanguily y Garit por el delito 
de rebelión. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal s6"| 
han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Anselmo Valdés en causa 
que se le seguía por rapto do doña Asun-
ción Guerrero. 
Absolviendo á Narciso liaba y Llamas, 
por no aparecer demostrada plenamente do 
las pruebas practicadas on el juicio oral la 
certeza (le la sustracción do una puerca á 
doña Cristobalina Otero. 
Absolviendo á José Franco Novas y Fran-
cisco Paz López, con las costas de olicio, en 
causa contra los mismos, por estala. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do menor cuantía seguido por 
don Fernando Quintana y Kodríguez, con-
tra doña Andrea Vila en cobro do pesos. 
Letrado: Ldo. Poo.—Procurador: Sr. Villar. 
-r-Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS CHALES. 
Sección 1* 
Contra Tomj'is Segundo, por rapto. Po-
nente: Sr. Pages.—Fiscal: Sr. La Torre.— 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez.—Pro-
curador: Sr. Valdés.—Juzgado, do Guada-
lupe. 
Contra Emilio Cantijot, por lesiones. Po-
nente: Sr. Maya.—Fiscah Sr. L a Torre.— 
Defensor: Ldo.-Junco.—Procurador: Sr. Te-
jera.—Juzgado de Guadalupe. 
Contra Miguel Oitllcgos, por lesiones. 
Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. La Torre. 
—Defensor: Ldo. Barrio.—Procurador: se-
ñor Villar.—Juzgado, do Maria-nao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Antonio Suárez, por rapto. Po-
nontc: Sr. Presidento.—FÍBCUJ: Sr. Martínez 
Ayala-—Defensor: Ldo. López.—Procura-
dor: Sr. Valdcs Hurtado.—Juzgado, de Güi-
nes. 
Contra Ensebio Herrera, por Hurto. Po-
nente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala.—Defensor: Ldo. Gutiérrez Bnono.— 
Procurador: Sr. Tejera.—Juzgado de Güi-
noe. 
Contra Grocorio Acoeta y otro, por falso 
testimonio. Fiscal Sr. J7illar.-T-Defensoi: 
Dr. Valverdo.—Procurador: Sr. Valdes Hur-
tado.—Juzgado, de Belén. 
Secretario, Lio. ÍJerandi. 
M O T A S T E A T M L E S 
Según el programa que nos remite la 
Empresa PubilIones, esta noche se 
eUn-tuará allí el benelicio del popular 
cantador de guarachas don Ramón lia-
mos (a) Kamitos, quien se lo dedica á, 
la prensa y al público cu general. L a 
obra elegida es la zarzuela del género 
bufo, La Jiaraeuta-, en dos actos. Ade-
más, sinfonía por ia orquesta de Ma-
riano Méndez; canciones, puntos del 
país, rumbas porel boneliciado, {Susa-
na y sus otros compañeros. 
Como Kamitos se ha ganado muchas 
simpatías por su amor al trabajo y sa 
alimón a la música, no será extraño 
que hoy se vea extraordinaria mentó 
concurrido el teatro de los jardines. 
El temor do llaquoar en su determi-
nación, lo hizo no volver la cabe/a: 
por lo demás, bien pronto estovo muy 
lejos, y no pudo tampoco ver que un 
hombre salía do entré los arbustos y se 
acercaba al banco en que E v a había 
quedado sola y desmayada. 
Cuando la joven recobró los senti-
dos fue merced á los cuidados del se-
ñor Delmona, á quien ella reconoció 
con un asombro mezclado de temor. 
X I 
INSOMNIO. 
Delmona y Eva regresaron juntos al 
castillo. L a señorita de Merinval, páli-
da, desfallecida y desesperada, había 
aceptado la oferta que le hiciera el es-
pañol, de que se apoyara en su brazo. 
La joven atribuyó su dosíallecimien-
to á un malestar originado por la fres-
cura de la noche. Temblando á la idea 
de (pie Delmona hubiese oido algunas 
palabffis de la conferencia que había 
tenido con Gibert, le preguntó: 
—¿lieestado desmayada mucho tiem-
po? 
—Xo podré decíroslo, señorita, res-
pendió el español con una tranquilidad 
que indicaba una gran costumbre de 
disijrnniar. Cuando recobrasteis el uso 
de los sentidos, apenas bacía un ins-
tante que estaba yo cerca de vos. Una 
casualidad, la hennosuray la calma de 
la noche, me condujeron á esta parte 
del parque, que es la mas bella. Cuan: 
do os creí por un momento que erais 
una aparición, pero bien pronto me he 
visto tristemente vuelto á la realidad; 
digo tristemente, creed que'no es por-
que la realidad no valga tanto como el 
siu-ño, sinD que mi primer pensamiento 
fué suponer una desgracia, ó al menos 
un accidente. 
—Siento mucho, caballero, haberos 
arrancado asi á una ilusión que sin 
duda tenía para vos algunos encantos, 
respondió E v a tratando de soureir. 
Otra obra de Vital Aza, y de las más 
movidas, dispone [¿ara hoy, miércoles, 
la Compañía de Roucoroni: E l Sombre-
eo de Copa, en tres actos, interpretan-
do el reí'erido artista el papel del eala -̂
vera Jytv̂ joWo, lu Sra. Sala el déla pale-
ta Rasa, el del "médico de los meren-
guez" el señor Alcón y el de Polvorilla 
el señor Cast illo. E l espectáculo ter-
mina con el delicioso baile L a Maripo-
sa, á cargo de Conchita Narvaez. 
La Compañía ensaya el magnífico 
drama Hamlct, obra maestra del tea-
tro inglés y J'U Suicidio, producción 
importantísima del teatro italiano. 
Por lo visto, el repertorio de Roucoro-
ni es tiiu escogido como selecto. 
Hoy miércoles, y á petición de mur 
chas familias que asi lo desean, su-
birá á la escena del popular teatro 
de Albisu el preciosa drama Jiian José, 
del eminente literato Joaquín Dicenta. 
La troupe Buxens, borda el lindo 
drama y como es primer "miércoles do 
moda", se verá muy concurrido el coli-
seo de Azcue. 
Se ensaya con actividad L a I¿ebotica9 
que tal vez irá el jueves. 
A mediados de enero, dos compañías 
dramáticas representaban á un mismo 
tiempo on Valencia, el drama del se-
ñor Dicenta Jvan Josa: la-de Vico en 
el teatro de Apolo y la de Perriu en el 
Iluzafa. 
El éxito do Juan José, va adquirien-
do, día por día, inusitadas proporcio-
nes. Cálculos muy aproximados á l a 
verdad hacen ascender á 25.000 pese-
tas las cantidades que el señor Dicen-
ta lleva cobradas ya por derechos do 
lepresentHción, y íi 70 ó 75.000 las quo 
tendrá percibidas cuando so cumpla el 
primer año del estreno de su obra. 
Desde L a Pasionaria no se había co-
nocido un "éxito de dinero*' como este. 
m i s M a r i o s M i í c í b é s . 
Desinfecokmea verificadas el dia 1 por 
la Brigada de los Servicios Municipaies. 
Las quo resultan de las deftmeioues de\ 
día anterior. 
En la puerta del castillo, E v a y Del-
mona se separaron para dirigirse cada 
cual á su habitación. 
Luego que estuvo sola la señorita de 
Merinval, so entregó sin reserva átod© 
su dolor. Amaba á Gibert; las revela-
ciones del joven marino no habían, 
pues, producido en E v a el efecto que 
él esperaba. Tal vez cegada por su 
amor, no había encontrado falta de de-
licadeza en ese cambió de nombre que 
á nadie podía perjudicar. 
Explicado esto, E v a se puso á pen-
sar en la separación eterna con que 
Gibert la amenazara. 
—Va ú partir! se dijo ella, va á 
abandonarme! y es desgraciado! 
Sin embargo, él me lo ha dicho, me 
ama! V yo también le amo! 
No, no puede partir, no partirá! 
Es imposible! 
Y se sentó delante de una mesa en 
la que había recado de escribir.. 
Lo que iba á hacer era muy gravo 
bajo el punto de vista de las conve-
niencias sociales; pero el verdadero 
amor, ¿ha razonado nunca? No obstan-
te, E v a vaciló, aunque esa vacilación 
sólo duró un momento. A pesar de 
hallarse profundamente conmovida y 
temblorosa cual si tuviera calentura, 
escribió rápidamente. Hubiérase di-
cho que asustada por la audacia de su 
ac it.n, tenía prisa- por acabar. 
l ie aquí su carta: 
"Señor Gibert; 
"Xo partiréis mañana, no ¡o quiero-
y si realniente me amáis, me obedece; 
réis. Tengo tanta le en vos, tanta 
confianza en vuestra delicadeza, quo 
no me avergüenzo de deciros: "Os 
amo," y con esta, certidumbre debéis 
esperar lo bastante para tener el valor 
de-vencer las dificultades de una posi- • 
ción terrible tal vez, pero que, estoy 
convencida de eUo; no üa sido causada 
por vos. 
fSc continuard,) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 1 1 0 
E E G I S T R O C I V I L . 
F e b r e r o 2 y 3 -
I T A C I M Í S N T O S . 
J E S l s i M A R I A . 
1 varón, mestizo, natural.^ 
1 vanui, blanco, leffuiníó 
1 vanm. bíaiico, óatnrki 
1 hembra, blanca, legUiMaU 
C U A D A L L ' i ' E . 
Shefmbras, blancas, leí::r¡ma: 
1 varen, blanco, legUnuo. 
1 hembra, blanca, narural 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
i No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
Pnn José María Martinoz, Oabaua, blan-
c o . Q luc . -cs , Inquisiilor número 12. Me:;m-
g l i i s . 
D o n Favsilno GóhzSot, Santander, blan-
co, 69 a ñ o s , Mercaderes número 30. P ú e n -
monía. 
Martina Villavorda. naban.i. ne-ra. 26 
años. 11. de Paula. Tiiherculo.-i-. 
D o ñ a Dolores R o d r í g u e z , Canarias, blan-
ca, üá a ñ o s , Cuba Ui. rncumoina, 
Duii Francisco Hcnazar, Mailorcíi, blan-
co, 4a años, San Ignacio número UO. Tu-
berciilosi>. 
Paula Marrnso. Tfabana, negra, C8 años, 
H . de P a u l a . U c m o r r a g i a cerebral. 
Bárbara Hivas, Habana, negra, (JO años, 
I I . de Paula. Oclusión intestinal. 
BELÉN. 
P o n a Josefa Muñoz, Aragón, b l a n c a , 50 
años, Egido 0. Pneumonía. 
J E S Ú S Ü A l í Í A . 
Rufina, Guerra, P é r o z , Habana,'negra, 3 
años, Aguila 1!)0. Knteritis. 
Don Armando Menéndez, Habana, blan-
co, 2 meses, Alambique número 5. Entero-
colitis. 
Don José-Poraza, Vereda Nueva, blanco, 
44 años, Gloria l íeumatismo. 
Don Angel Seijas, Coruña, blanco, 21 a-
ños, soltero. Hospital Mil i tar . Catabro p u l -
monar. 
Don José de la Guardia, Canarias, blan-
co, 47 años, Gloria númeto 131. Mal dé* 
Brigbt. 
Don P a s c u a l Méndez, Coruña, blanco, 
21 años, H . Mili tar . F, A m a r i l l a . 
GUADALUPE. 
Don Manuel Granda, Asturias, blanco, 
2(5 años, soltero, Industria número 130. T u -
berculosis. 
Primo Maceo, Bayamo, mestizo, 54 años, 
soltero, Manrique S7. Nefritis, 
Ti to Bagaroti, Habana, 1 año, San Nico-
lás 5. Meningitis. 
D o n A m b r o s i o Sansillano, Hsbana, blan-
co, 28 años, soltero. Genios número 19. T u -
berculosis. 
P I L A R . 
Doña María Luisa García, Bejucal, blan-
ca, 05 años, viuda, Concordia 118, Arterio 
•jifisálcaxúSi rñvft' ttop t . . ;d;. . .^: 10 
D o n Salvador Bodriguez, blanco, Aiula-
lucia, 37 años, soltero. San Miguel 202. Apo-
plegia. 
CERRO. 
Don Pedro Pablo Morcy, blanco. Cayaja-
b o s , 75 años, soltero, Sar ta Teresa 11. É u -
teritis. 
Don Francisco Valdivia, Habana, blan-
co, 3 (lias. Atocha letra D. A trepsia. 
Don Cirilo Zubillaga, Santander, blanco, 
5-i años, soltero, Velázquez 12. InsuficicMeia 
aórt ica. 
, Pedro José, asiAtico, Cantón , -47 , años, 
.soltero, Santa Teresa número 18, Tuber-
culosis. 
R E S U M E N . 
N a c i m i e n t o s 
M a l n m o n i o s 




P > A I ' r i z o . — E n la par roquia de Je-
s ú s ded M o n t e fué regenerada con las 
aguas del b a ú l ¡sino, el 2 del corr iente , 
el n i ñ o l í a t a e l A u g e ! . Q u i n t í n de la 
C o n c e p c i ó n , que nació" el 21 de octu-
t u b r e ú l t i m o y es hi jo de D . Rafael 
jVIana M é n d e z y de su s e ñ o r a D11 Ma-
r í a de los Angeles Enr ique . 
Sacaron de pila á ja c r ia tura D . Ra-
iVicf Mét rdez de ta Cruz y D1* M a r í a 
[Navarro, v i u d a de Enr ique . T e r m i n a d a 
la ceremonia, las l ami l ias que la pre-
seneiarou í u e r o n d(d) idament i í obse-
quiadas con exquis i tos dulces y licores, 
en casa de io.s refoci lados papas. M i l 
l e lu idados al nuevo cr is t iano. 
\ ACI NA.—Uoy, mié rco le s , se ndini-
n i s t r á e ñ la sacr is t ía , de San Nic.ídás, 
de 2 a ;;. En la del A n g e l , de 12 á 1. 
KA'i AS c f A K A P K T A s . - ^ I l a c c mucho 
- t i i i n p o un lainosi) co.M'eliero del Estado 
de la l-donda v e n í a obsery^tudo con 
desconsuelo, m á s tarde conver t ido en 
desesperante inipotei ieia , que las cu 
bas de MI bo<lega su l i lan graves que-
brantos . E l v ino se iba como la pacien-
cia del d u e ñ o , y no ba.staba tapar agu 
. jeros, l i m p i a r cubas, echar a punlapies 
á s i n n ú m e r o de criados acusados de 
borrachos; el v i n o se iba como aceite 
de - lámpara í j sorbido por lechuzas. 
¿ Q u i é n e s eran las lechuzas? E l d u e ñ o 
se puso á observar, hasta que una no-
che o y ó t remendo e s t r é p i t o en la bode-
ga. 
Ch i l l i dos espantosos, carreras des-
quiciadas , saltos, crugidos, rodar de 
objetos, un lejano, pero escandaloso 
e s t r é p i t o parecido al que se oye en los 
alrededores de los c a l é s cantantes, ale-
graban la obscura cueva. Kor medio 
_'"t íe una luz c o n t e m p l ó de p ron to la es-
cena. M u l t i t u d de ratas, en completo 
estado de p í t i m a , sa l taban locas sobre 
los toneles. Sus ch i l l idos eran espan-
tosos, sus movimientos de demente. 
E l v i n o c o r r í a [mr el suelo. ¡ H o r r o r ! 
Entonces c o m p r e i \ d ¡ ó M r . l ' a p i l l o n 
(que asi se l lamaba el d u e ñ o ) , el es 
pauto de su s i t u a c i ó n . Las ladronas 
estaban cogidas. Dudaba de la verdad 
hasta que;oh , m a r a v í l l a l , v io que j u n t o 
á las ratas si* paseaban t ranqui lamente 
dos gatos, p a r t í c i p e s de las ra toni les 
a l e g r í a s . ¡No h a b í a dudal Las roedoras 
h a b í a n perdido la cabe/.a. 
COLECCIONES DE PEUIÓDICOS:.—Es-
ta m a ñ a n a se recibierou en La Moder-
na PoMÍa, Obispo 135, ejemplares del 
RrtfHtieo Blanco y Neyro, del alegre Mn-
dyi'l Cómico^ el a t rayentc Nuevo J/aat/o, 
de la s a t í r i c a ¿m/<(, de la l es t iva L a r -
eclona Cómica, de la interesante Lidia. 
de l a ru idosa Campana de Gracia, de 
l.n Ks,¡ud1a, E l Toreo, etc., como tam-
b i é n de los populares diar ios madri le-
ñ a s La Cori\*iivndcncia de España, E l 
/ T a / . E l Imparcial, estos ú l t i m o s con 
m u l t i t u d de noticias y grabados re la t i -
v o s á ta guerra de Cuba. 
31ÁS &< 'EKE LOS GATOS DE TKES CO-
LORES .—Por el correo in t e r io r hemos 
recibido la nota que reproducimos á 
c o n t i n u a c i ó n . 
' • E s t o y ennfonneeon que u n gato (no 
gata) de m á s de dos colores es u u ejem 
p ia r r a r í s i m o , como lo ,son: la mosca 
blanca, el t u l i p á n negro y el caracol 
de espiral en d i r e c c i ó n con t ra r i a á la 
que le corresponde. Pero sepa V . que 
no es solo la suseriptora de Le Gaidois 
la que posee un felino de t a l especie, 
pues puedo presentar á V d . uno de esos 
raros mininos. Por lo tanto , s in ne 
cesidad de a á Paris , en esta misma 
c iudad puede verse t a n curioso fenó-
meno.— r « . s i í . s r r / / ,» /ü /» . " 
PÉRIUIM.—A un amigo nuestro se le 
ha ex t r av iado un perro de Ter ranova , 
grande, negro, l lamado Bering, y gra 
t i l i c a r á generosamente á la persona 
que se Jo devuelva. Para <itros por-
menores l éa se el anuncio que se inser 
ta en la secc ión c o r r e s p t í u d i e n í e . 
' MONÓLOGO DE UN DESUGO.— 
— E^tta.bi CU ItB rincón Je la i-ociiia 
ecn un pavo, nn i'oidcro y un.i liebre, 
«los caj;is ile turrón y cuatro kilos 
' de castalias y nueces, 
oyendo en el fogÓTÍ, á cuatro pasos, 
los cliirriilos fatales del aceite, 
y temblé ¡vive Dios! como no onier» 
que mis mayores enemigos tieuibleu. 
Hete (¡afe entóneos se aeereóá la cesta, 
>nir;unlome graciosa y sonriente, 
la más eneantadura uianloines 
«lii.» iniaginarse pueile. 
Alta, inorrna, con los ojos grandes, 
los labios rojos como «los claveles. 
y los brazos al aire ¡un par de brazos 
robustos y más blancos que la nieTc' 
Todo se me olvidó; mi suerte in^ralA, 
la lumbre, los iteróles, los sartenes, 
y al ver que me cogía por la cola, 
con la sana inteneion de abrirme el vicnlre, 
neusé y me dije para mis aletas, 
i—¡Hediós! ¡Esto se llama tener suerte! 
jqué más puedo pedir, qu«: tú me fría» 
Con los encantos y la sal «me tienest 
L o cual sc i ía nn sueño, pero prueba 
mi eterna a«loracn'>n á las nuijeres. 
y . . . . «|iie le iiido á Dios qué ellas me maten 
para dárseme un bledo de la muerte. 
Sfaesiá Delf/ado. 
SOBEE TODO, LA URBANIDAD.—Un 
doctor muy e t iquetero acaba de ser 
nombrado m é d i c o del deposito de ca-
d á v e r e s . 
A y e r hizo su pr imera v i s i t a a l esta-
blec imiento , y al en t rar d i jo al por-
tero. 
— ¿ P o d r í a ve r en seguida los d i fun-
tos sin molestarles? 
CRONICA RELimOSA 
D I A 5 D E B E B R E R O . 
E l C i rcu la r es tá cu Nuestra S e ñ o r a de las Mer-
cedes. 
Santa Agueda, virgen y m á r t i r y los santos m á r t i -
res, del J a p ó n . 
Santa Agueda. N a c i ó en Sicilia, de padres nobles 
y cristianos, liacia el año «le 230. Era esta Santa riea 
y hermosa, tanto que ¡lasaba por la mayor hennosu-
ra de KU tiempo, perb lo que le h a c í a m á s sobresa-
liente era su s inun la r í s ima v i r tud . 
N o pmh) ver sin mucha i r r i tac ión ' tanta v i i t t i d en 
la Santa el ein iiiigo d « i n u e s t r a sa lvac ión y exc i t ó fu-
riosas tempestaiU s para que naufragase su constancia. 
I l a l l á b ase Agueda en (Jatania, cuando Qui i ic iano, 
gobernador «le Sicilia, habiendo oido hablar de su ex 
t raordinario nn'-rito. se resolvió á pretenderla por es-
posa, y al punto le env ió á llamar. Con esta noticia 
rec ib ió Agueda un singular j úb i l o , conociendo que de 
la onlen del gobernador hab ía de resultar la unión «le 
la corona de m á r t i r á la do virgen. L o g r ó la anta su 
deseo, pues el gobernador viendo su constancia vsin 
esperanza de perver t i r la , m a n d ó ponerla en nua cruel 
pr is ión, atormentarla t o n varias clases «le tormen-
tos; y poi ú l t imo, m u r i ó esta santa en la «•árcel ha-
ciendo o rac ión al Señor . 
r i K S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. En la Cate«lral la «le Terc ia á las 
ocho, y en las d e m á s iglesia^ las de costumbre, 
# 
Corte de Mar í a . D i a 5.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora «le las Nieves i:n Paula. 
M o r á i B l o del Resíro Se p a á o mapr 
fíexes hcneftriddiis. 
Tor«>s y novillos 
Bueyes y va<:as 







de 90 21 cts 
18 cts. 
26 cía 
l ó l 
R a s l r o i k ganado BifihOT. 
Cer-lo"!.. . 







Mant? 30 á 32 cts. k 
Carne 30 i 32 
238 1 3á ., 
Sobrantes Cerdos, (i")t Carneros, 23 
Rabana 3 «le Febrero de IWü.—Kl Adminis t rador . Gmllefinn dr. Krro 
Wmm 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u i l i e n c i a de l a l í a b c t n a . 
rresulcnío: Tltmo. Sr. Dop Josú Pulido y 
A i io\u--Audiencia 
S A l . A UK LO CIVIL. 
Presidente: Tltmo. Sr. Dou Sehattian Cu--
bas—San .Miuuel 11G. 
Magistrados.—Don Kietudo Díaz Agoio.— 
NepUinp, n" '2. 
I'iesidcnte: ^)ou Francisco I'ampillúo. 
Galiano .Tá. v 
Magistrados: Dou Fraucisco Ñovál j Mar-
tí.—Nt*|iLuno, l l i 
SALA DE LO CHLMIXAL. 
S K r c i u N l ' U I M K K A . 
Prosidcnte- Iltmo. Si. Dtm Antonio Mea-
do Figueroa,.—Consulado, 14<¡. 
—Magistrados-, Don Úicardo Mava y Lao-o 
l'iado, U. . • ~ • 
Don Juan Valdós Pages.--San Impcio 
128 
Esía .Sección conoce de las caucas que 
p r o c e d e n d o los juzgados de C a t e d r a l , Gua-
dalupe, Cerro, Marianau, Guauaüucoa y 
Giiin<.!í, 
SECCIÓX SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido,—Animas, 2 8 . 
Magistrados: Dou Emilio Navarro Ochote-
co. - l lal iaua, 55. 
Don Juan F. O 'Farr i l l . -San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta S e c c i ó n conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús Maria, 
IJclén, Pilar.iJejucal, San Antonio v Jaruco 
M A i STi: A i)os s r r i . K \ TES' 
Dou K a í a c l Ma>daLMii.-—líeina:^4.« 
Dim Juan V O'FairilI . -San Ignacio 14. 
Don Fernando Froue.—JosrtsMaría 2 1 . 
Don Jasé A. Gonzálct y Lanuza.—Ca-
lle / , número !I1 Vedado. 
TKIia NAI. COXTKXCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
— Audiencia. 
Magistrados: dou Emilio Navarro Ocliote-
ao. —Uabaua 55. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F» 
Viondi.—Obispo 1G. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
S C P L E X T E S 
Toñarclly.—C Don Juan P 
Dou Antonio Govín.—Dragones VJ. 
S E C R E T A R I O . 
D . Francisco E. do la Torre—Luz 
ÍSÚS del Monte. 
1S— 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Virtudes 
49. 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Cora-
postcla 4. 
Don Basilio Díaz de Villar S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Keilly ÓJ. 
S r S T I T C T O S 
D n Octavio Giherga.—Amargura 25. 
D 1 . 7 r '•""''MMinn. ••i;nr>-iiiar¡o 24. 
Don Ignacio Remirez,—Habana 51. 
D. Carlos Kevílla.—Consulado 79. 
S E C U E T A U I A D E G O i l i E l L S O . 
Seeieiuno: U u u Aíiguel Eodriguez Bernz 
Obtepo 28. 
(Uifia! letrado: T ) . Emilio Valdús Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bonial. 
Otro: Don EmekM'io Uroña y BTetia. 
^pirante Io: Dou Juan González Otero. 
Id. 2". Don A u g u s t o Valdós de la Torre. 
Id. Don Bonilacio ^lontalvau. 
Id. Don Franciseo Javier Arriba. 
Oficial de Archivo: Don Enrique Hodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don Josó Duque do Heredia, 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E, de la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección l ': Dou José L . Odoardo.—Peal 
133 Maiianao. 
Sección 2': Don Calixto Llorandi.—San 
Lázaro loo. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección Ia: Don Manuel K. Hernández^— 
Dolores 19. Jesús del Munte, (íntórfilO.I 
Sección 2': Dou Adolfo Nieto,—Prado SG 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
» PROCURADORES 
Decano: I J o n Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado $1. , 
Don Nicolás Sterllng y Van.na,—Peina 78, 
Don Fernando López,—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Dou Juan Mavoraa.—Escobar 38. 
Dtm Luis P? Valdós.—Sahid !)3. 
. Don Ambrosio Pereira.--Vives 17G. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
G uanabacoa. 
Don Francisco Valdcs Hurtado.—Dolores 
lü Mai ianao. 
Mariano del Río, AÍ 
Eduardo Adot, S. Al 




N O T A R I O S 
Decanato: San Iguacio 14. 
Decano: don Joaqu ín Lancis, San Igna-
ci/) 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 2L 
. . Manuei Fornari, Amistad 132. 
Arturo Gallcttí, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendo/a, San Ignacio 2S. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Imgael Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 2 9 . 
. . José N. Ortega, Amargura óG. 
. . Francisco do P . Rodríguez, San Igna-
cio 10G. 
J o s é B drado 1G. 
o 17. 
D e Ia i n s t a n c i a é ¡ ¡ i s t n i c c i ó n . 
C A T I 4 D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84, 
Juez: 1) . . lose N o v o y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (So-
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Dou Zacarías Prezmes. 
Don Jesús Podrignez. 
L E L É N . 
Juzgado: Concordia, 2o. 
Juez, Dou Martín Píracés. 
Escribanos: Don Juan LI. Vergel (Secre-
tario.) . . , 
D. Eligió Iionachea. 
. . Mariano (lúas, - ¡ 
. . Juan J. Casas. 
r. T A DA LUPE. 
Juzgado: Cbacón 2 . 
Juez: D. G a r l o s Grti? y Cpffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
I ) . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
J E S Ú S HARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Pidael del Pino (Secreta-
rio). 
D- Luis J. Sansa. a„ 
Ricardo I ) . del1-Campo, 
lanilio Moren. 
PILAR. -
Juzgado: Manrique .'¡.'). 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos:: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Ma.zón. 
. . Donato Nav.eira. 
. . Venlin a Podrigez Paez. 
CERRO. n • 
Juzgado: Consulado (¡5-
Juez: l ) . Eugi'nio Luzai-reta. 
Escrii)anos; D, Luis Planeo (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Paños. 
. . Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S " 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. • 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: 1). Manuel G a m a Vil lurrcl iy. 
Fiscal: D José A Berna!, 
. . ^ # . - B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey G3 
Juez: don Felipe Saiijih^á Roeñéro, 
Secretario: don José- M;' Franquelu. 
Fiscal- dou Juan de Dios García Kobly. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 48. v 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: dou benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniaai. 
J E S Ú S M A R Í A t 
Juzgado: Maloja 13. • 
Juez: dou Leopoldo Puig. * 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don benito del Campo. 
PILArv. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretañor.don Joaquín P. - é . 
Fiscal: den Hilario González Ruiz. 
• CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Mamjel Peralta v Melgares. 
Seerotario: don Pieardo I l la . 
Fiscab'dou José Ma de Poo. 
I 'ROCURADORES D E LOS J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Fraucisco del Barrio, Paseo 
5. ^ edado. 
D . José l 'rqnijo, líavo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárcz 30. 
" ^ irtonano de la Llama, Ravo 41. 
" Jt>sóde Zaya» Bttsán, Tralente Rev 
50, (altos.) 
" B a n t i a g a F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrcto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
« Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M* 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacém 10. 
" Toniíis J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A . de Castro, Industria 2. 
J ' ^ é Hamón Rivas, Ravo 32. 
u Juan Martí. (Con licencia.) 
" Eernando Taricbc, Paula &r.. 
•* Antonio Arjona. Corraics 3. Guanaba-
coa. 
Francisco Diego, Mercaderes U . 
Emilio Villaíjeliú, San Ignacio 24. 
. . Federieo Mora, Obispo 75. 
. . ' Pedro Gaiindo, Erapedrado 19. 
\¿x Manuel Diaz Quibus, Empedrado E 
• R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D- José M. Triana, Cuba 40. 
. CONTADOR JUntCIAU 
D. Plácido Pérez Pquasm, Aguacate 123. 
R E P A R l I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
\ ) . K 'Jael Cortés, Snárez 12S. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D . Oscar Ortiz y López, Jesús Maria 2G. 
A R C H I V O (í E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
i'A cargo de I). ArturoGaüerti, San Miguel, 
n" TI.1 
. n A R I L T T A D O J U D I C I A L 
D. José Podelgo. Animas 89. 
, M Ü T M X E F Í C O 






Í le concedió el título de Muv 
allón, ostentando en su bande-
k de Beneficencia, colocada en 
Palacio por manos de S. A. P 
)ña Eulalia de Borbón el día 11 
de Mayo de 1893. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
es tán en el Cuartel de San Febpo, donde se 
baila montada ta guardia de prevene:e;i 
que custodia la baudora, oruameuto, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de EgraO se guarda el 
material ro lante para iucendios, coa el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monto. Cerro y Casa Planea 
existen también Cuarteles, doude se guar-
dan bombas y..úHles para el servicio dtí-in-
cen lios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, corres] 
(>a y 7a Compañías . 
se íasl íojas de Casti 
E-to Cuerpo en 
uliendo estos, á la ó'-", 
• á la sección d^ Cami-
!;! mea. 
la actualidad eonstru-
ve e oC En Fol-
ias son España, Vi 
)St Gamiz y Zcn 
¡ i t e r o ! Serrano y Mtchc-
R E L A C I O N 
DE LOS S E Ñ O R E S JEFES Y OFICIALES 
DEL 3I1S?.I0. 
P L A N ' A MATOP- . 
Coronel, den Juan CopeRo Codeviria. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui, 
Capitán, d o n j u á n üarrajón Villalóu. 
ritro, don V i c e n t e Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena, 
otio, don Andrés Podrignez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
I a C O M P A Ñ Í A . • 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
T e n i e n t e , don Inocencio Gómez .Orduña, 
Otro, dou Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, den Bipótlto Podrignez Mollincdo. 
2n COMPAÑÍA. 
Capitán, don P e d r o Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García liamos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Yoga. 
Teniente, don Mamicl Fuentes Granda. 
Otro, don M i g u e l Filloy Salavarria. 
Citm, don Emiliano Fernández Pérez. 
'J'' C O M P A Ñ Í A . 
Óapitan, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Tenienie, don Jnau Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, dou Manuel Alvarez Martin. 
SECCIÓN MONTA DA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Óuo, don Pal'ael de AUie.ir y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
Ia COMI'AÑÍA. 
ln zona. Sitios, 59. 
3" zona, ( 'atupanarío 20L 
^ * f t « t í ; b.-b've ;. SS 
, .2•, OOMI-AÑIA. 
Ia zona, Aguila, G0. 
2* y 3* zona. Cuartel de la. Fuerza. 
3'(U)MI'A:;!'A. 
Ia y 5a rntia. ( impós te l a esquina á Paula 
2a zona, Arsenal, 40. 
4; COMPAÑÍA. . 
. il?; y 2a zona.-Lagunas, 85. 
aa zona, Aramluiro 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de beglu, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Parreto, 09. 
<ddo»f) del CeiTo, calzada del Cerro,'58'}. 
' J-cltmi do Jesiis del Monte, Madrid, 29, 
ddom del \'edado. calle 4 Letra B. 
' i i _ _ i ; ni 
C i e r n o fle P o M a P á f i r i a í i f a 
, ii-r.\ i CKA DE rol.rciA 
P i á n i e r lele. Coronel don Juan Copcllo— 
Cuba .14 
^.vcieíai io,don FranciscoDominices—Cu-
bai iü . . . 
INSPECTORES 
Don Joséi Trnjibo Monagas.—Trocade-
TO (ifi, : . . . . . 
. . Juan Cuevas Arredondo-—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
« . Amonio Pérez. López, Gobierno Re-
ídonal. 
CELADORIAS DE T iARRIOS 
Ti ' in i»]e le . Mercaderes 11. 
Tucon, Industria ]_'?. 
Santa Clara, buz 33. 
Punta, Consiila'lo 3Q, 
Atares, San J o a q u í n 30. 
'Luyanó, Luyanó 101. 
A'edado, T entre S*. y 51 
M^iisen-ate, San Xieolás 14. 
I)on Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
• Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
Pueblo Nuevo, Marqués Gftnz.dez y Jesús 
Peregrino. 
J á a r t e , Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4 . 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San L á z a r o , Concordia 179. 
J e s ñ s María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Ncptuna 194. 
Dragones, San J o s é 8 j . 
Pilar, Estove? 73; 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 50» 
vives, Esperanza 00. t 
Penal ver. Condesa 29. 
Santa Teresa, I,.ernaza70. • 
PVíncipe. Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla G0-
Ai>enal. Cienmegos esauiaa á Apodaca. 
- Ceiba, Esperanza 38» 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Yillanueva,Craz del- Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2 
Jesiis del Moníe, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 040 
Cbavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv V á z -
quez. 
Ferrocarril do Villauueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau, 
S E R V I C I O 
DE EXTrNCIÓJf DE INCENDIOS Y D E SALVA-
MENTO, DE LOS 
B O M B E R O S DE L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor dou 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. E n 185"> le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Poaiberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
ceas ta de cm 




Hay además siete cnrreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (Uno on cons-
uuceü.'.i), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos ios Cuarteles coa más de seis 
¡ ¡es de mengueras inglesas, de la fabri-
ca Mei rvweather. 
Cuéntase para ei servicio do los Cuarteles 
con cuatro m a . c u a t r o cécbéTop, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos teleí'iin'.s. 
tas, cuyos sápidos, asi como los gastos que 
in asionan el sostenimiento del material y 
los onceSeabalIos. los subvenciona el Kcmo. 
Ayuntamiento. 
E l batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Muyor. 
Coronel lér . Jefe, Jltmo señor don Anto 
rila (lonzález Mora, 
Teniente Coronel 2* Jefe; dou Ricardo 
Marín KoJriguez. 
Comandante 3er. Jefe, dou Felipe de Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal,* don Fraucisco J. 
Sánchez Peyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Pieardo Ar-
nautíV riernáiulez. 
Capitán Ayudante Facultativo, don I g -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2" Ayudante,- don A l -
fonso Cortés Cardonas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igmi-
cio Giol Marín. i 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Maebado. 
Piiuier Teniente encargado de la red te-
lefónica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
M ú s i c o Mayor du 2 d o n Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía (Camisetas Pojas) 
280 bomberos. 
Capitán, Hsmo. señor dou José Jerez Va-
rona. 
Primer Teniente, don José de Yerna No-
guera. 
otro, don Fraucisco López x\parido. 
Seguudo Teniente, don Joaquín Rodis 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lcbredo González. 
Segundo Teniente, dou Alberto de Esca-
lante Zenovello. 1 M 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
.% Teñera Couqxiñia, 159 Itoinfircz.. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, d o n Pedro de Alba Pe-
rez-. 
Otro, don Alfredo Minguez Marqués, 
S e g u u d o Teniente, duu José Branly Occ-
guera. 
Cudria Compañía, 108 J/omlnTS. 
Capitán, d o n Francisco G. Armas, 
Primer Teniente, dou Herminio Riñes 
Yiddés, 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo," 
Quinta Compañía, WO hombre?. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Y i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira M o «ser ia l . 
Secundo Teniente, don J o s é l'ons Jané . 
Otro, don Manuel Pelado S a n s . 
Sexta Compañía, Cerro, 77 komhm. 
• Capitán, don Jaeinto Pardo Foni.mdez. 
Primer Teniente, don Joyo Delgado Se-
llos. 
Otro, don Nicolás López O'IIallorad. 
Secundo Teniente, dou Júáii Ibuucadc 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Btítfü 'gar. 
Séptítilft Compañiii, Púcñfcs O'i nmlec:, 
75 hombres ' . , 
Capit:ín. don José Escambdl Puiols. 
Primer Teniente, dou J'J¿Ó CkfcgfóÚea In-
triago. . . ' 
Otro, don Juan Marttuez Masqitera. 
Segundo TenienTe, dou Federico Aguiiar 
Pamos 
Otro, don Donato Menéndez Ocboa. 
Sección de Casa Blm/ea, Cunisetas Pojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávate Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba 
rry Zarate. 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
M a r q u é s . , 
Medico 2% doctor don Cándido Hoyos 
Iluguet. ' • 
Otro 2a, Ldo. don Pedro Roscb G ân ia. 
Otro 2", doctor don José Kamirez Tovrar. 
Farmacéutico Io, Ldo. dou Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2", Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Tltnw.' Sr. Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel, dou Zacarías Brézmes 
Ruiz. 
Comandante, don José Llatmza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado 
Capitán, don Isidro Kivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz . L a -
vielle. 
Otro, don Rafael Padillo Lamoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Legorbtiro. 
Seguudo Tcuieute, don Miguel Jorrín 
Moiincr. 
Otro, dou Manuel Laperra Ollera. 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don José Romero Leal. 
0 1 1 0 2". doctor dou Evaristo Idoate Jaué. 
El personal del Cuerpo se compone do 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTITO. 
Presidente: Coronel Excrao. Sr. D. Pru-
denciu Pai.eil y pubiU. " 
\ 'i'íe-Pres:de:.íe: IV^ente Cov̂ .-ne! F.tmo. 
Sr. D, tandidd Zabarte. . " 
• Secreiario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capiran D. Pedro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTIVA; 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm, Sr. 
D. Joaquín Puiz y Ruiz. 
Segundo Jeté : Comandante-D. Francisco 
G a n ú c i . 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
Ayudanre Facultativo: Capitáu D. Josó 
Gómez Salas". 
Abanderado: Primer TenienteD. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE ORREHOS Y SALVAMENTO. 
• Capitán: D. Yictor Solar. 
Prm;er Teniente; D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D, Juan Pérez, don 
Allrcdo Díaz y D, Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
C a r d á n snpernumunino. D. Emilio Edel-
.mmi líoldison. 
Ca: uan: D. Jonsuin Fernández . 
Pim.er Tenie;;:..: o. Fiancisco Riém. 
Se^tindos Tumentes: I). Antonio. Picaño, 
D, Alíbusti Alvarez, D, Ramóu Aramburo y 
D. A d o l l o Carballo,. ' 
SECCIÓN «'CERVANTES.'*'' 
C;qdan; D. Jesé Marín Podrignez. 
Primer Teniente: (Vacan'.e) . 
ScLMmdns Tenientes: D. Pamón S, do Men-
doza, I), José Domin.uuez Orta, D . Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martin y Pit . x 
SECCIÓN "HARANA." 
Capitán. D. Jo^é Cuesta. 
Pi iaier Teniente. D. Carlos Camacbo, 
S e m n i d o s ' l ' e i iH. 'Utes: D." Painón bandín , 
I). Se í - a süan Arutas; D. F r a n c i s c o Ferreiro, 
D.. J o s é Leaués y D. Sebastian Domiuguez. 
SECCIÓN DE SANIDAU. 
Capmiir. D. Joaquín Núñez de Castro. 
l 'iuaer Temenle: D. Antonio Durio. 
S e g u n d o s Tenientes: D. Uicardo Morales, 
D. Jnhan Petancourt, D. Pafael Lorié, don 
Ca: ios V. Scuil y D. A n t o n i o (iordon. 
SECCIÓN DEL CARÍILO V VEDADO. 
Primer Teniente: D . Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Jul ián Pellicer y D, Luis Miguel, 
SECCIÓN DIÍL CERRO, 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente; D. J o s é Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telcgra listas; D . Adolfo Angueira y don 
José Valtlepares. 
Maquinistas: D, Fernando Blancb y don 
Joaquín Calderón, 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
COMANDANCIA GKNKKALDEMAIÍIXA DEL 
APOSTADERODK LA HAÜANA 
Y E S C U A D R A DE L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAVOK. 
N e g o c i a d » tercero.—Anuncio. 
Con fecLa »> del mes ile Dicic inl i re l i l l hno c o m n n i -
ca el Excnio . >'• I l t m o . Str. jCTapiUbi Oetieral del D e -
l ia i tamenlo ile-C'áiliz á la Coi i i . i iu la i i r ia CetKíral de 
e*tií Apiistadero, (|ué el dia 1 tlel mismo n r a l i a i j u c -
dailu abietto aj i iúb l i cé <-I s e m á l o r o de puuta Al iaga 
estalileciilo en ta lata de Tenr r i fe . 
L o que ile urden del Exemo Sr. Comandante Cwc-
nerál de este Ajiostaik-ro se publ ica pai-a general eo-
uaciuife.utu, 
l l a k i u a I t l d e Enero de 1SD6.—El Jefe de Estado 
Mayor , Telayo I 'edemoute. 4-19 
B O M B E R O S D E L COMERCIO N . 1. 
Fué. croado el 2 1 de septiembre de 1S7J, 
Su orgamzacióu es puramenlc civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen proroga-
tiva militar y so bailan asimilados á LUÍ ba-
tallón de Voluntarios, 
E l Gobierno de S, M., en recompensa de 
sus importantes servicios, 1c conoodió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
ti titulo de Muy Benéfico. 
L a ¿íEstación Central"' está situada on la 
callo del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
E l material rodante, se compone de tres 
bombas do vapor, denominarlas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
j (.güeras y dos carros de auxilio. 
C o H K i m l a m ' i a G n i c r a l do M a r í í i a . 
E S T A D . O M A Y O R . 
A u nuc ió . ' 
En viríiid de Real orden to lcgrá l ica se autoriza a l 
Ex imio , "é I l tmo . Sr, Comandante ( í c n e r a l de esto 
A|MMad<'io. para la admis ión de S E I S maquinislas 
e v c n t u a l e í para el scrviei i , de la A r m a d a : y dispues-
to se proteda por eoni nrso ú cu l i r i r dichas pla/.as, so 
puldica en la • • ( í a c e l a " y pe r iód icos oliciales de esta 
i a a para conociiuieBlo de tfts ipie pueda, interesarle, 
i l i i r KC pxigra la> vondii-rones siguientes y t e n d r á n 
ñ ú e sujetarse á las udi i i iu is t ra t ívaa que t an ib ión so 
detal lan. 
Las solicitudes, a e o m p a ñ a d a s d é l o s documentos 
legalizados «nie |USUUini( n reunir las condiciones ex i -
j;¡il,iv: \os qtte se presenten al concurso se d i r i g i r á n 
aV,.E.\cuio. ¡Sr. Comandante j ; rnera l de este Aposta-
der ). antes d i l d í a 1."» de ECIJI eru p r ó x i m o , para ser 
examinados y admil i i los desde luego, lus niie mejore» 
ileieclios aleguen. 
C O N D I C I O N E S . 
I11 Los lu imcros mui¡uiiii>i.is navales con r o m l i r a 
l i i i cnfo como tales, «iiie l u y a n .-uhi exaáuij jwlps i u;i 
a n r j i i o al j i rugrauia aprobado por R. O, de 17'dc A -
bnl dr IS'.ll- • 
. 5 í , L u t primeros niaqt i inis la» navales con n o m -
I>f¡(ihicntt) comii tales, (|uc hayan sitio examinados 
(..h ai icylo al r e c l á m e n l o de '¿.\ de Enero de 1S77, 
.-n-mpie «pie acxcUíten halicr navegado dos añ04 iKir 
jir luenos cu bnuite con m á q u i n a de alta y b ija p r e -
sión 
3* Los segundos runquinistas navales con n n m -
bidimento. uve Iiayan .sido i 'xaimnados con arreglo 
al |-.r(igrania apiolLulo por l í , O. de 17 de A b r i l de 
lh!M. s icmpri ' que a< iedi ten haber navegado nn a'ño, 
\H>\ lo. menos., en buques coü m á q u i u a <lc alta y baja 
pí ( SJOll. 
Los segundos maquinistas que pertenecieron 
al cuerpo de t n a q u i n í s t a s de la Armada ipie por 
ca inpl ido» ilc los oí ho a ñ o s de servicios hubieran 
góncitaticr&Á x p . n a c i ó n , y sit-facultad risica d e n í ñ e s -
tre que pueileli pi estar servicios y ipie acredilen ha -
ber navegado tres años por lo menos eu buques coa 
ÚíájijUina «fé alta y baja p res ión . 
:V Los lí u e r i i s y cuartos maqninisras que pe r t e -
necieron al cuerpo de. maquiniM.is de la A n y a d a , 
que por citniphdos de los ocho años do servicios, a-
erediten haber navi-L'.ido tres a ñ o s , por b, menos, en 
biiTiues de m á q u i n a de alia y l u j a p res ión , y su t'a-
cul tad lisica deiimcstre que es tán en ap t i tud de pres-
tar servicios, 
6" Los terceros maquinistas eventuales q n i r h i i -
bieran i i r o t a d o servicios en la Armada como tales, 
y su faci l i tad lisica demuestre que e s t án en apr i t iu l 
de prestar scrvii ío, y havnn navegado fres año» eu 
buque» con m á q u i n a de alta y baja presran. 
C O N D I C I O N E S A D N T L X I S T R A T I V A S. 
I"? Los mdivkdiios particulares que r e s t í l t en ;pf "is 
y admitnlos para d e s e m p e ñ a r la plaza de leiverof. 
maquinistas en id servicio de la Mar ina , d i s l r u l a r á r . 
los mismos hali-.-res que los de su ( lase Uel i iie.rpo de 
maquinistas «le l . i A i m . i d a en lodas situaciones 
2T Los exji i t s nlos li.(!M:res e m i K / . i r á n á deven-
garse desdi: la fecha not iciando la ad in is ión , y cesa-
rá 1 I día del despido 
3* K l pago de los Inihcres mensuales correspon-
dientes, será en el l i empu y lurma que dc ter iu iua la 
l eg i s l ac ión vigente 
i í Los expresados maquinistas, cuando f eniran . i 
su cargo f l cc tos y pertrechos, s e r á n r^spons lides de 
las fallas y buena c o m e r v a c i ó u , con U mi tad del 
sueldo que disfruten 
Habana 28 de Enero Je 1&)6.—Pelayo MUMÉMklt« 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A I I A C A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Se lince saher por este medio á los vendedores n m -
hiilanles que ejer/an sus industi ias en este T ^ s i n i i i * 
Munic ipa l , inrhisos los que M' valgan de c a b a H e r í a s , 
ca n etillas de mano y carrelonrs. ipie hah ic r id» te r -
minado el «lia M deí mes p róx im» pasado r l ]rl.ixi> 
coiicedido para que se proveyesen de las matriculas 
que les coricspondan en ek piesenle Seeundo Semes-
tre de 18í)5 á ! i6-rl Excmo Si A h able Mut i i c ipa l les 
concede otro in iprni rozable que Tem e r á el IT) del ac— 
lua l y lerniniadu que. sea, los vendedores que BO so 
hubiesen provisto de las mismos s e r á n detenidos por 
tos Caladores nombrados al efecto y sufrirán lo» per-
jnici'.«s constKnrenles. 
Habana I " de Febrero de 18% — E l Secretario, A . -
gusttn Guaxaido. *-5 
Orden de la Plaza del día 4 de Febrero. 
Servicio para el día 5. 
.»efe iU dia. K l Coroand-inic del 4o batallón C a -
zadores Voluntarios; 1). Miguel Uiají 
Visita de Iloapital: 10° batallón Artillcria. primer 
ca| i itán. 
CapiUnia General T Parada: 4? l»3taU«So Cazadorea 
Votaülario». 
Hospital Militar y Admimstraeión Uc Correos: 4? 
batallón Caradores Voluntario» 
Batería de la Unina: ArtilUnar del Ejército . 
R e t í n : 5 ° batallón Cazadores Volimtario». 
Avudatitc de (Uiardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza D . C i r i o s Patl lc 
Imaginaria en Ídem: E l primero de la misma, 1». 
Enrique Pess íno. , , „ 
Vigilancia: Artillería, 2V cuarto; Ingenieros 3. 
Cabal ler ía de Pizarro. I ? . 
E l ( íeneral Gobernaóor . S. Valdés . —tomuuicada: 
E l Comandante SarReulo Mayor. Jua-x lentes. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — F e b r e r o 5 de 1896. 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
SEilVIClO TELEGIíAFICO 
DEL 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I í n ) I A K I O D K L A ¡ U A U I N A . 
HABA XA. 
> o r i c i AS pon EKCIA 
^ Rvcva- York, Febrero 3". 
á las 5 i de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.GO. 
Ceutoiiei!, ú $4.Só. 
Dcseaeíito papel comercial, GO d¿r., de 7 íl 
í) por ciento. 
Cambios sobre Loutlrcs, GO djr., banqueros. 
Idem sobre París, GO d¿v., banqueros, & ó 
francos 20i. 
Idem sobre Hamburgo, GO d/r., banquero;?; 
á 05. 
Bonos registrados de los IMados-X'nidos, 4 
por ciento, ü 120, ex-enpón. 
CYnlrífugas, n. 10, pol. Í)G, costo y flííte, á 8] 
Idem, en plaza, 8*. 
Kegular A bnen rclino? en plaza, á 3 j . 
Azúcar de miel, en plaza, ít 3f. 
Mieles de Cnba, en bocojes, nominal. 
E l mercado, ílrme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $9 
nominal. 
Harina patcnt Minnesota, Arme, íí $1.30 
Jjondres, Febrero, 3. 
Azñcar de romolacba, ílrme, .1II7O?. 
Azúcar centríínírñ, pol. Í)G, ílrme, á 13/3. 
Idem regular reílno, á 14/3. 
Consolidados, á 108J ex-inlcrís firme. 
Descuento,l>anco Inglatarra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 espaíiol, ¡1 G5Í, ex-inter6s. 
F a r is Febrero 3. 
líenla 3 por 100, :1102 francos G7| cts. ex-
inlérés; 
[Qucdajyrohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo-
al artículo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
• VAP0EE3 DE TEHVESIA 
¡SK E S P E R A N . 
F e L r . "> O l ivc t t c : Cuyo Hueso y Tampa. 
5 Saratogá. Vetacruz y escalas. 
r> S íncca: Nnevá Vork. 
^ ñ IlidtUna: New York. 
f' Miguel .M. l'inillos: Uarcclcna y esc. 
Il Winlney: New Orlcans y Cácalas. 
(I ^larlín Saenz: Vcracruz. 
7 Reina María Cristina: Coruiia. 
7 Oríznbá: Veraeruz, etc. 
8 Ciúdatl Cundal. Progreso y escalas. 
9 City of Wahhingtoíi: New York, 
l ü Buciiayen.türa: Liverpool y o«c. 
10 Ailonso X I I I : Cádiz y esc. 
12 Cayo Mono; Loudreti y Ambcrcs. 
. . 1'2 Yucatán. Nueva York. 
12 Segurauca: Veraeruz y escalas. 
. . 12 Navarro; Liverpool y esc. 
13 Alausas: Nueva Orleaus v escalas. 
13 Viviu'a: Liverpool y esc. 
14 María Herrera: de PuertoJRico y escalas. 
14 Vigilancia. Veraeruz y escalas. 
. . . 13 Panamá: Nueva Vork. 
l ü Yuiuurí New York. 
. . l!t S.uatoiia: New York 
lí> City ol Washinton: Veraeruz y escalas. 
. . 21 Séneca: Veraeruz y escalas. 
21 Coluiulna. New York. 
. . 23 Ovi/aba. New York. 
. . 23 Ualdouiero Iglesias: Puerto Rico y escalas 
25 Leonora: Liverpool y esc. . 
27 Yuiuurí. Veraeruz y escalas. 
. . 28 YucatAn Veraeruz y escalas. 
. . 2U México: Colón y ese. 
Marzo 1 Vigilancia: Nueva York. 
S A L D R A N . 
F e b r ? G Sénr-ca: Veraeruz, etc. 
6 Saratogá: Nueva York. 
G México: Cohíu y esc. 
7 VVliitney: Nuw Orleaus y esc. 
8 Orizaba: Nueva York. 
10 Ciuilad Condal: New York. 
10 Manuela: Puérlb Rico y escalas. 
. . 10 Cilv oí Wasbinglon: Veraeruz y escalas. 
10 J , Jovcr Sena . Rarcelona y esc. 
13 Seguraiua: Nueva York. 
13 Yucalán: Veraeruz y escalas. 
. . ' 14 Aran.sis- New Orleaus y esc. 
15 Vigilancia Nueva York. 
17 Yumurí: Vcracrüz y escalas. 
. . £0 María Herrera: de Puerlo Rico T escalas. 
. . 20 City of Wasliiugton: Nueva York. 
20 Saratogá Veraeruz y escala*. 
22 Sénccu. New York. 
. . 23 Colunibia: No-./ X'OIK. 
2-1 Orizaba: Veraeruz y eicalas. 
29 Yucatáii: Nueva York. 
Marzo 2 Vigilancia: Veraeruz. 
V A P O K E S C O S T E l í O S . 
S E E S P E R A N . 
F c b ? 5 Argonauta: en liatabaue, procedeutb de C u -
lta y escalas. 
9 P in í s ima (.'onerpción: en Patahano, procc-
eedenle de Cubaj Manzanillo, Santa Cruz, 
Ji íearo, 'ruñan. Trinidad y (Menfucgos. 
mm 10 Avilés: de S^o. do Cuba, Sagua de T á u a m o , 
Gibara y Nuevitas. 
. . 15 AjUinrígetiiis Mcnéndcz, en Batabanó , pro-
cedentu de Cuba y escalas. 
. . 14 María l l enera: de Sgo. de Cuba. .Pto. Rico 
V eaealas. 
. . 19 Muriera, de Nuevitas, Puerto Padre, (¡i-
bára Sagua de Tánaiuo. Baracoa, Guauld-
namo y Cuba. 
. . 23 B. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
. . 31 Adela: Sagua y Caibariéu. 
S A L D R A N . 
6 Avil.-s: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Táuamo y Cuba. 
6 Joselita, de Katabanóe <le Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, J ú c a r o , Tunas , 
Tnnidad y Cicnfuegoi. 
9 Argonauta: üc Batauam), para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
10 Maniul.i: para Nuevitas. (l i l iara. Baracoa, 
Guanlnnamu Sgu. i\e Cuba T P . Rico. 
13 Purisima Concepción: <le Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas , J ú c a r o , San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de C n h a . 
20 María l ionera: para Nncr iUs , Gibara. B a -
racoa. S de Cuba, Sto. Domingo. S--Pe-
dro de Macorís. Poncc, Mayaguez .Agua-
dilla. y P í o . Rico. 
FebV 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
E N T K A D A S . 
D í a I : 
D e Puerto Rieo y escalan, en 11 días. rap. csp. M a -
nurl ». cap Ginesta, tríp. 47, ton. 853, con carga 
á Sobriims de Herrera. 
Pascagoula. cap. ing. Ainclbyst, Cap. Brown. 
bip, 23. ton. 872j con carga general á Deuloleu, 
P j j o j C p . 
Pascagonla, gol. am. Osear C , cap. Grcen . t r i -
nulaiites 7. ton. 199. con madera á la orden. 
Nueva York, vaj>. csp. Habana, cap. Tomasi tri-
pulantes 71, tou. 1573, con carga general á M . 
Calvo y C p . 
S A L I D A S . 
D í a 4: 
P a r » Hafnburgo. Havre y escalas, vap, a l e m á n T c n -
tonia. cap. Gronmeycr. 
Brunswick, b c j . esp. Tu la , cap. Santos. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A " Y O R K en el vap. csp. Habana. 
Srcs." Don Dionisio D o v i a — . l o s é A. Bucnejo—Vi-
ccfltc Suarcz—Eleulerio P é r e z - J o a q u í n Ñ o l a — F r a n -
eised liamos—Adornas 5 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D i a 4 : 
D e Caibariéu. vap. Alava, cap. Puig, 400Eacos azú-
car, 237i3 tal)acó. 
. Cárdenas , vap. Cosme Herrera, cap. S a n s ó n , con 
efectos, 
. Baracoa, g«i. Añi la , pat. Mas, 30,000 cocos, 500 
vayas v efectos- . 
• fe. Padre, gol. 3 H e r m a n a » , pat. B c m a z a , 150 
secos a z ú o r . 500 varas madera. 
. B«ias , gol. Angeliia, pak Zaragoza, ep lastre. 
Bajas, go l . Angel i ta . pul . A m e i i g a a l . 400 sacos 
carbón. 
. Santa Maria, gol. Vicenta, pal. Esteba, G00 sacos 
carbón. 
^U.mes. gol. Paquete de t a: uaciia, pat. G i i , 1(>0 
pacas b ó n o . 
——Matanzas, gol. 2 Hermanes, p a f E s l é v e z . 384 sa-
cos papas. 210 saco» a z ú c a r . 
, Canaat. •>•»',.loseliña. pat. Sur i , lOOsaeo&nui 
, Sagua- g * L ¡•Ilvna. pal . Lau crien. 200U pies l -Sagua. g « L 
« d » : a . 
— C j i i d e i ; . . gol. • ul ia, pat. 
zúcar, ¿iAJ saco» ni .-z. 
maíz 
ma-
Nuevitas, lanchón Cárdenas,, pat! P iera , 400 r c -
ses y efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. B a r r e r a , 
300 sacos maíz. 
- — - J a r u c o . gol. Paquete de Jaruco, pat. Porce l , 147 
sacos maíz. 
M . Aguas, vap. Tritón, cap. Real , en lastre. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
D í a 4: 
Para Arroyos, pol. 2 Hermanas, pat. Prafs. 
J a r u c ó . gol. Ptc de Jaruco, paí . Porcel. 
-—Margar i tas , gol. Gallego, p í t . Ferrer . 
B u q u e s con registro abierto. 
ParaMonterhieo,bere. esp. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San Román, P i ta y Cp. 
Barcelona, berg. eip. Clotilde, cap V i r ó , por 
J . Balcells y Cp. 
Nueva York. gol. im. Eunice L . Croker, capitán 
Croker. por R. F Santa Marir. 
Cádiz, rap. eep. Santiago, cap. Aloman^, por M . 
Calvo y C p . 
Delaware B . W . gol am am. Eleozcr W . Clark 
caj». Gooduvin, por L . V . Placó . 
Delaware, B W . "oi. am. D . H . Bivers . capitán 
Coleord, por L . V. P lacé . 
Delaware, B. W . rap. ing. Gladiolus, cp. Wrigbt 
por L . V . Placó. 
Para Veraeruz, vap. franc Lafayettc, cap. Servan, 
por Bridat, Monlros y Cp. 
Havre, Hamburgo y escalas, vap. a lemán T c u t o -
nia, cáp. Gronmeycr, por M. F a l k y C p . 
B u q u e s que se h a n despachado . 
No bubo. 
Vleinany, 427 sacos a -
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Pura Nueva Y o r k , vap. am. Saratogá, cap. Boyce , 
por Hidalgo y C p . 
Cayo H u o e o y T á m p a vap. am. Ol íve te , cap. Hau 
Icin- G . Lawion Chids y C u . 
Colón y escalas, vap. csp. Habana, cap. Tomasi, 
por M. Calvo y C p . 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. c«ip. Re ina 
María Ctistiua, cap. Gbrordo, por M . Calvo y 
Comp. 
• 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 1° de 
B n e r o . 
Azúcar , sacos 207 
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
No bubo. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas e l 3 de F e b r e r o 
150 tab. sardinas. C3 cts. uno. 
50 i d . do 130 Báhffoos, SI labal . 
50 id. de 200 sardinas, 75 els. uno. 
800 bles, aceitunas manzanillas 371 r,í;-
ICO c. ginebra a r o m á t i c a VVóIf, $11-50 c. 
30 lat. de 1 arroba p i m e n t ó n . $10-50 q. 
100 fardos panel c a t a l á n . $27 cts. resma. 
"0 s. arroz Valencia, $3-.S7 b. 
1Ü0 s. id. canillas viejo $4-r»0 q. 
C 0 T I Z A C I 0 1 T E S 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . . . 
D E L 
D E C O R R E D O R E S . 





á 111 p g D á 8 div. 
E S T A D O S U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L 
21 á Ül p. g P . , oro 
español ó francés, 
á üo djv. 
Gf á 7 P . . oro, 
español o francés. 
á 3 d p . 
5 i á G p. g P . , oro. 
esu'añolj ó francés , 
á 3 div. 
10 á 10* p g P . . Oto, 
español ó francés, 
á 3 d[v. 
Sin operaciones. 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Derosne y 
Ell icus, bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem, idem, ídem, idciu, bue-
no á s u p e r i o r . . . . . 
Idem, idem, ídem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número H á y, (T. I I . ) . . . . . 
Idem, bueno X superior, nú-
. mero 10 á l\, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idcui bueno n'.' 15 á 16, i d . . 
Id . superior u".' 17 í 18, i d . . 
Idem florete u. 19á 20, i d . . . j 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No bay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nomina l .—Según envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert. 
D E F R U T O S . — D F é l i x Arandia. 
E s coiiia. —Habana 4 de Eebrero de ISOO—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cot izac iones de l a B o l s a Of i c ia l . 
el día 3 de Febrero de 1S9G. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 Ínteres y 
nno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades. . . . 
Bil let»» bipolcearios del 
Tesoro de la Isla de 
de Cuba , 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico 
Obligaciones bipoteca-
rías del Exemo. Ayun-
micnlu de la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2'.' e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la 
de Cuba*. 
Idem del Comercio y Fo-
rroeariles Unidos de la 
Habana y Alinuccncs 
de Regla . . . . 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
X.ivrga^ción del Sur . 
Compafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Deposito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
rieana Consolidado . 
Compañía CnKana de A -
lumhrado de G a s . . . . . . 
Nuera Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . 
Compañia de.". Ferrocarri l 
de Matanzas á SabauS 
l i a . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos ue 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaelara . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibariéu á 
Sancli SpVcfbU 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua U 
Grande 
Compaüla del F c n o c a r r i l 
Urbano 
F e n ui'an il del C o b r o . . . . 
Ferrocarril de Cnba 
Idem d e t J u a n t á n a m n . . . . 
dem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas...-. 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica de la Haba-
Idcm ideyi Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
D e p ó s i t o do Santa C a -
iMlina , 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 





11 á l ' J p g D.oro 
20 d 21 p j 





48 á 49 p g D . oro 
58 á 59 p § D . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) Abri<J de 85*& 851, 
N A C I O N A L . í Cerró de 85i á Sóf, 
Cbmps: Vends 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Avuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
E x c m o . Ayuntamiento -
Billetes Hipotecarios de la I s la 
de Cuba -
A C C I O N E S . 
Banco Español de la isla de Cuba 
Banco Agrícola --
Banco del Comercio, Ferrocarr -
les Unidos de l a Habana y A l -
macenes de Regla • 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r d . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibaridn . . , . • • 
Compañía do Caminos de Hierro 
á e M a t a n z a s á Sabanilla. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañia de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á VUIacíara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del O e s U . 
Comp. Cubana í e Alumbrado (^as 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano A m é -
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería do Azúcarde Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Uinotecarias do 
Cienfuegos y Villaelara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y IJolguin 
Acciones , 
Obligaciones 











m 4 ôf 
54 | á 5fi 





























82 á 83 p . g D . oro 
51 á 52 p . g D . oro 
43 á 44 p . g D . oro 
70 á 71 p . g D . oro 
56 á 57 p . g D . oro 
55 456 p . g D . oro 
27 á 28 p . g D . OJO 
8 6 á 8 7 p g D . oro 
13 á 14 p . g D , oro 
34 á 35 p.2, D - oro. 
Hipotecarias do Ferro-
carr i l i l*; Cieiifuegus y 
Vi l l ae la ra l'.1 enns ióu 
al 3 p g 
Idem. idem. de 2* id. al 
7 por 1O0 
Bono:, liipoteearios de la 
Caiiipáñia de ( tasMisp. 







Habana 4 de Febrero de 189(5. 
Línea de Vapores Nuevos 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Híio 3e J . J r o y S s r r a 
D E B A R C E L O N A . 
íSam wRaaBnK 
F l muy rápido vapor español 
IT 
capitán D . V J G E N T E L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triplo - espansjón, a-
lumbrado pon luz eléctrica, clasificado en el Llwyd*!* 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana bacía el dia 10 de Febrero. 
v í a c . C A l B A R I E N , para 
S a n t a CJUZ de l a P a l m a , 
Puer to de Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
y L a s P a l r r í a s de G r a n C a n a r i a 
Admite pasajeros y carga lijerat I N C L U S O T A -
B A C O , para diebos puertos. 
Atracará á los Almacenes <le San José . 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells jf Cp" 
S. on C . Cuba 43. C 91 2617 E 
* N E W - Y 0 R K A M D 
C U B A . 
M I L S T E i M S H I P G O I P M Y 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio recular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, | Tampico, Cienfuegos. 
Habana, Campecbc, Progreso, 
Matanzas. Frontera, Veraeruz, 
Nassau. Laguna. Tuxpan, 
Santiago de Cuba, 
Salidas de Nueva YorK para la Habana todos los 
miércoles á la» tres de la tarde, v para la Habana y 
puertos de México , todos los sábados á la una de la 
tarde. 
Salidas de 1& Habana para Nueva York, los jueves 
y sál iados, á las cuatry cu punto de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I Febrero Io 
S A R A T O G A . . d 
O R I Z A B A . . 8 
S E G U R A N C A . . 13 
V I G I L A N C I A 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
S E N E C A . . 22 
Y U M U R I 27 
Y U C A T A N 29 
Salidas do la Habana para puertos do M é x i c o 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di -
rectamente, los lunes al medio día. como siguo: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
Y U C A T A N ir?' 
Y U M U R I 17 
S A R A T O G A 20 
O R I Z A B A 21 
S E G U R A N C A 20 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York Y'a San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Febrero 11 
S A N T I A G O . . 25 
P A S A J E S . — E s t o s l íennosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de" sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S B O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración Genetal de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el dia antes de l a salida, y so ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo. Bromen. 
Amsterdan. Rotterdam, Havre y Amberes. Buenos 
Aires, Montersdeo. Santos y Rio Janeiro con oono-
cimicntOB directos. 
F L K T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana á su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Olirapía número 25. 
C 11M 312-1-D 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n C U R E - L L 
saldrá para V E R A C R U Z el 7 de Febrero á las 2 de 
U tarda llevando la correspondencia pública y de 
oficio. J 
Admite carga y pasajeros para diebos pnertqs. 
Los Pjuaporles se entregarán al recibir loe billetes 
de pasaje. 
Las pulij-as de carga se lirmarán por los consi^na-
taiu.s ante» de correrlas, sin cuyo requisito scráu uu-
Reciho c , i r^ ; i :'i bordo basta el dia 6 
De mi* p.irmcnorcs impondrá su co^- i - ia tar io 
U . Calvo, Oficio» n. 2JÍ. * 
48 á l í l p . S D . oro . 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G r O E O R D O 
Saldrá para 
P - R i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
el 10 de Febrero á las 4 de l a tarde llevando la co-
rrespondencia públ ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
L o s pasaportes se entregar ía al reeibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas do carga se lirmarán por los consigna-
sarios antes de correrlas, sin cuyo rdiuisito serán 
•ulas . 
Recibo carga á bordo hasta el día 8. 
Do más pormenores impondrán sus .consignatarios 
M . Calvo y Co'mp., Oficios uúra. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n L O P E Z 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia públtca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga peneral. incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cncao en partidas á (lete co-
rrido y con conocimiento directo para Vino, J i jón , 
Bilbao y San Sebastián. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . C a l v o y C í , Oficios u. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veraeruz y Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto los d ia s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de ü e - w - Y o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Febrero á las 4 
de la larde. 
Admi t e carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta aniigua C o m p a ñ í a t iene acredi ta-
do en gns diferentes lincas. 
Tamli icn recibe carga para Ing la te r ra . H a m b u f g o , 
Brcmcn . Amsterdan, Ro t t e rdá i i i , Amberes y d e m á s 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
l í a carga se recibe hasta la v í spe ra de la salida. 
. L a correspondencia solo so recibe en la A d m i n i s -
t rac ión d é Correos. 
N O T A . — E s t a Compaf . í a t iene abierta una p ó l i z a 
flotante, asj para esta linca como para todas las de-
más", bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que .se embanquen en BUS v.ipoies. 
M . Calvo y Comp., Oficios 'J6. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Tla luna el d ía úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
G i b a n 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Punce 8 
Mayagne/.-. 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Ri.b.ara., 
. . S.iniiago de C u b a . 
. . ronce 
. - .Mayaguez 
. . Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
I S A L I D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . l 'ont r •. 17 
. . Pnerto-Briiicipe . . 19 
. . Santiagó de Cuba . 20 
G i b - r a . . 21 
2-2 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 
. . Ronce 
Puer to -Pr inc ipe . . 
. . Santiago de C u b a . 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n sn viaje de ida recibirá en Pnerto-Rico los días 
31 de cada mes, la ccrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 v 
de Cádiz el 30. 
E n su naje de reCTeso. entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde 1? de Mayn 
al 30 de Septiembre, se admite carga pañi Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, noro pasajeros sólo 
para los últ imos puertos.—if. Culvo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L I N E A DE L A HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-Yoik y 
con la Compañia del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
H A S A I t T A 
c a p i t á n T O M A S I 
Saldrá el 7 de Febrero, á lái 4 de la larde, con di-
rección á los puertos que a < ont imiacíón se expresan, 
admitioiida carca y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Prcí l ico. 
L a carga HO recibe basta el día G 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eil sus vapores. 
M . Calvo. Oficios 28. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . , fi 
. . Santiago de C i m a . 9 
. . L a Guaira 1.1 
. . Puerto Cabello 1 [ 
. . Sabanilla 17 
. . Carlagcna 18 
Colún 20 
. . Puerk) L imón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira 
. . Puerto. Cabello 
. . Saiianill.i 
. . Cartagena 
. . Colún 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de C u b a . 2/5 
. . Habana 29 
L a carga se recibe eldía 1. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así p a n esta linea coiUv para todas las de 
más, bajo la cu»l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen cu suvapores. 
^ 1 3 8 _ 312-1E 
A v i s o á los c a r g a d o r e s . 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
I n. 28 312-1 K 
Vaporos-correos alemana 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERICANA. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
P a r a U A V R E v H A M B U R G O . con escalas e-
ventnalcs en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá E L 1 D E F E B R E R O de 1896 el 
vapor-correo a lemán, de porte de 1,7(52 toneladas 
cap i tán Gronmeyer 
Admite carga para los citados puertos y t a m b i é n 
transbordos con-conocimientos directos para nn gran 
número do puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vanor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre , a conveniencia de la Empresa. 
Esto vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Ifila de 
Cuba, siempre que les ofrezca carea raficíenhs para 
amentar la escata. B icha carga B« admite p i ra los 
pr.crtos de su itinerario jrtainbteii par-i .-nalquior otro 
punto, con transbordo en 11 Hi iv re «i I I iiubar¿t>. 
Para más nurmenor.-s dirinir.-e á los rniiximiata. 
ríos, callo do San Ign.i--iu iiun>ew54. Apartado de 
Correo 729. M A R T I N F A L K V C P . 
C 1886 156-16 
P L A N T S T Í 1 4 M S H I P LINÍJ 
á lsrew*Y"ork e n 7 0 horas , 
los rápidos vaporas correos americanos 
MASCOTTE Y d L I V E T T S . 
Uno de estos vapores saldrá de ''ste. puerto todos los 
raiórcole* T sábados, á la una d é l a tarde, con escala 
en Cayo Iíuc»o y Pampa, donde se- íoman los Bfcebss, 
llegando los pasajeros a Nueva Vork sin enmoio il-
guno, pasando por JackíonviH-í . Savuij-adi. Cbarles-
ton, litchinomi.'Washington.. I-i i.i-leí ña, y Baltimore. 
Se venden bii leí es para Nueva Orleans, St. Luui.s, 
Chicago y tb^ai las DrínéipBÚós Uud.ul'es de los Es ta -
dos-Uoidos, y para Europa cu combinación -con las 
melorcn líneas de vapores que salen da Nueva York. 
Billctet do ida y vuelfa á Nueva l ícrk, $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes ilepués do J¿Ví once de la maf ana 
Para más pormenores, dirigirse á con í iguata-
rros. 
G. Lewíoii Cli l is f CoBip., S, en C, 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
I 43 l ó * - l E 
S e i s E x c u r s i o n e s 
A J A M A I C A 
Uno de los elegantes y rápidos vapores do la 
P L A N T S. S. L I N E saldrá de Port Tampa á l a i ' 4 
de la tardSdo los .Has 17 y 31 do E n c í o , l i r 28 de 
Febrero y 13 y 27 de Marzo llegindo á Babia Móuté-
go y Jamaica, los días 20 do Enero . 3 v 17 do Febre-
ro y 2. 16y 30 do Marzo 
A la vueltasujaran <ie dicha Babia en Jamaica ej 
20 de E-nero, 3y 17 de'Febrero y 2, 16 y 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los día» 23 de 
Enero, 6 y 20 de Febrero, 5 y 10- do Marzo y 2 de 
Abri l . V 
Los trenes del ferrocarril de Jamaica llegan á 
Kingston á b s 5 de ía larde, volviendo á las 8 de la 
mañana y llegando á Montego Bay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se espera en breve establecer un ramal á Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerso en 
dicho punto. 
Los vapores de la Mala Real Inglesa salen do 
Kingston para las Islas Barbadas donde se puede 
hacer la conexión para las otras Islas de Barlovento, 
como son San Vicente. Granada Trinidad, Tabago. 
t t c , doMio también para Santa Lucía , Marliniqüc, 
S i TGomas etc.. así como para Colcn y otros puertos 
do la América Central. 
Para m.is pormenores, dirigirse á los Agentes dS la 
Compafiía. 
G , L a w t o n C h i l d s y C a . 
M e r c a d e r e s 22 , 
C ÍZí 26-14 E -
a K A DE mmi 
TRASATLANTÍCOS 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C p / 
E l m a g n í ü c o y r á p i d o vapor e s p a ñ o l de Ú.5U0 tone-
ladas 
c o p i t á n O Z A M I Z 
S a l d r á , d e este puerto sobre el 8 de Febrero , v ía 
C A I R A B I E N para Ion de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de la Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admi te pasajeros cu sus ainplias c á m a r a » . T a m -
bién admite un ICNIO de carga ligera iiuilnso tabaco. 
Para tais po rmei io re¿ . iuí jai ióe a sus e o n é i g n a i a r 
ríos L O Y C I J A T E S A E N Z V C O M P . . Oficio» P). 
C 105 1(1-22 E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A lie VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s ile l:is A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Í S O B K I N Ü S J ) U 11 E R K E K A . 
E L V A P O R 
capitán D. J U L I A N OAUCIA 
Ssldrá de este puerto el Jia 5 de F c b r e í o a las X de 
la tardt para los de 
N u e v i t a s . 
Puer to i -adre . 
Gribara. 
M a y arí . 
B a r a c o a . 
G u a n t r . n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga basta las 2 de l á t a n l e del dia de la 
salida. / 
C O N S I G N A T A R I O S * 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue/, y 
-Puerto Padre: Sr U. Francisco Plá y Pioabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silvu. 
Mavarl- S i , D . Juan Gran. 
Baracoa: Sreí: Monés y C f 
Guanuinamo Sr. D. J«i»é de los Ríos. 
Ceba: Srcs. Gallego Meisa y ('•í. 
Se dcppaclji por svu Armadores SAÜ Pedro Q. G. 
137 312-1 E 
E L V A P O R 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Febrero á las 4 
de la tarde pira los de 
N u e v i t a s , 
G-ibara. 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o i ' t - A u - P r i n c e , l ía i t í^ 
Cabo H a i t i a n o , H a i t í 
Puer to P l a t a , 
Ponce , 
Mayag-uez, 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga basta las J d c / l a tarde del dia de la 
salida, | 
Las pólizas para l a carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C ? . 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa: Srcs. M » n é s y C ? 
Cuba: Srcs. Gallego Mesa y C f 
Port-Au-Prhice: Sres. J . 15. Travieso y C * 
Cabo Haitiane:. Sres. J i m é n e z y C * 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Battle. 
Poncc: Sres. Fritze Lundt y C ? 
Mavagiiez: Sres. Sebulzt y C ? • 
Aguadilla: Sres Valle, KoppUcb y C ' 
Puerlo Rico: S. D. EAidwis Dupl lace. 
Se despacba por sus Armadores, S. Pedro n. 6. 
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E s q u i n a á A m a r g u r a . 
EACEIT PAGOS POR E L # C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e tras á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nirova Vork. Nueva Orleans. Veraeruz, Méji-
co. San -Juan do Puerto Rico,, Londres. París, Hur-
deoaa Lyon. Bacona, Uamborgo. Homa. Nápoles . 
Milán. (MnOTa, Marsella. Hr»vru. Li l le . N.uites, Saint 
Quintín. lJiepi.e, Toiluusa. Vcnccia. Florencia. Pa-
lermo. Turin. Mcsina. &, asi como sobre todas Us ca-
pitales y poidaciuncs de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A P T A S . 
I: I : .I -.T.C i »-C 1301 i5t>- l -A£ 
J . B A L C E L L S T C 4 
G I Í Í G S D E L E T R A S . 
C U B A , H U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T 
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SEÑOR:S AGENTES 
D E L 
BIAEIO BE IA IAE1N1 
Abrcus—D. Luis Fuento. 
Alfonso X U — D . Bamóp Arenus. 
Aíqnizar—Sres. Conejo y Alonso. .;• 
AmarilUtó.—I). Bcrnai\Ío Oanella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra 
Aguacate—Sres. Bilbao y Ca 
Arcos d í Cánasí—Srcs. Águirrc y 
Ai royo-Arenas—-Sr. D. Francisco J . Blaa-
dino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaun-
dc. " 
Balna-Oonda—D. Alejandro Gravicr. 
Bejucal—D. Casüurio Fernández. 
Bolondróu—D. Aurelio González Caldo» 
rón. 
Batabunó—D. Benito Cañas. 
Bainoá—D- Vicente SuAroz. 
]5ayaino—Sr. D. Eijiaquio Pérez . 
Burai-oa- -D. Doimógó Abril. 
Caluucto—Srcs. J . Fernández y C* 
Camajuani—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
jCandclaria—D. Casimiro Noriega. 
Oaraualio—D. Basilio Garda deOsumk 
Cueviias—Sres. F . Flor y C 
Caibarión—D. Bamón Masvidal. 
Campo Florido —1). Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan FeiTando. 
Cartagena—D. Anicoto do la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino.Martínez. „ 
Ceiba'Mocb.a-D. Juan Rodríguez A l a r -
rcz. j , 
Cervantes—D. Ramiro Muñiz. 
Ciluentos—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cionfuogos—Sres. J . Torres y C-* 
Consolación del Sui;—D. Bernarda Ma 
zón. 
Gorratfaíso de Maciinje*—Sim Luis Gar-
cía y C 
Corrnlillo- D. Domingo Fabre. 
Ciogi'vlo Avila—D. Juan Díaz. 
Cabaiias —D. BamOn Escobedo y Obro-
góü. 
Colón—Eugenio Molinos. 
Cárilenas—D. Nicanor Lópaz. 
mito—D. Francisco r'almcr. 
Ci;nian;i\:igua - D . Galixip Feliciati. 
B.-peraiiza - D. Tomás Uudrigüoz. 
ICiiorncijada—Juan Coro. 
(¡minnjay—D. Bernardo Peres 
(ínnno—Siftá. P; Lonien y CJ 
Cuarn—D. .Mannol Bárcena. 
•Gñinrí—D. Antonio Bohuio. 
Ciuanranamo—D. Doron/.o P.i/.o. 
(íuau::bacoa y Kogla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira do 'Melena-D. Antonio Fragüela. 
düírftdp Macnrijes-D. Kalael Martínez. 
Gu;iiao—D. Carlos Mancera. 
Gu.nnnras—ü. José Franco. 
Gibara--Síes. Helnumie y C .1 
llolguin —D. Ubal.lo Bctancourt. 
Hoyo Color-ado—D. Carlos Valdcá Ro-
sas. 
Lf.i'ió Xuovo—D. Leonardo finesa. 
r»áb(íía de Sagua—D. Robustiano Agui 
lar. 
Itabo —D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Sai\tiago Agnado. 
Jagüey Grande-D. Mannel Vázquez. 
J.iruco-!> Facnnilo García Oliveros. 
• ¡'La Catalina—D. Diego A.Blanco. 
Laá Cruces—D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagunnias—D. Manuel B. Argiulin. 
La Isabel—rD. Francisco Bruces y Zabala. 
L.i.s Vueltas—D. Vi:nancio F . Cavada. 
Liiiionar—D. Rosendo García. 
M;i. Hgii:i—D. Tomás León. 
Muliguiio—D. Francisco Dbiñana. 
Mai ie l -D. Fabi:in García. 
Morón —Sres. Barros, Esperón y 
Manzanillo—D. Braulio C Incencio. 
^Iaiiniga--D. Juan G. Andrado. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanuova. 
Mangaí—1)- Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y lino. 
Malanzas—D. Angel Pórez Campo. 
Mantua - D . Francisco A. Pelácz. 
NuevaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas-D. Frimo Calaforra. 
Nueva Paz—O. Gracíliano Sarabla. 
Priniipu AlIbnso—D. Antonio García. 
Puerlo Principo-D. Santos Fernández. 
Palacios-D. Francisco Arredondo. 
i'aradero de las V e n a s - D . Benito Sam-
Pelro. , • 




IMnar del Rio—D. ilarcos Mijares. 
l'ipián.—D.Josó Díaz. 
Flatetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Piíórta do la Güira—D. Dámaso del Cam-
i. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
l'uerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Qnu-bra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Qniutaua— 
Quivicán—D. Jaime Llamb^s. . 
Recreo—D. Tomás NozaL y ToliQ. 
Reoiatós—D. Arturo Roig. 
Ri-medios—D. Cirilo Calvo. 
Rancbuelo —D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rtidas—D. Josó Temes Martínez. 
S á b a l o - D . Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. „ 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernanda 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Darán. 
San Diego do Núñez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Feruánuez. 
Santiago de Cuba-—D. Juan Pérez Du 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fo—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llcster. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozu 
Santo Cristo do la Salud —D. Martin PraiP 
ce. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D, Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José -de las Lajas—Srta. Da Clotalde 
Llórente. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas dé Zaza—1). Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Morían. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. RanTón Benítcz. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedíúlóy Chorrera—D. Pedn* Posada. 
Wjyay—1). Viconto López. 
de la Cidra—D. Paulino Ga-
lio 
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